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على هذا البحث بالإشرافالتي تفضلت حدة رايس الدكتورة 
، فلها علينا دين سنبقى ةوالصابر ةالناصحو ةفكانت لنا نعم المعلم
.أدائهعاجزين على 
لبحثي هذا، فلهم شرف مناقشتهم سأنالالذين الأعزاءأساتذتيإلى
الشكر والعرفان على مجمل نصائحهم 
.العلمي  
إلى كل من وقف معنا ودعمنا من بعيد أو قريب على انجاز هذا 
البحث بجهده، ووقته




نإ يذلا عقاولاهتزرفأ هاتجلااو يركفتلالىإ
 نيوكتةيداصتقا تلاتكت ، تناك دقلو ةيبرعلا لودللراطلإا اذه في ةديدع تلاوامح ذنم
 ةنس ةيبرعلا ةعمالجا ءاشنإ1945تلاتكتلا نم ديدعلاب ارورمةيداصتقلاا ةيبرعلا ةيئزلجا،تيلاو
 جراخ تناكةيبرعلا ةعمالجا ،لعلواهرثكأ نواعتلا سلمج ةرولبيجيللخا.
لا ثحبل ةساردلا هذه تءاج هبعلت يذلا رودفي ةينيبلا ةيبرعلا ةراجتلاىدمميعدتاه
ل قيقحتبيرعلا يداصتقلاا لماكتلا ،قلاا لماكتلا دوهجو تلاوامح ىلع فوقولاو بيرعلا يداصت
 هلشف بابسأ ةفرعموآ كلذ في نيذخ لودجيللخا نواعتلا سلمجي ةلاح ةساردك .
Abstract:
the end of the twentieth century, many countries felt
obliged to think about getting integrated in certain economic
blocks.
Since the creation of the Arab zigue in 1945, Arab
countries wade several attempts to be part of a united
economic block .
The Arab gulf cooperation council is considered as a live
example of these constant attempts
The current study comes to examine the role that the
commerce play between Arab nations, in completing each
other economically, as well as to trace back the attempts and
efforts made for Arabic economic complementation and to be
aware of the causes of its failure taking as an instance the
Arab gulf cooperation council .
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المقدمة
أ
كبرى في الصناعة إقليميةظهور عدة تكتلات إلىالتي عرفها العالم المتلاحقةالأحداثالعديد من أدت
قدرة تنافسية وتفاوضية جعلتها تفرض شروطها نتجت عنها قوة اقتصادية منحت للدول المتكتلة والتجارة، والمال 
.في 
وأنماطالدول العربية تواجه موقفا خطيرا يحتم عليها تبني موقفا جماعيا منسقا أصبحتهذه الظروف أمام
تعامل الدول العربية بشكل منفرد أنحيث ، الراهنة الأوضاعجهة امشتركة من التعاون دفاعا عن مصالحها في مو 
فالموقع الجغرافي الذي تحتله ،الانقساماتزيد من المإلىيؤدي أننه أمن ش
طبيعيا لاقتصادية وتكاملها يجعلها تحتوي كيانا اتوفر الثروات و وحدة الدين واللغة وتشابه الثقافات و الدول العربية 
بنيان تشريعي ومؤسسي إقامةننكر جهود الدول العربية في محاولة على الصعيد الرسمي لا، التكامل العربي لتحقيق
الرسمية في التكامل الاقتصادي سبقت الجهودأنذلك ،الاستهانة بهيمكنالمشترك الذي لاللعمل الاقتصادي 
فاحتلال موقع استراتيجي بين ، اتفاقية روما أطلقتهاالتي الأوروبيةزمنيا جهود التقارب الاقتصادي بين الدول 
على أومواجهة هذه التكتلات إنحيث ، من بين اهتمامات الدول العربية ولا يزالكان الإقليميةالتكتلات 
ب محكم وتنظيم مدروس لاسيما في الجانب الاقتصادي الذي يعتبر حجر الزاوية ترتيإلىمعها يخضع التأقلمالأقل
5491جامعة الدول العربية عامتأسيسالدول العربية منذ وثيقة أقامتوقد ، في عملية التكامل من ثمة التكتل 
لعربية بشكل اوالتجارة تطوير العمل العربي المشترك بشكل عامإلىالتشريعية والمؤسساتية البنيعددا من 
تحقيقها برامج وخطط التعاون إلىالتي سعت الأساسيةالأهدافتعتبر تنمية التجارة العربية البينية من إذ،خاص
ولقد اتخذت الدول العربية عددا من المبادرات العملية لتحرير التجارة العربية البينية ، الاقتصادي العربي المشترك 
اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيتأولوكانت ، ات الثنائية والجماعية الاتفاقيإبرامأهمها
ثم جاء قرار السوق العربية المشتركة الذي صدر عن مجلس الوحدة ، 3591الجامعة العربية عام إطاروقعت في 
والتي ،1891بين الدول العربية عامسير وتنمية التبادل التجاري يثم اتفاقية ت، 4691العربية عامالاقتصادية
لكن وجود هذه ، 0891قمة عمان عامالتي العمل الاقتصادي العربي المشتركإستراتيجيةأسسترجمت 
عديدة تتحكم في أخرىوذلك لوجود عوامل ،لعربيةالا تكفيالاتفاقيات العربية للتجارة 
. التجارة العربية البينية 
هذه العوامل نوعية العلاقات ومن بين، أمامهاتواجه العديد من المشاكل التي تقف الأخيرةهذه أنإذ
التي تربط بين هذه الدول و تساهم بدورها في التكامل الاقتصادي العربي التي جعلت حجم التجارة العربية البينية 
الحكومات العربية في توجيه التجارة يظهر دورمن هنا ،الخارجإلىماقورنت بتلك الموجهة إذايعرف قيم منخفضة 




لتضييق مجال الخطر وخفض مستوى كآليةموضوع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية  أهميةتبرز 
أهميةولهذا تزداد واقعا معاشا أصبحتأالعربي ، بل الإقليممن دنيأأوقاب قوسين أصبحتالتهديدات التي 
حد أعلى ييخفلاكما،والانجازاتن محاولاته السابقة لم تسجل الكثير من النجاحات أخاصة و ،العربيالتكامل 
لبعث مسار التكاملوهذاالعربيةالدور الذي تلعبه التجارة العربية البينية في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للبلدان
هذا البحثإشكالية، والى هنا يمكننا صياغة ليكون واق من الاختلالات والانعكاسات السلبية العربي من جديد 
: يليامك
؟ تحقيق التكامل الاقتصادي العربي إلىكيف تؤدي التجارة العربية البينية ــــــ  
فرعية سنحاول لأسئلةتقسيمهبالجوانب المتعددة لهذا السؤال وتبسيط مواطن الغموض فيه تم للإلمام
:عليها من خلال هذا البحث وهي الإجابة
إلى أي مستوى وصلت جهود التكامل الاقتصادي العربي ؟ /1
للتكامل الذي تبنته الدول العربية لأوضاعها الاقتصادية ؟المناسبةإحدى الطرقالعربية البينية هل تعتبر التجارة /2
الاقتصادي ؟خطوات ترتبط بمسار تكاملهايهل حققت دول مجلس التعاون الخليج/ 3
فرضيات الدراسة: ثانيا
./ 1
.يعتبر المدخل التجاري البيني للتكامل مناسبا للدول العربية / 2
وهذا بسبب ،رغم تماثل بنائها الاقتصادي إقليميفي تحقيق تكامل ينجحت دول مجلس التعاون الخليج/ 3
.
مبررات اختيار الموضوع:ثالثا
:من المبررات والأسباب التالية اختيارنا لمعالجة هذا الموضوع نابع
ما فيما يتعلق بظهور يشعورنا بأهمية الموضوع، خاصة مع التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، لا س/ 1
.التكتلات الاقتصادية وما لها من آثار على اقتصاديات الدول العربية
في، وبالتالي تتعقد عليها الأمورالمزيد من الوقتالدول العربية ع يتضيحتى لاالتنبيه لضرورة التكامل العربي / 2
.ظل التحديات الراهنة 




.الاقتصادي العربيالعربية البينية في دفع عجلة التكاملالتجارةمدى أهمية معرفة/4
.التي تناولت جوانب من هذا الموضوع توافر المصادر والوثائق العلمية / 5
الدراسةأهمية:رابعا
تعتبر التجارة  بمفهومها الاقتصادي من العوامل الهامة في تحقيق النمو الاقتصادي، فهي المحرك الأساسي 
وما إلى ذلك من انعكاسات واضحة في تحقيق معدلات النمو ،للنشاط الاقتصادي وزيادة قدرات الاقتصاد
تأتي أهمية التجارة العربية البينية، حيث تساهم في تحقيق التكامل ، ومن هنا الاقتصادي  ورفع مستوى المعيشة
.العلاقات بين الأقطار العربية لارتباطها بتلبية حاجات أساسية في الدول العربيةةتقويتعمل علىالعربي، كما
الدراسةأهداف:خامسا
:يمكن بلورة أهداف الدراسة في النقاط التالية 
معرفة الخطوات / 1
.البينية
.ومعرفة أسباب فشله،صادي العربيالوقوف على محاولات وجهود التكامل الاقت/ 2
. على التجارة العربية البينية ، ومعرفة مدى مساهمتها في دفع عجلة التكامل الاقتصادي العربي محاولة الوقوف/ 3
حدود الدراسة :سادسا
على محاولات وجهود التكامل الاقتصادي العربي التي امتدت من ميثاق جامعة في هذا البحثاعتمدت 
كون ،7991- 5491التي تشملها الفترة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 5491دول العربية سنة ال
.هذه الفترة فترة مسار التكامل الاقتصادي العربي 
التي ة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وهي فترة تمكننا من معرفة اثر اتفاقية منطق7002- 8991والفترة الزمنية من 
بين الدول العربية، من خلال تفعيل اتفاقية تيسير التبادل التجاري 8991دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع 
مجلس ،ي النيل ، اتحاد المغرب العربي تجمعات واد: بالإضافة إلى جهود خارج إطار جامعة الدول العربية تتمثل في 
إلا انه في بعض 0102ــ5002الفترة كانتالبينيةالعربيةتجارة لليمن ناحية أخرى في تحليل،التعاون الخليجي 
. 5002قبل سنة المؤشرات امتدت الفترة المدروسة إلى ما
الاقتصادي  ناتحليل، وفي يمجلس التعاون الخليجفيالأعضاءمتعلقة بالدول دراسة الحالة فقد كانتأما
إلا انه وفي بعض المؤشرات امتدت الفترة ،0102الى4002من الفترة في غالبية المؤشرات كانت الدراسة 
فيما يخص التجارة البينية لدول مجلس التعاونأما،وذلك لتوافر البيانات4002المدروسة إلى ما قبل سنة 
المقدمة
د
الجانب الخاص بالمسار ، وذلك نظرا لعدم توافر البيانات ، أما4002- 0002فترة الدراسة فكانتالخليجي
والى الاتحاد النقدي 1891التكاملي لتلك الدول فقد تناولت كل المراحل بدءا بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة سنة 
.  0102ية اتحقيقه مع بدإلىالخليجيالتي كانت تسعي دول مجلس التعاون
المنهج المتبع:سابعا
المطروحة سيتم الاعتماد على المناهج الإشكاليةعن الإجابةبالنظر للموضوع  محل الدراسة ومن اجل 
الحقيقية والعوامل التي الأسبابإلىوالظواهر، للوصول الإحداثالمنهج الوصفي الذي يعني بوصف وتفسير :التالية
.البحث أجزاءتتحكم فيها واستخلاص النتائج لتعميمها ، وسيستخدم بكثافة في كل 
إعادةبناء الوقائع الماضية بوضعها في سياق معين من خلال إعادةإلىلمنهج الذي يهدف المنهج التاريخي وهو ا
.البحث أقساموالمهمة المتعلقة بموضوع الدراسة في اغلب 
المنهج التحليلي والمنهج الإحصائي للدراسة والتحليل العددي والبياني للعلاقات القائمة للاقتصاديات محل الدراسة 
.بوضوح في الفصل الثاني والثالث ويظهر هذا 
الدراسات السابقة :ثامنا
:يلي هناك دراسات تناولت جوانب من الموضوع سنوجز بعضها في ما
لنيل دكتوراه دولة أطروحةعبيرات مقدم ، التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارة ، ــــ 
النظري التكامل الاقتصادي الزراعي العربي إطارها، والتي تناولت ضمن 2002ير منشورة ، جامعة الجزائر ،  غ
اثر المنظمة العالمية للتجارة على التكامل الاقتصادي الزراعي لىإفي جزئها الثانيتطرقمدعوما بنماذج دولية ، كما 
.العربي 
9991لنيل دكتوراه دولة غير منشورة ، جامعة الجزائر ، أطروحةبوزيدي قدور ، التكامل الاقتصادي العربي ، ــــ 
إلى ثم التطرقجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الأسس النظرية للتكامل الاقتصادي ونماذج منه ، 
عن الأهمية للتكامل الاقتصادي العربي وأهدافهالأخير وتحدث فيطاعاته ، قالاقتصاد العربي وواقع خصائص 
.وضع الوطن العربي في إطار النظام الدولي الجديد وكذلك
غير بجاوية سهام ، الاستثمارات العربية البينية ومساهمتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، مذكرة ماجستير ــــ 
والتي تناولت بعض ملامح مناخ الاستثمار في الدول العربية ، كما تطرقت ، 5002منشورة ، جامعة الجزائر ، 




:اعترضت هذه الدراسة بعض الصعوبات منها على الخصوص
.في نفس المرجعالأخرىتضارب الإحصاءات أحيانا باختلاف مصادرها، وفي بعض الأحيان/ 1
.في التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا،ببعض المؤشراتفينقص البيانات / 2
تشعب جوانب الموضوع وصعوبة حصره ، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بمحاولات التكامل / 3
.وإبعادهاالاقتصادي العربي المتعددة 
الدراسةتقسيمات :عاشرا
: هيكليا تم تقسيم محتوى البحث إلى ثلاث فصول 
العربي نظريا تعريفيا بالتكامل الاقتصاديإطارابشكل غلب عليه الطرح النظري الوصفي منهاالأولالفصلتناول
مفاهيم أهدافه تحت عنوان و ومراحلهالتكامل الاقتصادي العربي هوممفالأولتضمن ثلاث مباحث إلىمقسما 
المبحث أما،، وتطرق المبحث الثاني لمسار التكامل الاقتصادي العربي وشروط نجاحهالتكامل الاقتصادي العربي 
.فدرس كل من مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي الثالث
نظرة إلى تطرق المبحث الأولمباحث أربعمن خلال البينيةالعام للتجارة العربيةالإطارفتناولأما الفصل الثاني
ثم وضع القطاعات الاقتصادية للدول العربية تحت عنوان مدخل عام حول العلاقات عن الاقتصاديات العربية ، 
، أما المبحث الثالث فدرس واقع التجارة العربية وآلية تنميتهاإلىتطرق المبحث الثانيكما ،  الاقتصادية العربية
ناول، وتومعوقات تنمية التجارة العربية البينيةالأسباب الاقتصادية تحت عنوان مشاكلوالسياسية الأسباب
العوامل المساعدة على تنمية التجارة العربية البينية ، وقبل ذلك وقف على الدوافع استعراض المبحث الرابع 
زئه الأخير ضرورة استكمال مراحل المبحث في جوالأسباب الحقيقية لتطوير التجارة العربية البينية ، وتناول هذا
وبخصوص ، تحت عنوان دور التجارة العربية البينية في دعم التكامل الاقتصادي العربي تصادي العربيالتكامل الاق
تناول هذا دراسة الحالة فقد تناولها الفصل الثالث الذي خصص لنموذج التكامل في إقليم الخليج العربي، وقد
التكامل الاقتصادي لدول مجلس الفصل في بدايته تأسيس مجلس التعاون وأهدافه وبنيانه الاقتصادي ، ثم مسيرة 
ذلك دور التجارة البينية في تعزيز هها داخليا وخارجيا ، ليتناول بعدالاقتصادية التي يواجالتعاون و التحديات 
.التي تواجهها عوقاتالمالتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون و 
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:تمهيد 
الاتجاه نحو تشكيل تكتلات فييتميز العصر الحديث ببروز ظاهرة جديدة في العلاقات الاقتصادية تتمثل 
طي كافة أوجه الحياة غدود تحرير التجارة لتحت دعإذ تزايد عدد هذه التكتلات التي ت، اقتصادية إقليمية
.  المعاصرة
لتكون على استعداد ،
ةبقيبي أسوة لممساهمتها في التقدم الاقتصادي العاو للتعامل مع الانفتاح في العالم بالشكل الذي يحقق ذاتيتها 
ذا، التكتلات الموجودة في أنحاء مختلفة من العالم
.فاعلة ومساعدة من أجل التغيير لما فيه خير الوطن العربي
ة سفخاصة في ظل اشتداد حمى المنا،التكامل الاقتصادي من الضرورات الاقتصادية للدول العربيةيعتبرو 
ق الوفرة الاقتصادية والعمل على زيادة يلكل دولة طرف في العملية التكاملية تحقسنىحتى يت، واندماج الأسواق
ولفهم ظاهرة التكامل الاقتصادي خصصنا ثلاث ، الرفاهية الاجتماعية المنتظرة من عملية التكامل الاقتصادي
: وهي كالآتي مباحث
.تصادي مفاهيم التكامل الاق: المبحث الأول
.مسار ومحاولات التكامل الاقتصادي العربي وشروط نجاحه: المبحث الثاني 
.مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي: المبحث الثالث
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.مفاهيم التكامل الاقتصادي : المبحث الأول
.من الزمن ماضيةوم بقدر ما يعود لفترة يإن ظهور التجمعات الاقتصادية لم يكن وليد ال
أمام الدول العربية بحما يعني أنه لم يصوهذا، حيث انتشرت عمليات التكامل لتشمل كل دول العالم تقريبا
فقد تأكدت ضرورة العمل وفق إطار تكاملي متعدد ، مجال للتفكير والتريث في سلوك هذا الاتجاه
.يةلأنه بات يشكل حاجة ملحة على امتداد الساحة الدول،الأطراف
:مفهوم التكامل الاقتصادي ومراحله : المطلب الأول
برز مصطلح التكامل الاقتصادي في العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي كنتيجة لرغبة العديد من 
والتكامل الاقتصادي بين الدول  يتحقق من خلال المرور بعدة ، الدول في الانضمام إلى تجمعات إقليمية
.مراحل
:مفهوم التكامل الاقتصادي العربي: الأولالفرع
وحدة أبحاث الشرق الأوسط هو إنه عملية اعتماد متبادل فيكما ورد إن مفهوم التكامل الاقتصادي
سياسي أو اجتماعي مشترك بدرجات مختلقة وعلى أو بينها عامل جغرافي ،بين اقتصاديات مجموعة من الدول
أسس معينة
كامل الاقتصادي توبالتالي يمكن تعريف ال، 
قتصادية واحدة 
ل ويتاح له ما ينبغي من أدوات تنسيق السياسات موالا يحول دون تنقل الأشخاص والعمالة والسلع ورؤوس الأ
.  1ووضع البرامج الأزمة للاستغلال ثرواته وتطوير قطاعاته وإزالة الفوارق  بين أجزائه وضمان أمنه واستقلاله
:التكامل الاقتصاديمراحل:الفرع الثاني
اته كلما زاد الانتقال من مرحلة إلى تزداد درجيتخذ التكامل الاقتصادي مراحل أو مستويات عديدة
أي أن مراحل التكامل الاقتصادي تتراوح ، لى الاتحاد الاقتصادي التامأو من مستوى إلى آخر وصولا إأخرى
وحدة اقتصادية يا وإدماج اقتصادياجودة بين البلدان المتكاملة إلى إبين التخفيف في القيود المو 
لى أهم مراحل التكامل الاقتصادي وبدورنا سنتعرض إ، مستويات التكاملواحدة وهي أعلى مستوى من 
:فيما يليبالتفصيل
، الملتقى الدولي الثاني حول واقع التكتلات التكامل الاقتصادي العربي ـ العربي لمواجھة التحدیات في ظل المتغیرات العالمیةـ زاید مراد، 1
. 3–2، ص ص 2102فیفري 72–62الجزائر،جامعة الوادي،الاقتصادیة زمن الأزمات، 
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:منطقة التفضيل الجمركي- 1
ة بين مجموعة من الدول والقائمة على تخفيض العوائق التجارية جمركية أو مبر 
الواردات التي تتم فيما بينها مع الحفاظ أو زيادة العوائق على الواردات من الدول غير علىغير جمركية 
: 1الاستنتاجات التالية، التفضيلفي منطقةالأعضاء
. ائها كليةغإلدونعلى تخفيض العوائق الجمركية وغير الجمركيةهذه المرحلة تقتصر- 
تنصب هذه المعاملة التفضيلية على الشق السلعي للتجارة الإقليمية بين مجموعة الأعضاء في منطقة - 
.بينها قليمية فيماق النقدي للتجارة الإالتفضيل ولا تمتد إلى الش
بحكي تحتفظ الدول الأعضاء في منطقة التفضيل الجمر - 
.الجمركي وغير الجمركي دون الدخول في ترتيبات مشتركة مع باقي الدول الأعضاء في هذا الخصوص
:منطقة التجارة الحرة -2
وفي ،ويتم الاتفاق في هذا الشكل بإلغاء الرسوم الجمركية على تدفق السلع بين الدول الأعضاء
تريده من قيود على باقي دول العالم خارج منطقة قها في فرض مابحظ كل دولة عضو نفسه تحتفالوقت 
لى التكامل مع بعض الدول داخل المنطقة ي دولة خارج المنطقة الحرة تسعى إيجعل أذلك ماولعل ، جارةتال
نخفاض كوسيلة للدخول إلى خاصة الدول التي تتميز قيودها التجارية التي تفرضها على غير الأعضاء بالا،الحرة
.2عضاء باقي الأ
:الجمركيالاتحاد-3
ية للدول المتكاملة بينالالتجارة علىكية المفروضة ن إلغاء العوائق الجمر عويتم في هذه المرحلة فضلا 
تصبح ، المنطقة تجاه العالم الخارجيفيعضاءالأالتعريفات الجمركية بين كل الدول توحيد الرسوم أو
تبر وتع، التنافسي لدول الاتحادكيا واحدا مما يزيد درجة المركز الأقاليم الجمركية للدول الأعضاء إقليما جمر 
لى تنظيم أكثر إولكنها تحتاج في نقس الوقت ، مراحل التكامل الاقتصادي كفاءةالاتحادات الجمركية أكثر 
.3عضاءدول الأالوسيادة اسياسعلىووضع قيود أوثق 
:ليةاتلخيص أسس الاتحاد الجمركي في النقاط التويمكن
.عضاءدول الأالي والتعريفة الجمركية بين وحدة القانون الجمرك-
.عضاءدول الأالحرية تداول السلع بين -
.قليم الجمركي تجاه باقي دول العالموحدة الحدود الجمركية والإ-
. 682، ص 4991، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 2، ج 2، طالتجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیمسامي عفیفي حاتم، ـ 1
.  652، ص 9991، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، مصر، التجارة الدولیةـ محمد سید عابد، 2
،، القاھرة ، ترجمة كومیت للتصمیم الفني، مركز معلومات قراءة الشرق الأوسطالتكامل الإقلیمي والتنمیةـ موریس شیف ول، ألن وینترز، 3
. 97، ص 3002
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عضاء من العالم الخارجي حسب واردات الدول الأعلىتوزيع حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة -
.       1معادلة يتم الاتفاق عليها
عضاء لأفي كل الدول امنطقة التجارة الحرة بتوحيد الرسوم الجمركيةعلىمنطقة الاتحاد الجمركي 
نحراف التجارة احتمالات اصدير وما ينجر عنها من من مواجهة مشكلة إعادة التيقيهالم الخارجي مماتجاه العا
.2عن طرقها الطبيعية داخل نطاق المنطقة 
:السوق المشتركة–4
عضاءي من حرية حركة السلع بين دول الألى ما تم تطبيقه في الاتحاد الجمركإضافة بالإ
العمل ورأس المال بين تاج نالإفإنه يتم تحرير حركة عناصر، وتطبيق تعريفة جمركية موحدة تجاه الدول الخارجية
ا وبحرية تامة انتقال السلع يتم من خلالهموحدةوبذلك يتم تشكيل سوق ، السوقفيعضاءدول الأ
.  3شخاص ورؤوس الأموال والأ
:الوحدة الاقتصادية-5
في هذه المرحلة وإضافة إلى إلغاء القيود الجمركية والقيود على حركة تبادل السلع والخدمات وعناصر 
.تجاه العالم الخارجي 
:اد النقدي الاتح- 6
عملات هذه فلاسبب اختبه ة منالمرجو ن تكامل الدول في وحدة اقتصادية قد لا يحقق الأهدافإ
لذلك ، الدول واختلاف سعر صرفها
تثبيت أسعار بالاتحاد هذاويقوم السلع وعناصر الإنتاج بين الدولبمن العقبات النقدية التي تعرقل انسيا
ماري وإطلاق حرية التحويل الخارجي لتشجيع التبادل التجاري والاستثالصرف بين عملات الدول المتحدة
.4وزيادة التخصص الإقليمي والتكامل بين اقتصاديات دول الاتحاد
:لاتحاد الاقتصادي التاما- 7
حيث يتم تحقيق وحدة اقتصادية يتم في إطارها حرية انتقال ، وهو أرقى مرحلة من مراحل التكامل
وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية وغيرها وبالشكل الذي يجعل شخصية الإنتاجالسلع والخدمات وعناصر 
بالضرورة عنىوهذا ي، الدولة الاتحادية الناتجة عن الاتحاد الاقتصادي التام تحل محل شخصية الدولة السابقة
. 292ـ سامي عفیفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص 1
، ص 2002، مكتبة مدبولي، القاھرة، العولمة والتكتلات الإقلیمیة البدیلةالتحدیات المستقبلیة للتكتل الاقتصادي العربي ـ ـ إكرام عبد الرحیم، 2
. 46
. 071، ص 1002، مؤسسة الوراق، الأردن، العلاقات الاقتصادیة الدولیةـ فلیح حسن خلف، 3
. 142، ص9991، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، الاقتصاد الدوليـ محمد عفر عبد المنعم، أحمد فرید مصطفى، 4
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كون هناك توبحيث يمكن أن ، إنشاء سلطة اتحادية تفوق سلطتها سلطات الدول التي يتكون منها هذا الاتحاد
.1
:قتصادي العربيأهداف التكامل الا: المطلب الثاني
قتصادية وغيروالأهداف الاقتصادي يستوجب قيامه وجود مجموعة من الدوافعإن التكامل الا
أهداف لى الاقتصادية إ، التكامل الاقتصاديوالتي بتفاعلها يمكن تحقيق عملية قتصاديةالا
دورنا سنتعرض وب، بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية وقومية، قتصاديةكلها اعديدة ليست بالضرورة  
.ل التفصيإلى هذه الأهداف بشيء من
:العربيقتصاديادية للتكامل الاقتصالأهداف الا:الفرع الأول
ن الواضح أن المنطقة العربية ما زالت تتميز بالتخلف والتبعية والذي يتضح جليا في ارتباط م
، قتصاد الرأسمالي بشكل أكبر من ارتباطها مع بعضهامع الاحداكلا على ا
ترض طريقها مجموعة من العوائقكما أن عملية التنمية الاقتصادية النظرية تع،  الاقتصاديةمتكاملة من الموارد
حتكارات الدولية في على القطاع الاقتصادي الخاضع للاشكالهاأفي تقليص اوال
لى ما تعانيه الدول العربية غير إضافة إ، بالدول العربية النفطيةوهذا فيما يتعلق تأمين حاجتها من الموارد المالية
ك فإنه يتضح لنا أن هذهذلل، الأجنبيالاقتصاد الرأسماليب
في الدخول الفردية العربية وتحقيق زيادات عاليةالاقتصادية على الدول العربية تقبل فكرة التنميةتمالأهداف تح
لى مشكلة التخلف وتقليص الفجوة بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي المتطور  العربية في سبيل القضاء ع
وهذا لن يتم ، الأهداف الاقتصادية هدفها هو القضاء على التبعية الاقتصاديةوعليه فإن ، كخطوة أساسية
جات لصالح نتاج عدد من المنتج العربي التي تعتمد أساسا على إنتا قيقه إلا من خلال تطوير هياكل الإتح
ليص الاعتماد قالاقتصاد الرأسمالي بالعمل على تنويع المنتجات وتطوير الهياكل الاقتصادية كخطوة أولى نحو ت
الضرورية الإمكانيات وفير لتادهيحتكارات الرأسمالية العالمية وتمتحت سلطة الاةواد الأولية الواقععلى قطاع الم
.وتحرير الثروات العربية عن التبعية الاقتصادية قتصادية العربية واللازمة للتنمية الا
ية غضرورة إتمام عملية التكامل الاقتصادي العربي بإلىولهذا فإن الأهداف الاقتصادية تدفع بالوطن العربي 
سراع في عملية وذلك من خلال الإ، العربيقتصاد ة التي تعتبر الميزة الرئيسية للاالقضاء على التبعية الاقتصادي
:وتحقيق الهدف المتمثل في2المسعىهذاوالبحث عن الآليات التي تخدملةية الاقتصادية الفعاالتنم
.المتطورة ةقتصاديات البلدان العربية للدول الرأسماليالقضاء على تبعية ا-
. 171ـ فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 1
.661–561، ص ص 1102، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، تحدیات التكامل الاقتصادي العربي في عصر العولمة،ـ محسن الندوي2
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يات لى تحقيق التقارب في مستو دان العربية والوصول إلالعمل على زيادة الترابط والتماسك بين الب-
مصلحة ية الاقتصادية التي تخدم فاهعملية نموها بشكل يضمن تحقيق الر عوتسريتطورها في الجانب الاقتصادي 
:1كمايليلى أهداف أخرى يمكن ذكرهاإضافة إ،ية عربالأمة ال
.لى القدرات الذاتية للأقطار العربية تصادية وضمان استمرارها استنادا إرفع معدلات التنمية الاق-
.وارق الاقتصادية بين الأقطار العربية فالتقليص -
.تنويع الصادرات وتقليص هيمنة قطاع النفط على مجمل الصادرات -
كبر المتمثل في الوحدة الأدفاسات الاقتصادية لتسهيل الهدخال الانسجام في مختلف السيإ-
.قتصاديةالا
:الأهداف العسكرية : الفرع الثاني
ت بشكل واضح في الوطن العربي نتيجة الأخطار المتعددة التي تعرضهداف العسكرية تبرز إن الأ
هذه الأهداف تفرض ، كالشفي مواجهتها للاستعمار المتعدد الأحدالها الدول العربية كل على وتتعرض
ما تتعرض له من يمكن لأي دولة عربية مواجهةذلك أنه لا، تمام عملية التكامل الاقتصادي العربينفسها في إ
ما يحدث لتتعرض له الدول العربية من انتهاكات مثما هووخير دليل على ذلك ،تحديات استعمارية لوحدها
وسبتهإضافة إلى احتلال ، ومزارع شبعا اللبنانيةفي فلسطين المحتلة واحتلال العراق واحتلال الجولان السوري
دول العربية الوالتي يتضح فيها عجز ، يرانتية من قبل إاالجزر الإمار واحتلال من قبل اسبانيا المحتلتينمليلية
استمرت على هذا اذوإ، غتصبةالمها على استرجاع أراضيها 
س طان بالقديستالأراضي العربية الأخرى مثل الافي الحفاظ علىحتى
توجد وسيلة أمام الدول العربية والعسكريين العرب أنه لالين الاقتصاديين لولذلك يرى الكثير من المح، المحتلة
استرجاع الأراضي المحتلة سوى تكاملها واتحادها من خلال تكوين قوة اقتصادية وعسكرية و على أراضيها
. 2راضي العربية والأالأطماع الأجنبية في الثروات تساعدها على مواجهة التحديات و 
:الأهداف السياسية : الفرع الثالث
إن هدف التكامل هو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية كخطوة أساسية نحو تحقيق الوحدة السياسية
وذلك بضم أصوات كل الأطراف العربية وعدم ، وهذا من أجل دعم القضايا العربية المصيرية في المحافل الدولية
لى تحقيق حدة كما يؤدي على المستوى الداخلي إ،  مما لا يخدم المصلحة العربية المشتركةومشتتةتركها منقسمة
يما يتصل فخاصة ،أو بين الدول قيد التجمع الفرعيالتوتر بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية
. 11ـ زاید مراد، مرجع سبق ذكره، ص1
. 861ـ محسن الندوي، مرجع سبق ذكره،  ص 2
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ياسي يؤمن الاستقلال السي فأما على المستوى الخارج، اخليةبمشكلة الحدود وعدم التدخل في الشؤون الد
.1الخليجيرانية فيوردع الطموح الإعتداءات الإسرائيليةالأطماع الخارجية والالصدوزيادة القوى الدفاعية
تحسين ومعدل كفاءة التبادل التجاري إلىالاقتصادي يؤدي املفي ظل التكالتفاوضيةكما أن زيادة القدرة 
والتي تحدث نتيجة ، ويضع حد لتقلبمع الدول الخارجية
.2الدول الصناعية المتقدمةفينتاج ات الدورية في مستوى التشغيل والإالتقلب
:الأهداف القومية : الفرع الرابع
كما الاقتصادية
للتكامل الاقتصادي العربي إلا أنه توجد مبررات أخرى ذات عمق وأهمية كبيرة، وروبيةالدول الأهو الحال بين
تي تربط الدول العربية من وتتمثل هذه الأهداف في طبيعة الرابطة القومية ال، لى المبررات السابقةتضاف إ
مع بين أبنائها رابطة الدم واللغة والدين والتراثإلى أمة واحدة تجثلة في الانتساب والمتم، شرقلى المغرب إالم
ولذلك ، خرىمن النادر توفرها بين الدول الأية والتاريخ وغيرها من الروابط التيوالمصير المشترك والرقعة الجغراف
لى دي وصولا إتحقيق التكامل الاقتصافإن العامل القومي يفرض على الأمة العربية وبقوة ضرورة التوجه نحو
.3ومن ثم الوحدة الشاملةالوحدة الاقتصادية
، رسالة ماجستیر غیر التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظریة والمرجعیة القانونیة تجارب وتحریاتـ خلیفة مراد، 1
. 45، ص 6002منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
مل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین ، الندوة العلمیة الدولیة حول التكاالتكامل العربي بین خیار التخصص أو الاندماجـ رحماني موسى، 2
ص ،4002ماي 9–8الجزائر،وتفعیل الشراكة العربیة ـ الأوروبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة  وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف،
.  12
. 071–961ـ محسن الندوي، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
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.قتصادي العربي وشروط نجاحهالتكامل الاومحاولاتمسار: المبحث الثاني
تطلعت الشعوب العربية ، ستقلالهاوحصول معظم الدول العربية على ابعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
قليمية لعربية من بين أوائل التجمعات الإوتعد الدول ا، واقتصاديابينها سياسيالى تحقيق تعاون صادق فيماإ
وجرت هذه المعادلات في إطار مراحل تاريخية مختلفة ، بينهاالتي حاولت تحقيق تكامل اقتصادي فيماالدولية
.رضتها الحياة الاقتصادية العربيةف
:التكامل الاقتصادي العربي محاولات وجهود: المطلب الأول
طار القانوني لتحقيق التكامل بأس به في توفير الإإن الدول العربية قد قطعت شوطا لا
ودعم تفاقيات التي تحث على العمل العربي المشتركلى ذلك وجود عدد من المواثيق والاوالدليل ع،الاقتصادي
لى بعض المواثيق يلي نتعرض إوفيما، الضرورية لتطبيقهتالآليامسيرة التكامل الاقتصادي وتحدد مجالاته وتضع 
.راها مهمة نوالاتفاقيات التي 
:ميثاق جامعة الدول العربية: الفرع الأول
هو السند القانوني و ، م5491لجامعة الدول العربية عام هذا الميثاق الوثيقة التأسيسية الأولى يعتبر
.طار الجامعة العربيةإتفاقيات الجماعية التي عقدت فيلكافة الا
: 1وقد نص ميثاق جامعة الدول العربية في مادته الثانية على مايلي
تعاون للاسياسية تحقيقالوتنسيق خططها من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيهارضغال
يها وأحوالها في فكذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة ،بينها
.تصادية والمالية وشؤون المواصلاتالشؤون الاق
:معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي: الفرع الثاني
لميثاق واعتبرت مكملة ، م0591/60/71فيعقدت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
لبنان،سوريا،ردنالأ، قالعرا، مصر)سبعة دول وقد وقع المعاهدة، ةجامع
قتصادي يتكون من وزراء الدول على إنشاء مجلس اونصت في المادة الثامنة منها، 2(اليمن، السعودية
يراه كفيلا ما عضاءعلى حكومات الدول الأون الاقتصادية أو من يمثلهم ليقترح ؤ المتعاهدة المختصين في الش
.3التعاون الاقتصادي العربيبتحقيق أهداف هذا 
:الترانزيت بادل التجاري وتنظيم تجارةتفاقية تسهيل التا: الفرع الثالث
أقر العربيالتكامل الاقتصادينهج التجاري كوسيلة لتحقيقبالمهتمام الدول العربية مبكراازاء إ
اوتم، الترانزيت في دول الجامعة العربيةتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة تصادي العربي ا
بنك  الكویت الصناعي، سبتمبر 66، سلسلة رسائل البنك الصناعي بین الواقع والطموح، منطقة التجارة العربیة ـ عبد الرحمان صبري1
.  02، ص 1002
.977، ص 6891، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1، جالوحدة الاقتصادیة العربیة، تجاربھا وتوقعاتھاشقیر محمد لبیب، ـ2
. 11، ص 6991، منتدى الفكر العربي، عمان، ماي ون العربي المشتركالقطاع الخاص ومستقبل التعاـ العیادي الشاذلي، 3
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يا والعراق واليمن والسعودية والأردن في ة مندوبي كل من مصر وسور لتوقيع على هذه الاتفاقية لمعرف
عة منها لدول الجامبعة أجازت المادة الساحيث ، م4691ثم انضمت إليها الكويت عام ، م3591/90/70
عية التي توالت في ظل اوتعد هذه الاتفاقية أولى الاتفاقيات الجم، ليهاربية غير الموقعة عليها أن تنضم إالع
تعد أول اتفاقية جماعية لتحرير التجارة ،  والتي وضعت أسس التجمع العربي وأحكامهالجامعة العربية
فيوثيق برامها هو تحقيق تعاونأن الهدف من إفي ديباجتهااقيةوقد بينت هذه الاتف، بين الدول العربية
امعة 
: 2هم ما تضمنته الاتفاقية في النقاط التاليةويمكن استعراض أ، 1العربية
بدون أي قيد عبر تنتقلأنينبغي تتضمن القائمة الأولى منتجات زراعية وموارد طبيعية : إعداد ثلاثة قوائم- 
نبغي أن تحرر بنسبة يالقائمة الثانية منتجات صناعية وعدد من المنتجات الزراعية تظمو ، البلدان العربية
%.05عريفات المفروضة عليها بنسبة تتخفيض اليجب منتجات تحويلية أما القائمة الثالثة فتضم، %52
.ويل مشاريع التنميةنحو تممن أجل انتقال رؤوس الأموال الموجهةنحتسهيلات تم- 
.تنسيق الضرائب الداخلية التي تفرض على بعض المنتجات الزراعية والصناعية- 
.ر البضائع عبر البلدان العربية دارية من أجل تسهيل مرو تبسيط الإجراءات الإ- 
دول الجامعة بينلجارية وانتقال رؤوس الأموالاتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات ا: الفرع الرابع
:العربية
، السعودية، مصر: ل هيم من طرف ست دو 3591/90/70لقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 
منت هذه الاتفاقية تنظيما وتض، م3591/21/21فيدخلت حيز التنفيذو ، لبنان، العراق، ردنالأ، اليمن
ورغم ، ربيةموال بين الدول العتسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأ:لنوعين من العمليات
دول البين الأموالوسمنتها الاتفاقية بشأن تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤ التسهيلات التي تض
بالنسبة لتسوية عضاء، العربية
وبقيت  ، موالن تشجع انتقال رؤوس الأسائلو أكما ،  المدفوعات
.3متها الماليةظنكل دول حرة في أ
، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة دراسة نظریة وتطبیقیةــالتكامل الاقتصادي الدولي والتنمیة الاقتصادیةـ أشرف إبراھیم عطیة، 1
.  845، ص 1002الحقوق، جامعة عین شمس، 
، ص ص 3891، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 3، طالاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبلأبعاد ـ عبد الحمید براھیمي، 2
.  721ـ 621
، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةالتكامل الاقتصادي العربي وتحدیات العولمة مع رؤیة إسلامیةـ نزیھ عبد المقصود  محمد مبروك، 3
.   64–54، ص ص 7002
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:اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية:الفرع الخامس 
يمكن بتسميته بالخطوات العملية نشائه ماإألقد 
إلا أن، نذاكآمتفقا في ذلك مع الظروف السياسية والاقتصادية للدول العربية طريق التعاون الاقتصاديعلى
حتى كان قرار اللجنة السياسية ، ارهاثمي تؤتي صدرت علىالقرارات التي
الذي يوصي بتشكيل لجنة من الخبراء العرب تتولى ،في دمشق6591/50/22: لدول العربية بتاريخالجامعة 
وفي ، والخطوات التي يجب أن تتبع من أجل تحقيقهاإعداد مشروع كامل للوحدة الاقتصادية
.1الوحدة الاقتصادية العربيةتفاقيةعلى مشروع ا7591/60/30
من هذه الاتفاقية على ىولتنص المادة الأو
.موالقال الأشخاص ورؤوس الأتحرية ان-
.جنبية البضائع والمنتجات الوطنية والأحرية تبادل-
.قامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصاديحرية الإ-
.النقل والموانئ والمطارات المدنيةحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل -
:من الاتفاقية على أن تعمل دول الأعضاء على ما يليهداف نصت المادة الثانيةولتحقيق هذه الأ
الجمركية حيد التعريفة والتشريع والأنظمةدارة موحدة وتو دهم منطقة جمركية واحدة تخضع لإجعل بلا-
.المطبقة في كل منها
.وتنظيم علاقات التبادل التجاريوالتصديرالاستيرادتوحيد سياسات -
.توحيد أنظمة النقل والترانزيت -
.الداخلية التجارةالصناعية والزراعية أو قطاع الإنتاجيةتنسيق السياسيات المتعلقة بالقطاعات-
.تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي-
.ة والمالية والنقديةيتنظيم وتنسيق التشريعات الضريب-
.تنسيق السياسات النقدية والمالية تمهيدا لتوحيد النقد العربي-
.اتخاذ أي إجراءات أخرى تلزم لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية-
تي تفاقيقورنت باواتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وما ترمي إلى تحقيقه من أهداف تعد في غاية الطموح إذا ما 
المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين وتسديد مدفوعات انزيتارة التر تجيل التبادل التجاري وتنظيم تسه
إلا أنه لم يكن من السهل تطبيق هذه الاتفاقية ،م 3591دول الجامعة العربية واللتين تم التوقيع عليهما عام 
:ذلك أن كثير من العراقيل كانت تقف في طريق الوحدة أهمها،الانتهاء من توقيعهابعد
. 28، ص 4002، مكتبة مدبولي، القاھرة، 2، طالسوق العربیة المشتركة في عصر العولمةـ سلیمان المنذري، 1
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فهناك دول نفطية غنية كالسعودية )ول اوت الدختف، قتصاديةنظمة السياسية وتنوع الأنظمة الاتعارض الأ
الغاياتكذلك تنوع واختلاف ،  (ودول وسطية كسوريا ، ردنر والأمصودول فقيرة ك، ويت والعراقوالك
ت عملتها بالجنيهالآخر ارتبطل ارتبطت عملتها بالدولار والبعضالدو ضعبف)الاقتصادية والنقدية 
.1( .....سترلينيالإ
لا الوجــــود إز،ذه الاتفاقيــــةاقتنــــاع معظــــم الــــدول العربيــــة بأهميــــة هــــوعلــــى الــــرغم مــــن 
ردن والعـــــراق ثم الـــــيمن والســـــودان الأو مصـــــركـــــل مـــــن الكويـــــت و إليهـــــا  انضـــــمت و ، م4691في شـــــهر مـــــاي 
الأعضــــــــاء واتجهــــــــت إلى طريــــــــق آخــــــــر هــــــــو الســــــــوق العربيــــــــةتخلــــــــت عنهــــــــا الــــــــدول ث أن بــــــــثم مــــــــا ل، وليبيــــــــا
. 2المشتركة
:شتركة ومنطقة التجارة الحرة السوق العربية الم: المطلب الثاني 
:السوق العربية المشتركة : الأولالفرع 
الوحدة الاقتصادية إلىإنشاءقد كانت فكرةل
نشاء السوق العربية المشتركة من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في أوت إقرار جاءوهكذا ، العربية
ثم ، 3مصر، سوريا، العراق، ردنالأ:دول فقط وهيأربعةإليها منذ إنشائها وقد انظم ، م بالقاهرة4691
ولقد كان ، ليبيا وموريتانيا واليمن: دول أخرى وهيلتشمل ثلاثالثمانيناتاتسعت دائرة العضوية خلال 
ئها من اعفتحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إهوة الهدف الرئيسي من قرار مجلس الوحدة الاقتصادي
.4لى منطقة التجارة بخطوة أولى نحو تحقيق السوق العربية المشتركةإ
: 5أهداف السوق على الأسس التاليةهذا القراردا حدمك
.حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال-
.حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية- 
.قامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصاديحرية الإ- 
.لمدنيةوالترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات احرية النقل - 
سياسات التجارية بين الطار يحدد نمط إفي سبيل هدف السوق المشتركة رسمت الناحية التنظيمية للسوق العربية 
لى إلقيود التعريفية التي يتم لغاء اإطار على ويركز هذا الإ، أطرافها
من الدول اردات الدولة العضوغير التعريفية على و زالة القيود إوكذلك على ، أخرى داخل حدود السوق
. 68–58، مرجع سبق ذكره، ص ص العولمة والتكتلات الإقلیمیة البدیلةـ التحدیات المستقبلیة للتكتل الاقتصاديعبد الرحیم، إكرامـ 1
مشكلات التنمیة والتكامل الاقتصادي " من مداولات ومناقشات ندوة ،اولات التكامل الاقتصادي العربيأسباب تعثر محـ محمد بن ھاني، 2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الأردن، مكتب ارتباط جامعة الیرموك في عمان، 0891تشرین الثاني عام 5- 4، التي عقدت یومي "العربي
.972، ص 2891الجزائر، 
. 161، ص 8991، دار الفكر العربي، القاھرة، امل الاقتصادي  أنشودة العالم المعاصرالتكـ محسن عمر، 3
، العدد الأول، معھد الإدارة العامة 24، الإدارة العامة، المجلد تصور مستقبلي لتفعیل التكامل الاقتصادي العربيـ یحي عبد الغني أبو الفتوح، 4
. 691، ص 2002بالریاض، أفریل 
. 771، ص 0791، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، السوق العربیة المشتركةي یحي، ـعردوكالـ 5
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افي الحقيقة سوقينشئقرار السوق المشتركة لا أنهو يمكن ملاحظتهولكن ما ، 1خرى داخل السوق الأ
، مجرد قرار بتحرير التجارة بين البلاد العربية الأطرافهونما في الحقيقةوإ، نشائها للمستقبلإبل ترك ، مشتركة
تسيير وتنمية اتفاقية بإبرامءالى تحقيقها بدإنشاء منطقة تجارة حرة عربية سعت الدول العربيةإوهو ما يوافق 
.   بينهمااريجالتبادل الت
:ر وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يسياتفاقية ت:الثانيالفرع 
تضمنتهاع المبادئ الرئيسية التي ماقا سم ات1891/20/72: برام هذه الاتفاقية في تونس بتاريخإتم 
ق العمل الاقتصادي القومي اللتانوميثا، العمل الاقتصادي العربي المشتركإستراتيجيةتا وثيق
تطورات الفكرية والاقتصادية في مفهوم التكامل الاقتصادي العربي وظهور الوأيضا اتساقا مع ، عشرةالحادي
.2بينهمافيماضرورة وجود ترابطتتبعجانب المدخل التبادلي مما اسلىإمداخل تكاملية جديدة 
ربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض التبادل التجاري بين الدول العإلى تحرير
:وذلك وفقا للأسس التالية، عليها
نتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المتحرير كامل لبعض السلع و -
.المفروضة على المنتجات غير القطرية
روضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة فالتخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة الم-
.الأخرى
. المثيلة أو البديلة جات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربيةتوفير حماية متدرجة للسلع والمنت-
لك التي يقررها تفي المادة الرابعة أو 3و2و 1ليها في الفقرات إالمشار والمنتجاتتحديد السلع -
.
والقيود على السلع الزراعية والحيوانية والمواد عفاء الكامل من الرسوملى الإإ-
، مفاوضات جماعيةلاحقا ضمنيق المنتجات الصناعية وفقا لقوائم تجدد يويتم تض، الخام المعدنية وغير المعدنية
يلية لدولة غير عربية تفوق تلك ضنح ميزة تفبموتضمنت الاتفاقية النص على عدم جواز قيام دول العربية 
.تفاقيةطراف في الاول الأالممنوحة للد
الاقتصادي العربي التي وضعت التبادل التجاري في بالرغم من أن هذه الاتفاقية تعد الأولى في تاريخ التكامل
حيث ، منهاالاإ، نمائيطاره السليم كمدخل من مداخل التكامل الإإ
فاء من الرسوم الجمركية والقيود غيرتعلق منها بأسلوب الإعاصطدمت بالعديد من العقبات وخاصة ما 
. 68إكرام عبد الرحیم، مرجع سبق ذكره، ص ـ1
. 385ـ أشرف إبراھیم ، مرجع سبق ذكره، ص 2
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إالأمر الذي أدى ، عفاء التدريجيعفاء الكامل والإوتضاربه بين الإ، الجمركية
.  1مجموعة سلعية فقط 02م واقتصادها على 9891ها بحلول عام ر ير تحإلىالتي توصلت اللجنة 
:العربية الكبرى الحرةجارةتمنطقة ال:لثالفرع الثا
ولتحرير التبادل التجاري ، سير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةيانطلاقا من أهداف اتفاقية ت
6991جوان 32–12مة العربية المنعقدة في القاهرة خلال فترة قلاوتنفيذا لقرار ، همانبي
وفقا لبرنامج ، امة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىقالإسراع في إنحوتخاذ ما يلزماالاقتصادي والاجتماعي ب
:  قرار رقم95ا، الاتفاق عليهمازمني يتموجدولعمل
سنوات عشر علان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلالبشأن الإم7991/20/91تاريخ ب7131
.م والموافقة كذلك على برنامج العمل والجدول الزمني 8991/10/10بتداء من ا
وقد ، الحديثة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربيةالمحاولاتالحرة العربية أهم تفاقية التجارةاتعد و 
العراق –سوريا –لسعودية ا–تونس –البحرين –الإمارات –ردن الأ: وهي، دولة عربية41وقعت عليها 
الجزائر : دول وهي8عليهاولم توقع ، المغرب–مصر –ليبيا –لبنان –الكويت –قطر –نة عمان لطس–
لى البرنامج وبالرجوع إ، 2الصومال–فلسطين –اليمن –موريتانيا –السودان - القمر جزر–جيبوتي –
، التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىسير وتنمية التبادل يتفاقية تالتنفيذي لا
، القواعد والأسس التي تقوم عليها هذه المنطقةقد تضمنأن هذا البرنامجنجد
:3يمكن تلخيصها على النحو التاليوالتي
.م 1891لعامةير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربييستفاقية تاوا في ضأن تكون الدول ع-
من والذي يطبق بدءا ، دول الأطرافالبين التحرير التدريجي لكافة السلع العربية المتبادلةالأخذ بمبدأ -
سنوية بنسبلالأثر المماثذاتكية والرسوم والضرائبوذلك بتخفيض الرسوم الجمر ، م8991/10/10
ددة لإقامة منطقة التجارة المحالتحريرمتساوية على أن يتم إنجاز
.م7002/21/13:الحرة العربية الكبرى بتاريخ
.الفوريتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أي سلع تحت التحريرايمكن ب-
: التحرير التدريجي على السلع العربية التاليةينطبق-
من المادة 2، 1لفقرتين عربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقا لأحكام االسلع ال/ أ
.   سير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةيتفاقية تامن أحكام السادسة
، مكتبة المشتركة  الواقع والطموح، السوق العربیة (الیورو)الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبیة الموحدة ـ صلاح الدین حسن السیسي، 1
. 17، ص3002الأسرة، دون ذكر مكان النشر، 
2
, semit nadroJ ?seldruh eht raelc ew nac noitargetni cimonoce ba A ot dart ehT ـ nosredneH ynA- 
3 p , 1002 , 72 hcraM , yadseuT
بإعلان منظمة التجارة الحرة ،7991/2/91بتاریخ 95ع .د7131قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ،ـ جامعة الدول العربیة 3
.  العربیة الكبرى 
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.  بل تاريخ نفاذ البرنامجققر السلع العربية التي أ/ ب
.الاجتماعي و تتم -
الدول الأطراف في تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا لهذا البرنامج معاملة السلع الوطنية -
.لوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات ا
الدعم حالات مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة -
. الناجم عن تطبيق هذا البرنامجوإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات
وذلك ، التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىوقد تم إدخال تعديلا جوهريا على البرنامج هذا 
حيث ، م1002عام والذي عقد في عمانعشربناء على التوصية الصادرة من مؤتمر القمة العربية الثالث
على أن يتم تطبيق نسب تخفيض ، م5002مطلع عام معستكمال إقامة هذه المنطقة تضمن هذا التعديل ا
وذلك م5002م وعام 4002لضرائب ذات الأثر المماثل في عام وام الجمركية والرسوم على الرسو %02تبلغ 
يتم فيها تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب والتي، 7002عام بحلولة  قستكمال هذه المنطابدلا من 
.1سنويا% 01ذات الأثر المماثل بنسبة مئوية تبلغ 
نصت على قدبين الدول العربيةير وتنمية التبادل التجاري فيماسياتفاقية تة عشر من ونظرا لأن المادة الخامس
القيود الكمية والإدارية ماثل أوالمأنه يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر 
نمووذلك بصفة مؤقتة لضمان، بالقائم منهاالاحتفاظأو
مكانية حصول الدول الأعضاء ة التجارة الحرة العربية الكبرى إالتنفيذي لمنطقفقد أتاح البرنامج ، التي يحددها
وبالفعل فقد ، المماثلالأثرللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات ستثناء من تطبيق التخفيض التدريجيعلى ا
فيض التدريجي دول عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على استثناءات من التخستحصلت 
-تونس –ردن الأ: وهذه الدول هي، ي والاجتماعيلس الاقتصادة فقاو من السلع وبمالسنوي للعدد
مراعاة للظروف ، ست المذكورةتم منح هذه الاستثناءات للدول الو ، المغرب–سوريا –مصر –لبنان 
انتهت هذه وقد ، (2002-9991)ة تمتد ثلاث سنوات يترة زمنووفق ف، اع الاقتصادية لهذه الدولوالأوض
.م2002/9/51ستثناءات بالفعل في التاريخ المحدد لها وهو الا
تخذت القمة العربية قد اف، تواهان محتجارة الحرة العربية مستثناءات والتي يمكن أن تفرغ منطقة النظرا لخطورة الا
عستثناءات السلليص الاقعلى تثانية  الم قرارا نص في فقرته1002عام الثالثة عشر بعمان
سير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها يالاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام اتفاقية ت
والتأكيد ، إقرارهاد السابق والالتزام بالضوابط والقواع، التنفيذي
1
. 55، ص 3002، دار النھضة العربیة، القاھرة، تكامل الاقتصادي العربيبعد نصف قرن ـ العماد أللیثي، - 
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ضاء على عدم التقدم بأية طلبات دول الأعالعلى إلغاء الاستثناءات وفق الجدول الزمني المقرر وحث 
.استثناءات جديدة
-01ون القاهرة إواستنادا 
على تقليصها وإبلاغ ذلك الأمانة لهام في تقليص الاستثناءات وقرر حث الدول الممنوحة1002/9/31
ي في هكما قرر أن تقوم الدول التي منحت استثناءات تنت،  م1002
خفيض عليها فورا بنسبة م بإبلاغ منافذها الجمركية بإلغاء هذه الاستثناءات وتطبيق الت1002/90/61
أما مع انتهاء تطبيق البرنامج التنفيذي ، 1من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل%  04
وصل عدد الدول العربية الأعضاء سبعة م ف5002لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مطلع سنة 
.2اليمن–فلسطين –السودان عشرة دولة عربية بعد انضمام كل من 
همية منطقة التجارة نظرا لأوهذا، م2002أما الجزائر فبدأت في إجراءات الانضمام إلى هذه المنطقة منذ سنة 
سواق يجاد نوع من التوازن بين التكامل من خلال توحيد الأإمن هن توفر أرة العربية الكبرى فيما يمكن الح
والتكنولوجية ةالاقتصادياتالاقتصاد العالمي بما يسمح  بالاستفادة من التطور علىاح تفوالان، العربية من جهة
.   3خرى ألدى الدول المتقدمة من جهة 
:كامل العربي الإقليمي الجزئي محاولات الت: المطلب الثالث
:تجمعات وادي النيل : الأولالفرع 
حيث تم ، م9691/80/13والسودان في ت المحاولات الأولى للتكامل الاقتصادي بين مصر كان
م 1791وتلتها محاولة في سنة ، بموجبه هيئة دائمة تسمى مجلس التنسيق الاقتصاديتئتوقيع اتفاق أنش
مة تكتل بين كل وظلت المحاولات مستمرة لإقا، الجمهوريات العربيةباتحادشاركت فيها ليبيا لإقامة ما يسمى 
بنيانا ووضع ، م7791المؤتمر البرلماني المشترك وكان ذلك في شهر أكتوبرلى أن انعقد من مصر والسودان إ
فقد م2891/01/21أما في ، بالبلدينالأجهزة التشريعية والتنفيذيةقنوات عديدة تربطها تحكمبركمتنظيميا 
اد خطة واضحة وإعدإستراتيجيةالتكامل الذي طالب بوضع ميثاق( السودان-مصر ) وقعت الدولتان
أن هذا الميثاق حل محله ميثاق آخر أطلق حظ أيضا لكن الملا، بين خطط الدولتيناملية تكون أداة للتنسيقتك
م واتخذ الجهاز الرئيسي لتنفيذ الميثاق شكل 7891/20/12عليه ميثاق الإخاء الذي وقع عليه البلدين في 
وإحداثوقد تم التركيز والا، سة رئيسي وزراء البلدينآمشتركة بر الجنة علي
.4اكبر قدر ممكن من المواطنين في ميادين الزراعة والصناعةتخدممشروعات 
. 511–411سلیمان المنذري، مرجع سبق ذكره، ص ص ـ1
. 441، ص5002ـ التقریر الاقتصادي العربي الموحد، 2
والتسعون الاستثنائیة لمجلس الاتحاد العام ضمن الدورة الخامسةللبلاد العربیة،ـ دراسة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 3
.  47لغرف التجارة والصناعة، ص 
454، ص ص 2002، معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، العمل الاقتصادي العربي المشترك أبعاده وتطورهـ محمد محمود الإمام، 4
.  364–
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:مجلس التعاون الخليجي: الثاني الفرع 
وكان ذلك في ، م1891الخليج العربي في فيفري سنة لدول التعاون مجلستم الاتفاق على إنشاء 
: هيليج العربي وقع قادة ست دول للخم1891ماي سنة 52وفي ، مؤتمر ضم وزراء خارجية دول 
الكويت على النظا، قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، البحرين، راتامالإ
:1ولقد أجملت، دول الخليج العربيلالتعاون 
.دول الأعضاء في جميع الميادينالتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل والترابط بين 
.لات وأوجصتوثيق الروابط والو تعميق
الشؤون التجارية ، ليةفي ذلك الشؤون الاقتصادية والماوضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما 
الشؤون الإعلامية ، الشؤون الاجتماعية والصحية، لشؤون التعليمية والثقافيةا، الجمارك والمواصلاتو 
.وكذا الشؤون التشريعية والإدارية، والسياحية
ا هدد المنحم لت1891ت في نوفمبر عالاقتصادية الموحدة والتي وقجاءت الاتفاقية
ودعم ، عي والزراعيانون الفني والتنسيق البترولي والصوالتعانمائي الجوانب الاقتصادية والتنسيق الإمختلف
اكما انه بدأ تطبيق بعض مواد هذه الاتفاقية اعتبار ،  
يق وكذا تحق، لى ذلك كانت هناك جهودا لتحقيق وتعميق المواطنةبالإضافة إ، م3891من شهر مارس سنة 
.قيق تشابكهاوتحةساسيالأالبنىلتطوير و ، عضاءساواة بين مواطني الدول الأالم
على تحقيق بعض دتهزة والتي ساعجالخليج العربي يضم مجموعة من الألدولا أن مجلس التعاون كم
: 2هداف وهيالأ
.لوك وأمراء الدولمويتكون من ، وهو السلطة العليا المكلفة بوضع السياسة العليا للمجلس: المجلس الأعلى
ويعد الجهاز التنفيذي للمجلس والمحرك لتطوير ، عضاءويتكون من وزراء خارجية الدول الأ:المجلس الوزاري
.يقيسالتعاون التن
والقرارات المنشئة للمجلس يةعن تنفيذ ومتابعة أحكام الاتفاقوتمثل الجهاز التنفيذي المسؤول: الأمانة العامة
.على الأ
من عدد مناسب من مواطني على و ويتم تش: هيئة تسوية المنازعات
وءيلهوتختص فيما يح، عضاء غير الأطراف في النزاعالدول الأ
.تطبيق النظام الأساسيأوخلاف حول تفسير 
–71، ص ص 5002، دار النھضة العربیة، القاھرة، لدول مجلس التعاون الخلیجيتقویم تجربة التكامل صفوت عبد السلام عوض الله، ـ 1
.81
.  82–12مرجع ، ص ص نفس الـ2
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تعمل مع الأمانة ا قطاعية من الوزراء وكذا المختصينانلججهزة التي ذكرت سابقا هناك والى جانب هذه الأ
:العامة وهي على النحو التالي
. ، لجنة النفط، الصناعيلجنة التعاون، لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتجاري، لجنة التخطيط الاقتصادي
.لجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية 
:مجلس التعاون العربي: لثالثاالفرع 
لمتتبعين لتجارب التكامل اوكان مفاجأة لجميع ، م9891/2061تم إنشاء مجلس التعاون العربي في 
لم يرد بخاطر أحد أن ينشأ مجلس تعاون عربي يضم ةقيقوفي الح، والتعاون الاقتصادي الإقليمية في الوطن العربي
أو من حيث ، العامة السياسية والاقتصاديةاو جغرافياأقطار عربية متباعدة
:كالآتي دول وهي  ، 1جميعاالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها 
حيث أعلنت هذه الدول التزامها بموجب التوقيع لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة ، مصر، اليمن، الأردن، العراق
.2الدفاع العربي المشترك 
غير تقليدي من حيث موقعه وتكوينه وامتداداتهاومن هذا يمكن القول أن مجلس التعاون العربي يمثل تجمع
ويتصل بعضها ببعض ، الوطن العربيالأردن تقع قي قلب، العراق، والملاحظ هنا أن أقطاره الثلاثة مصر
رقعة جغرافية ذات أهمية إستراتيجية وبذلك تمثل أقطار مجلس التعاون العربي، جغرافيا ويمتد ليشمل اليمن جنوبا
إذا تم تأسيسه بأسلوب واضح ، قدمة في العمل العربي المشتركتخطوة مويعد مجلس التعاون العربي، 3جيدة 
:4، بادئومتين معزز بالأفكار والم
وفق الظروف يايجتدر تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل بين البلدان الأعضاء والارتقاء- 
.والخيراتوالإمكانيات 
وذلك بتنسيق السياسات على مستوى قطاعات الإنتاج المختلفة ، تحقيق التكامل الاقتصادي تدريجيا- 
باويتحقق ذلك ، بلدان الأعضاءالوالعمل على تنسيق خطط التنمية في 
.والشؤون الاجتماعية والسياحية، لمواصلات والتعليم والبحث العلميوالصناعية والزراعية والنقل وا
مة والخاصة والتعاونية اقتصادي بين القطاعات العوالمشاريع المشتركة والتعاون الاستثمارات الاتشجيع - 
.ةطوالمختل
، أوت 831، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل العربي، بیروت، العدد التكامل الاقتصادي العربي بین عقدینـ عبد المنعم السید علي، 1
. 08–97، ص ص 0991
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، التكامل الاقتصادي والسوق العربیة المشتركةـ بوزیدي قدور، 2
. 133، ص 9891
. 831عبد المنعم السید علي، مرجع سبق ذكره، ص ـ3
، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل من القومي الغذائيالتجمعات الإقلیمیة العربیة وتحدیات التنمیة والأـ عبد الصاحب علوان، 4
. 59، ص 0991، فیفري 231العربي، بیروت، العدد 
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قتصادية سوق العربية المشتركة والوحدة الاوصولا إلى ال، سوق مشتركة بين الأقطار الأعضاءم لى قياالسعي إ- 
.العربية
.الروابط العربية تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره بما يوثق - 
قتصاديرات عديدة لبرنامج التعاون الاقفقد خصصت، تفاقية مجلس التعاون العربيوالملاحظ هنا أن ا- 
تفاقية رة الثانية من المادة الأولى لاقفكما خصصت ال،  ووحدة الأمن القومي في إطار العمل العربي المشترك
وهو ، التعاون العربي هو أحد التنظيمات للأمة العربيةوذلك للتأكيد على أن مجلس ، مجلس التعاون العربي
. 1أيضا متمسك بميثاق جامعة الدول العربية ره بدو 
صادي وكذا العلاقات أنه يغلب عليها الجانب الاقت، والملاحظ عند قراءة أهداف مجلس التعاون العربي
مجلس التعاون العربيشكل أساسي في مسيرة عتماد التعاون الاقتصادي بيؤكد اوهذا ما، قتصاديةالتكاملية الا
أيضا لى كون التعاون الاقتصادي هو الركيزة الأساسية في تثبيت دعائم العمل العربي المشترك وهوويعود ذلك إ
سير مجلس التعاون العربير على حسنهقليمية ويسامة في تكوين التكتلات الإأحد العوامل والمقومات اله
:2وهيظيمات أساسية ثلاث تن
تخاذ القرارات وتقوم برسم السياسات العليا وا، ءاضوتتكون هذه الهيئة من رؤساء دول الأع: الهيئة العليا
.اللازمة بشأن التوصيات التي ترفعها الهيئة الوزارية
راسة وتختص بد، أو من ينوب عنهم، دول الأعضاءالء حكومات وتتألف هذه الهيئة من رؤسا: لهيئة الوزاريةا
وكذا رفع الخط، الشؤون والقضايا المتعلقة با
.   واتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات هذه الأخيرة، لى الهيئة العلياإوالمقترحات والتوصيات 
قرارات ايرأسها أمين عام يتولى متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا وكذ، ويتواجد مقرها بمدينة عمان:الأمانة العامة
.  إو ، يئة الوزاريةاله
:المغرب العربياتحاد: لثالفرع الثا
من م 9891/20/71وكان ذلك في ، المغرب العربي بمدينة مراكش المغربيةاتحادكانت معاهدة تأسيس 
لتقى قادة الجزائرية ابزرالدةم 0991/70/32وفي، موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، طرف كل من ليبيا
قتصادية  تضع القواعد لتكامل امشتركة لتنمية إستراتيجيةالدول الخمسة في قمة عربية  كانت نتيجتها تبنى 
:3ويكون ذلك عبر ثلاث مراحل  وهي على النحو التالي، إقليمي حقيقي
، ص 0991، أفریل 431، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل العربي، بیروت، العدد آفاق اتحاد المغرب العربيـ مصطفى الفیلالي، 1
.54
.59ق ذكره، ص عبد الصاحب علوان، مرجع سبـ2
، 5002، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، نحو تنسیق ضریبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربيـ محمد عباس محرزي، 3
.  64ص 
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اء من عفالإبشاء منطقة تبادل حر ويكون في هذه المرحلة إن(:5991- 2991: )المرحلة الأولى-
.وكذلك الإلغاء التدريجي للحواجز غير التعريفية ، الحقوق الجمركية
اد جمركي يتم من خلاله وضع تحفي هذه المرحلة يتم إنشاء ا: (9991- 6991: )الثانيةالمرحلة -
.تعريفة خارجية مشتركة
لى هذا أنه تم إبالإضافة ، قتصادييكون فيها تأسيس إتحاد ا: (0002ة سنتبدأ من:)المرحلة الثالثة-
بالأوجه التجارية ومعاهدة أخرى تتعلق، في نفس الإطار إبرام معاهدة متعلقة بتبادل المنتجات الفلاحية
غاربيةر بين الدول المالاتفاقيات الثنائية للتبادل الحالعديد منإبرامتممتداد لمعاهدة مراكش المغربية وا، والتعريفية
:1كمايليالعربي المغربلاتحادويتكون الإطار المؤسسي
.: مجلس الرئاسة-
.الضرورةدأومن يحل محلهم ويعقد عن: جتماع الوزراء الأولا-
.: مجلس وزراء الخارجية-
بشؤون الإتحادينلكل دولة من المختصواحداعضواتضم هذه اللجنة : الاتحادلجنة متابعة قضايا -
.يقوم بإنشائها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها: لجان وزارية متخصصة-
.د لكل دولة حممثل واوهي تتكون من: للاتحادالأمانة العامة -
.: الاتحادمجلس شورى -
.          وتتألف هذه الهيئة من قاضيين عن كل دولة: هيئة قضائية-
:قتصادي العربيشروط نجاح التكامل الا: الرابعالمطلب 
ستغناء عنها والمتمثلة في يمكن الاقتصادي العربي على مجموعة من الشروط التي لايتوقف نجاح التكامل الا
:مايلي
:والتقارب الجغرافيالإرادة السياسية:الفرع الأول
:الإرادة السياسية-1
راءات جالإيجب أن تتوفر لدى الدول الأعضاء الرغبة السياسية الصادقة التي تعكس التزام كل دولة ب
لذلك ، الشروط الأساسية لنجاح هذه العمليةأهمإذ يعتبر هذا أحد، قتصادياللازمة لتحقيق التكامل الا
خاصة قتصادي إقليميالى تكتل نضمام إبة على الاتالمتر حكومات هذه الدول أن تدرك مدى الاستفادة فعلى 
زامات والتضحيات التي يتطلبها العمل وهذا دون إغفال الالت، يخص الإسراع في عملية التنمية الاقتصاديةفيما 
.المشترك 
. 474–374، مرجع سبق ذكره، ص ص العمل الاقتصادي العربي المشترك أبعاده وتطورهـ محمد محمود الإمام، 1
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:التقارب الجغرافي-2
الأعضاء في عملية التكامل يعتبر التقارب الجغرافي من العناصر المهمة التي يجب توفرها بين دول 
حيث يضمن هذا التقارب سهولة ، وللتكامل بين الدلإذ يعد من أهم الدعامات الأساسية .قتصادي لاا
.1واليد العاملة وهذا بتكاليف منخفضةوالخدماتنتقال السلع ا
:ريع الإنتاجية على أساس إقليمي وتخصص المشاقتصاديةالتقارب في المستويات الا: نيالثالفرع ا
:لتقارب في المستويات الاقتصادية ا-1
قتصادي أمرا ضروريا في هذه للدول الأعضاء في التكامل الاقتصاديةيعد التقارب في المستويات الا
ذات مستوى متقارب في التنمية يلأعضاء في عملية التكامل الاقتصاد، العملية
ع الدول الأعضاء في هذه العملية ولا يفيد البعض على يقتصادي مفيدا لجمالاقتصادية حتى يكون التكامل الا
.2لى المزيد من الفوارقإلأن التباين سوف يؤدي ، حساب البعض الآخر
:قليميإنتاجية على أساس تخصص المشاريع الإ-2
أي كل دولة متخصصة ، اديات الدول المتكاملة تعتمد على بعضها البعضيجعل هذا التخصص اقتص
ومن هذا المنطق تصبح كل دولة من دول التكامل سوقا لمنتجات ، في إنتاج السلع التي تحقق فيها ميزة نسبية
ستفادة من ثم الامنو ، ستخدام الموارد وتوسيع السوقالى زيادة الكفاءة في إمما يؤدي ، الدول الأخرى
.  ة مستوى الرفاهية دقتصاديات الحجم الكبير وزياا
:المدربة ووسائل النقل والمواصلاتوالأيدي العاملة توفر وتنوع الثروة الطبيعية: الثالثالفرع 
:توفر وتنوع الثروة الطبيعية - 1
ر فحيث تتوا، روري لنجاح هذه العمليةضشرط موارد الثروة الطبيعية في دول التكامل هوتوفر
لأن هذه الموارد تمكن من إنتاج ، وكذلك المورد المالي، رض والأيدي العاملةام والمعادن والأمصادر الموارد الخ
وذلك من ، ويجب أن تتنوع مصادر الثروة الطبيعية، التكاملحا السلع والخدمات التي بدورها تساهم في إنج
تتوفر هذه الموارد لن تخلق السلع التي سيعمل فإذا لم ، السلع والخدمات بين دول الأعضاءفقدأجل ضمان ت
.ومن هذا يصبح التكامل من غير جدوى، 
:توفر الأيدي العاملة المدربة -2
لأن ذلك يتيح للدول ، قتصادييعتبر وجود الأيدي العاملة المدربة ضروري لنجاح التكامل الا
كما يمكنها في الوقت نقسه تنمية هذه الموارد ،  ستخدام مواردها الإنتاجية بطريقة فعالة مستمرةاالأعضاء 
.تالي زيادة الإنتاج الكلي بين الدول الأعضاءالوب، وزيادة حجمها
. 34، ص 1891، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، طالتكتل والاندماج بین الدول المتطورةلعربي، إسماعیل اـ1
. 33، ص 2791، مدیریة المطبوعات الجامعیة، حلب، التكتلات الاقتصادیة الدولیةـ محمد ھشام خواجكیة، 2
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:توفر وسائل النقل والمواصلات-3
حيث تعمل ، قتصاديضروريا لنجاح عملية التكامل الايعتبر توفر وسائل النقل والمواصلات أمرا 
كما تساهم في عملية ،  وسائل النقل والمواصلات على ربط الدول الأعضاء في عملية التكامل بعضها ببعض
كما ،  وأيضا انتقال الأيدي العاملة، ع والمواد الخام والنصف مصنعة والمواد النهائيةوالسلالمنتجاتدير نقل وتص
يدعم كيان الوحدة الإقليمية بشكل ا ماوهذ، جتماعية والثقافية بين الدول الأعضاءزيز الروابط الاتساهم في تع
.1عام
. 83، ص 4891، المكتب العربي الحدیث للطباعة والنشر، الإسكندریة، التكامل الاقتصاديـ كامل بكري، 1
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.قتصادي العربيمقومات ومعوقات التكامل الا: المبحث الثالث
التكاملقتصادي العربي تعترضه العديد من العوامل التي أعاقت جهوده قي تحقيق إن التكامل الا
عتبار تجعل 
.إقليما مؤهلا للتكامل والترابط العربيةياتمن الاقتصاد
:قتصادي العربيلاالتكامل امقومات:المطلب الأول
إلا أن الوطن العربي يمتلك ، العمل العربي المشتركعترضت مسيرة ارغم الصعوبات والمشاكل التي 
:اوتم تجسيدها و لقتصادي ويتمتع بمقومات عديدة للتكامل الا
:قتصادي العربيقتصادية للتكامل الاامقومات غير : الفرع الأول
اقتصادية ومن أهمها المورث الحضاري والثقافي للتاريخ تتوفر المنطقة العربية على دواعي ومقومات غير 
حيةفالدين الإسلامي دين واحد يعم معظم بقاع المناطق العربية على الرغم من وجود أقليات مسي، الإسلامي
وهذا ، الجنس العربي هو جنس واحد كفيل بالتصدي لكل نزاعات التفريقف، لبنان ومصر، في كل من سوريا
هايفبقة أثبتت يعود إلى قرون سا
كما تمتلك البلدان العربية روابط قومية ودينية ولغوية وتاريخية وعادات وتقاليد متقاربة جدا ،  قتصاديةلابابالك 
.1
:الاقتصادي العربيقتصادية للتكامل المقومات الا:الفرع الثاني
في أراضي زراعية تتمثل ، كانيات طبيعية ضخمة رغم توزيعها بصورة غير موازنةيمتلك الوطن العربي إم
هذه أنكما ،  القابلة للزراعةالأراضيثلث تتعدى المساحة المزروعة مليون هكتار لا891شاسعة تقدر بحوالي 
ته ستغلالها بكفاءة الو تم المساحة الزراعية 
ية الواسعة والغابات التي تمثل حوالي لى المساحات الرعو إبإضافة ، 2أو للصناعةالزراعية اللازمة سواء للتغذية
لى جانب الثروة السمكية والحيوانية من مساحة الغطاء النباتي العربي إ% 03مليون هكتار وتشكل 831
.صادر الاقتصادية العربيةالمالمعدنية وغيرها من و 
:الموقع الجغرافي الاستراتيجي- 1
وتبلغ ، طلسي غربا إلى الخليج العربي شرقاقارتي أفريقيا وأسيا من المحيط الأفييمتد الوطن العربي 
في القارة منها % 77وية من هذه المساحة في القارة الآسي%32، 32مليون كلم2.41مساحة الوطن العربي 
وهو بذلك أكبر مساحة من الولايات المتحدة الأمريكية بل أنه يفوق بمساحته مساحة القارة ، الإفريقية
الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل الاقتصادي العربي ، التكامل الاقتصادي العربي بین المقومات والمعوقات، فریدة لرقط، فتیحة ونوغيـ1
9–8،الجزائر، سطیف،جامعة فرحات عباس، قتصادیة وعلوم التسییركلیة العلوم الا، كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة
. 4، ص 4002ماي
. 101ـ إكرام عبد الرحیم، مرجع سبق ذكره، ص 2
، دیسمبر 262، مجلة المستقبل العربي، العدد الامتحان الأخیر لتجاوز العصبیاتــمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىـ صولة عبد الله، 3
. 56، ص 0002
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كلم طولا من المحيط 0057ويصل امتداده ، ذو موقع جغرافي استراتيجي هامذنإفالوطن العربي ، الأوربية
كلم 0006من الغرب إلى الشرق حوالي ، 1كلم عرضا 0003كلم إلى 0001الأطلسي إلى الخليج العربي 
كلم ويطل الوطن العربي على المحيط الأطلسي والمحيط الهندي 0005ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال 
ممرات مائية من وجهة نظر ةثلاثأهمويسيطر على، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي
وهو يتحكم في أربعة ، والخليج العربيالأحمروالبحر بحر الأبيض المتوسطوهي ال، الملاحة والتجارة الدولية
.سويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمزالمواقع بحرية بالغة الأهمية هي مضيف جبل طارق وقناة 
:الموارد المائية ومصادر الطاقة-2
22أي حوالي ، ملم سنويا161حوالي كافة المناطقفي  مطار في الدول العربية يبلغ متوسط الأ
حيث انه لا، 3مليار م833كذلك تقدر الموارد المائية السطحية والجوفية بحوالي ،  من المتوسط العالمي%
افة إلى أنه يقدر إجمالي المخزون المائي الجوفي من المياه العذبة بحوالي هذا بالإض، %15يتجاوز المستغل منها 
.23م4377
حيث يمتلك ، لطاقة منها البترول والغاز الطبيعي والفحم والكهرباءلمصادر عديدة العربيكما يملك الوطن
من إجمالي الصادرات العالمية % 52من الاحتياط العالمي من النفط المكتشف كما يصدر %26حوالي 
3.يمن الاحتياط العالم%12.6إضافة إلى ذلك انه يمتلك احتياطي لابأس به من الغاز الطبيعي يصل إلى ,
:توافر رؤوس الأموال بشكل هائل-3
موال لم لى ضخامة عائدات البترول هذه الأإويرجع ذلك ، تتوفر الدول العربية على موارد مالية هامة
والملاحظ ، مها يتجه نحو الاستثمار في الدول المتقدمةظن معة المنطقة العربية نظرا لأتنمين في تسهم حتى الآ
الذي توجد تيتقدر على استببعض الدول البترولية والتي لاموال خاصة أن هذه الأ
عاب واستغلال هذه الفوائض في مشروعات استثمارية يفيه عدة دول عربية أخرى لديها القدرة على است
تنمية عملية الداخل الوطن العربي وتوجيهها نحوتم استثمارهااموال إذولاشك أن هذه الأ، نتاجية مختلفةإو 
.ن يسهل عملية التكامل الاقتصادي العربي فإن ذلك من شأنه أ، العربية
:اتساع السوق العربية-4
فهذا نموذجياايير الاقتصادية التي تجعل منه سوقافر فيه كافة المعاوتتو ، لى المحيطإوالتي تمتد من الخليج 
نتاج الاقتصادي بقيام المشروعات الكبيرة ذات الإمحيسمليون مستهلك وهو ما052السوق يضم أكثر من 
اخلية والخارجية الوفرات الدو، ونشوء صناعات تتمتع باقتصاديات كبيرة الحجمه نتاج وتنوعوبالتالي زيادة الإ
.4وبالتالي رفع مستوى معيشة الفرد في الوطن العربي، نتاجالإمما يؤدي لزيادة 
. 361، ص 3002، دار المنھل اللبنانیة للطباعة والنشر، بدون ذكر مكان النشر، قضایا حضاریة عربیة معاصرةمقلد، يـ محمد عل1
. 5، ص 5002ـ التقریر الاقتصادي العربي الموحد، القطاع الزراعي، 2
. 38، ص 7991، مركز الدراسات العربي الأوربي، بیروت، 2، طتحدیات العالم العربي في ظل النظام العالمي الجدیدـ محمد جمال مظلوم، 3
. 301ـ نزیھ عبد المقصود، محمد مبروك، مرجع سبق ذكره، ص 4
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:عربيتوافر الموارد البشرية في الوطن ال-5
مليون نسمة وقدر معدل النمو المتوسط 013بحوالي 5002قدر عدد سكان الوطن العربي سنة 
9.1ـ وهو أعلى من معدل نمو سكان الدول النامية التي يقدر ب5002–5991في الفترة %12.2بنمو 
هذا العدد كافي لتنمية المنطقة العربية بشكل ذاتي كما ، 1%6.1والعالم %8.0ـ والدول المتقدمة المقدرة ب%
والتي 2العاملةيديأدنى من الأط الاستثمار الناجح وهو توفير حدن توافر هذا العدد يوفي بشرط هام من شرو أ
بناء يمكن استغلالها في ، مليون نسمة يشكل الشباب فيها حوالي الثلث511بحوالي 3002قدرت سنة 
حيث تعاني بعض البلدان العربية من نقص في القوى العاملة في حين تعاني أخرى من ، شاملةتنمية عربية 
.ومن هذا المنطق يتيح التكامل فرصة لحرية انتقال العمالة وتحقيق التوازن، مشكلة البطالة
:ات التكامل الاقتصادي العربيقو عم: المطلب الثاني 
ظ و حإحراز تقدم ملمن العوائق والعقبات التي حالت دون لقد عانى العمل العربي المشترك من العديد 
سباب التي كانت وراء فشل براز هذه العراقيل والأإلى إنادفعوهذا ما، على صعيد التكامل الاقتصادي العربي
:يليوالتي يمكن ذكرها كما، مسيرة التكامل العربي
:العوائق السياسية: ول الفرع الأ
:للتكامل العربي التي يمكن ذكرها على النحو التاليتعددت العوائق السياسية 
تزال بعض هذه الصراعات دون حيث لا، الصراعات والخلافات السياسية الحادة بين الدول العربية-
مما انعكس ذلك بشكل مباشر ، ثل هذه المشكلاتلملى حلول إحيث فشلت الجامعة العربية في التوصل ، حل
وذلك انه كان من الصعب عليها الاتفاق على سياسة مشتركة ، الدول العربيةعلى العلاقات الاقتصادية بين 
لكن الملاحظ أن كل دولة تطبق سياسة خاصة ، دراجها ضمن نضمها الحكومية وسياستها الوطنية المتباينةإيتم 
.رجية التي تخصها وحدهاا
يجعل الغرب ينتهز هذه التناقضات بين الدول وهذا ما، لضيقة على المصالح العامةتغليب المصالح ا-
لوهذا ، كانت مباشرة أو غير مباشرة، بيةالعر 
، الغربيةوهذا كله من أجل حماية المصالح، ربية بصفة خاصة إن وجدتالصناعة بصفة عامة والصناعات الح
. 3وأمن الكيان اليهودي في المنطقة العربية
هذه أدتحيث ، ةالجماهيريغلبية لأنظمة الحاكمة في الدول العربية وبين احالة الانفصام بين الأ-
حباط لدى المواطنين بدلا من الإحالة والى تعميق ، رهاب بدلا من الديمقراطيةلى تفشي ظاهرة الإإالحالة 
. 03–92، ص6002، والاجتماعیةالتطورات الاقتصادیةالتقریر الاقتصادي العربي الموحد، ـ 1
. 201، ص مرجع سبق ذكرهـ نزیھ عبد المقصود، محمد مبروك، 2
. 39ص ،9991، 11، في مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، العدد واقع وآفاقــالتكامل الاقتصادي العربيـ مقراني الھاشمي، 3
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لى إلى خلق عراقيل وصعوبات فعلية في الطريق إأدى وهذا ما، هداف المطروحةالايجابية في بناء الأالمساهمة 
.1اتخاذ قرارات عربية مشتركة  
فبعد قيام ، -
أصبح هناك هيئتان يقودان ، إلى جانب 4691مجلس الوحدة الاقتصادية سنة 
سيما في متابعة المهام وتشابه في الاختصاصات لافيازدواجيةوبالتالي نتج عن ذلك ، العمل العربي المشترك
وحسب رأي أحد الباحثين العرب أن ، الوحدة الاقتصاديةأهداف اتفاقيةتنفيذو ، قضايا التكامل الاقتصادي
. ية والتنازع كاهذه الازدواج
وبالتالي بروز دول غنية وأخرى ، الآثار السياسية المترتبة على ظهور النقط في عدد من الدول العربية-
. فقيرة 
من تباين في الأولويات وما ينجر عن ذلك ، اختلاف الأنظمة السياسية وأشكال نظم الحكم فيها-
. 2وبالتالي عدم وضوح الأهداف السياسية وعدم استقرارها ، الاجتماعية والتنموية الاقتصادية
حيث ، عدم وجود المناخ والآليات الضرورية لترشيد القرارات السياسية الخاصة بالعمل العربي المشترك-
وحتى ، وإنما يصدر مجرد توصيات، القراردارإصأن عدد كبيرا من مؤسسات التنسيق الاقتصادي لا يملك حق 
. 3القرار لا تملك القدرة على تنفيذهاتخاذتلك التي تملك حق 
تتفق كل الدراسات الخاصة بتحليل أسباب فشل التكامل الاقتصادي العربي على تشخيص عامل -
فالقرارات ، الاختيار الحروربما وحيد لعرقلة التكامل والوحدة وهو غياب الإرادة السياسية وغياب ، أساسي
و، غياب الاختيار الحرالسياسية و الإرادةعندما تتخذ في غياب 
إذن فغياب الإرادة السياسية اللازمة كان هو العامل المباشر والأساسي  والذي أدى إلى ، بالمسايرة أو بالإكراه
حققها العمل الاقتصادي العربي المشترك اللازم للتكامل منذ بدايته في ظل الجامعة تواضع ومحدودية النتائج التي
التي ، عدم تحقيق هذا العمل للأهداف المقصودة منهوالى، م حتى الآن5491عام في ومنذ إنشائها ، العربية
مل الاقتصادي العربقيق التكاوهذا ما يعرقل إمكانية تح، 4نصت عليها وتضمنتها اتفاقاته ومواثيقه العديدة
:العوائق الاجتماعية : لثاني الفرع ا
فهذه العلاقات تسودها ، 
مشاعر الغيرة والحرص على تبوء دور الزعامة والاستئثار بالقدرة على التأثير في توجيهات القرار العربي في 
وهذا من شأنه أن يؤثر بالسلب ليس فقط على فرص التكامل الاقتصادي العربي والعلاقات ، القضايا المختلفة
، الطموحات والأداء، كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع، القاھرة، ركةالدور التكاملي للمشروعات العربیة المشتـ حمید رشید عبد الوھاب، 1
. 631، ص 5891
مع عرض تجربة الاتحاد الأوروبي كتجربة رائدة في مجال التكاملــمعوقات ومقومات التكامل الاقتصادي العربيـ جمال عمورة، 2
5، ص 2102فیفري 72–62،زمن الأزمات، جامعة الوادي، الجزائر، الملتقى الدولي الثاني حول واقع التكتلات الاقتصادیةالاقتصادي
. 79، ص 9891، مارس 121العدد ، مجلة المستقبل العربي،ة الوحدةومسألالإقلیمیةالمنظمات ـ حماد مجدي، 3
. 919، ص 6891بیة، بیروت، ، مركز دراسات الوحدة العر2، جتجاربھا وتوقعاتھاــالوحدة الاقتصادیة العربیةـ شقیر محمد لبیب، 4
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يضاف إلى ، بل على وجود علاقات طبيعية متوازنة فيما بين مختلف الدول العربية، الاقتصادية العربية فحسب
حيث يعد التفاوت في الدخول بين ، العربيةهذا المناخ التباين الكبير في مستويات المعيشة بين مختلف الدول 
كذلك تزايد ،  الدول العربية من أقوى العقبات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية
معدلات نمو السكان في بعض الدول العربية أدى إلى توسيع الفجوة بشكل كبير بين الدول الغنية والدول 
واجتماعية عديدة أسفرت عن ارتفاع معدلات البطالة وتناقص اقتصاديةلات مشكقوبالتالي خل، الفقيرة
تردي مستويات التعليم في ، ، العمالة الماهرة
الأعمى هذه الأمية نجم عنها العديد من المشكلات لعل أهمها التطرف والإرهاب والتقليد ، مراحلهمختلف 
الأمر الذي أسفر عن مزيد من الصراع واهتزاز الهوية في ، ومحاكاة المظاهر الاجتماعية للمجتمعات الغربية
. 1العديد من الدول العربية 
:العوائق الاقتصادية : ع الثالث الفر 
: يمكن تلخيص أهم المعوقات الاقتصادية في النقاط التالية 
كانت موجهة االتي ورثتها البلدان العربية من الاستعمار الهياكل الاقتصادية غير متوازنة 
واستيراد ، ولذلك اقتصرت على تصدير وإنتاج المواد الخام الرخيصة، لتلبية احتياجات أسواق المستعمرين
. المنتجات الاستهلاكية 
توحيد وتنسيق بين وهذا دون محاولة ، اختارت الدول العربية التكامل من خلال تحرير التجارة
. ات الهيكلية اللازمة ير وكذلك عدم إجراء التغي، السياسات الاقتصادية المختلفة
ما يعقد وهذا ، ساسي للموازنةوالإيرادات الجمركية كمورد أاعتماد الدول العربية على الاقتصاد الريعي
. 2ات مشتركة يدخولها في اتفاق
دى أمما ، والوسائل والبرامج الزمنية للتنفيذ بصورة واضحةهداف غياب التصور الشامل الذي يحدد الأ
كما انعكس هذا الغموض في عدم ،  طراف كافةلى عجز الفنيين والخبراء عن تقديم توصيات محددة وملزمة للأإ
.وضوح الأهداف المرحلية
تفي والتي لا، عضاء التي تنتهك القرارات المشتركةقطار الأغياب الجزاءات التي يمكن اتخاذها ضد الأ
مما يزيد من حجم ، الناتجة عن اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واتفاقية السوق العربية المشتركة
.العوائق الاقتصادية على طريق التكامل المطلوب 
مر الذي يزيد من حجم لأا، طرافغلبة الاتفاقيات الثنائية وضعف فاعلية الاتفاقيات متعددة الأ
.بات التي تواجه الجهد العربي المشتركالصعو 
. 87–77، ص مرجع سبق ذكرهمحمد مبروك، ،ـ نزیھ عبد المقصود1
، الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین تفعیل الشراكة التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاتھسامیة جدو، ـ 2
. 5، ص 4002ماي 9–8الجزائر،الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف،العربیة الأوروبیة، كلیة العلوم 
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التضارب في و قطار العربية بسبب الاضطرابات عدم الاستقرار الاقتصادي في عدد كبير من الأ
أو ، لى قوانين موحدة أو منسقة لتنظيم الاستثماراتإالتوجهات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية وافتقارها 
.في نصوصبسبب الغموض العام
بالنسبة للاستثمارات العربية داخل الوطن العربي فهي تصطدم بعوائق ناشئة عن البنى الاقتصادية 
نية والقرارات يساسية للتدخلات الروتوبجملة من المصاعب الملازمة للهياكل الأ، المفتتة من جهةو 
لى ذلك حالة الطرق ورداءة وسائط النقل إضافة إ، المضيفةربية ليات العمل البدائية في الدول العآاطية و بتعالا
كذلك ،  قة والمياه وضعف الخدمات الفرديةالمواني والمطارات وتجهيزات الطاو والتخزين وأجهزة الاتصالات 
أو ، وهذا بسبب انخفاض مستويات الدخل الفردي في أغلب الدول العربية، السوق المحليةقافآمحدودية 
الاكتتاب أو تقوم اتالية التي تسهل عمليسواق الملى هذا غياب الأيضاف إ، وزيعه بين المواطنينتسوءبسبب
. 1وراق النقدية عند الحاجة بتسييل الأ
ها فيأن يستثمرو بالعرب حرى وكان الأ، جنبية الغربيةموال العربية في البنوك الأتراكم وتجمع الأ
.نتاج وأساسيا في عناصر الإامهماتشكل عنصر خاصة 
إضافة ، وقوف جهات أجنبية في وجه أي تجمع عربي ومحاربته بكل الوسائل الممكنة من وراء الستار
.2لى الضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالميإ
.وسيطرة المؤسسات الحكوميةعدم اشتراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي 
.مما يخلق صعوبة في إجراء الدفع، تنوع العملات العربية
.3بعضها البعض روعات محددة تربط الدول العربية بغياب مش
التخطيط من حيث الأخذ بنظم ، قتصاديتفاوت الدول العربية من حيث درجات النمو الا
.هاالاقتصادي بينعوبة التنسيق صوهذا ما يؤدي إلى ، قتصاديلاا
الدول المتقدمة تشكل أحد العوامل الهامة التي تعيق إزاءالتبعية الاقتصادية والمالية للدول العربية 
أي أن التبعية للدول المتقدمة تجعل المصالح الخاصة للدول العربية أكثر إلحاحا من ، التكتل الاقتصادي العربي
.4لى حدوث تفتت بين الدول العربيةإي يؤدوهذا ما، السعي لتحقيق المصلحة العامة
بين منوالذي يعتبر، وبالذات على المستوى القومي، قليميةين الدول العربية حول الزعامة الإالتنازع ب
كما يعتبر عقبة بارزة تعترض سبيل تحقيق العمل ،  الأسباب المهمة للخلافات والصراعات بين الدول العربية
.العربي المشترك 
، دیسمبر 241العدد ، مجلة المستقبل العربي،ي العربيدور القطاع العام والقطاع الخاص في تحقیق التكامل الاقتصادـ الحمصي محمود، 1
. 531، ص 0991
. 6، ص ذكرهمرجع سبق، ـ فتیحة ونوغي، فریدة لرقط2
، الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل مقومات التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاتھـ بشیر بن عیسى، 3
. 11، ص 4002ماي 9–8الجزائر، ،الشراكة العربیة الأوروبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف
. 6ص مرجع سبق ذكره، بشیر بن عیسى،ـ 4
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ر العلمي والتكنولوجي في الوطن ييرتبط بالبحث والتطو وبالذات ما، الاهتمام بنشاط البحثضعف 
.غياب الحواجز والإمكانيات والبنية اللازمة لتطويرهوالسبب في ذلك وهو، العربي
فالتعريفة الجمركية وانتقال رؤوس الأموال ، اللوائح التشريعية الاقتصادية بين الدول العربيةاختلاف
.1باينة تمام التباينمت
كالسوق الأوروبية ،  قتصادية الأخرىالاتوالتكاملاتجارب الاقتباس غير الواضح من نماذج أو
.
وكذا التشابه النسبي في ، الإنتاجية بين الدول العربيةالتشابه والتماثل في الهياكل الاقتصادية والقاعدة 
. 2تنافس وليس في حالة تكاملفي حالةمنظومة السلع القابلة للتصدير الأمر الذي جعل الاقتصاديات العربية
.قتصادي العربييعرقل إمكانية تحقيق التكامل الاوهذا ما
، الندوة العلمیة الدولیة حول التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي العربيـ أحمد باشي، 1
. 11، ص 4002ماي 9–8الجزائر، ،اس، سطیفالشراكة العربیة الأوروبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عب
. 3، ص سبق ذكرهـ جمال عمورة، مرجع 2
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:خلاصة
ويتمحور ، العربي من القضايا ذات الأهمية الكبرى للعمل العربي المشتركيعتبر التكامل الاقتصادي 
سياسي أو اجتماعي أو ها عامل جغرافي نالامفهومه حول التبادل بين 
قتصادية والاجتماعية، بدرجات مختلفة على أسس معينةمشترك
ولتحقيق تلك الأهداف وإنجاح عملية التكامل لابد من توفير مجموعة من الشروط ، وتسهيل عملية التنمية
وقد ، قتصاديةالتقارب في المستويات الا،التقارب الجغرافي ،والعوامل والتي تتمثل أساسا في الإرادة السياسية 
علان منطقة التجارة الحرة إلى إوصولا ، م5491الدول العربية ةميثاق جامعمنذبدأت مسيرة هذا التكامل 
.العربية الكبرى
تمثلت في تكتل دول مجلس التعاون الجامعة العربية خارج نطاق كما سجلت محاولات لتكتلات جزئية 
مات فالوطن العربي يملك من المقو ، تجمعات وادي النيل،العربيبدول المغر ، مجلس التعاون العربي،الخليجي
قتصادي اب فشل وقصور محاولات التكامل الالكن أسب، قتصادي عربي موحدمؤهلا لبناء تكامل اما يجعله 
.قتصادي العربي يتأخروهذا ما جعل التكامل الا،ة وعديدةالعربي عميق
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:تمهيد
مع تنامي دور التجارة الخارجية في جميع دول العالم في ضوء سياسات تحرير الأسواق والانفتاح 
فانخرطت في العديد من ، أدركت الدول العربية أهمية هذا الدور المتزايد للتجارة الخارجية، التجاري الدولي
هذا وتلعب ، والتجارة البينية بشكل خاص، الاتفاقيات التجارية من أجل دعم التجارة الخارجية بشكل عام
وكمصدر لتمويل التنمية ،التجارة العربية البينية أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول العربية كمورد رئيسي للدخل
.وهذا تمهيدا لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ة العلاقات العربيةوفي تقوي، الاقتصادية والاجتماعية
:المباحث التالية إلىمستندين البينيةالعام للتجارة العربيةالإطارإلىالفصل التطرق هذامن خلالسنحاول 
.مدخل عام حول العلاقات الاقتصادية العربية: المبحث الأول 
.تنميتها وآليةواقع التجارة العربية : المبحث الثاني 
.التجارة العربية البينية تنميةمشاكل ومعوقات: المبحث الثالث 
.دور التجارة العربية البينية في دعم التكامل الاقتصادي العربي: المبحث الرابع 
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. مدخل عام حول العلاقات الاقتصادية العربية: المبحث الأول 
الدول النامية تطغى فيه الأنشطة اقتصادياتومثله مثل أغلب ، الناميالاقتصاد العربي جزء من العالم
.النسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجماليالاستخراجيةحيث تمثل الصناعات ، الأولية على الأنشطة الصناعية
على وضع القطاعاتكما نقف أيضا ،  في هذا المبحث أن نستعرض واقع الاقتصاديات العربيةنحاول
. لاقتصادية للدول العربيةا
:نظرة عن الاقتصاديات العربية : المطلب الأول 
ما أن ها في  الاقتصاد العالمي،كتتتضح مكانة الاقتصاديات العربية من خلال مدى مساهم
.العربية عدة مؤشرات سوف نتطرق إليها في هذا المطلبللاقتصاديات 
:ت العربية في الاقتصاد العالمي مكانة الاقتصاديا: الفرع الأول 
لناتج المحلي الإجمالي إن الأهمية النسبية للاقتصاديات العربية تتضح من خلال المساهمة الهامشية ل
وعند دراسة مكونات ، 2002سنة 2 %.92حيث وصلت إلى، الناتج المحلي الإجمالي العالميالعربي في
يتبين لنا التركيب المشوه والتباين فيما يسهم به القطاع المحلي الإجمالي للدول العربيةالهيكل القطاعي للناتج
وهو الأمر ، وقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، الأولي المتمثل في الصناعات الاستخراجية والزراعية
كما تؤثر الاقتصاديات العربية في الأسواق ،1قابلية الاقتصاديات العربية للتأثر بالصدمات الخارجية ي يرفع الذ
حيث وصلت ، والسبب يعود إلى ضآلة حصة الواردات العربية في الواردات العالمية، العالمية تأثير ضعيف
كما ضلت حصة الواردات العربية في ، 6002سنة 5%.7بية في الصادرات العالمية إلىحصة الصادرات العر 
ورغم النمو الذي عرفه حجم ، 6002سنة %3.3الواردات العالمية هي الأخرى ضئيلة لتصل إلى 
مليار 5.409مليار دولار إلى 4.586حيث انتقل من، 0102إلى 6002الصادرات العربية في الفترة 
وإذا ما بحثنا في ،في هذه الفترة5%.9عالمية لم يتجاوز وزن الصادرات العربية في الصادرات الإلا أن ،دولار
وكذلك رغم النمو ، سبب تلك الزيادة نجدها ترجع إلى القفزة الكبيرة التي عرفتها أسعار النفط لهذه الفترة
مليار دولار في الفترة 2.556مليار دولار إلى 4.604منالمسجل على صعيد الواردات العربية التي انتقلت 
أما عن نصيب ،24 %.3تجاوز،0102إلى 6002الممتدة من 
خلال الفترة 8.0%حيث لم يتجاوز ،فإنه يبدوا ضعيفاالأقطار العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تبقى هي 3002سنة %65.1هذا ورغم ارتفاع هذه النسبة إلى ، 32002إلى 9991الممتدة من 
إذ نجد مثلا هونج كونج تستحوذ لوحدها على ما ، الأخرى ضعيفة إذا ما قورنت بتجمعات أو دول أخرى
. 98–78عماد اللیثي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
.841،  ص 1102،  التجارة الخارجیة للدول العربیةالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -2
.201عماد اللیثي،  مرجع سبق ذكره،  ص -3
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وكذلك بالنسبة لسنغافورة التي يصل الاستثمار ، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر24.2 %نسبته 
1.40.2 %الأجنبي المباشر الوافد إليها ما نسبته 
. من خلال هذه النسب يتضح لنا أن المنطقة العربية تعد أقل مناطق العالم جذبا للاستثمارات
الدول ولا زالت ، عالميومن هنا يمكن القول أن الاقتصاديات العربية لا تكاد تجد لها مكانا في الاقتصاد ال
وفي هذا السياق سنورد بعض المؤشرات ، ا التنافسية خاصة مع الدول المتقدمة
.عن وضع الاقتصاديات العربية التي تعطي صورة أكثر وضوحا 
:أهم المؤشرات الاقتصادية : الفرع الثاني
: مؤشرات تطور الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي العربي / 1
عند تحليل الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يتبين لنا مدى تدهور إمكانيات 
إضافة إلى ذلك الخلل في البنية الهيكلية ، الاقتصاديات العربية في تحقيق القيمة المضافة والتوازن القطاعي
2: حيث يمكن أن نوضح ذلك في ما يلي، القطاعية
من الناتج المحلي الإجمالي لكل 09 %إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية يمثل حوالي 
إن قطاع ، وهو ما يبين لنا مدى هيمنة القطاع النفطي على هيكل الاقتصاديات العربية، الدول العربية
الناتج المحلي الصناعات الاستخراجية الذي أساسه النفط والغاز يعد من أهم القطاعات مساهمة في تحقيق 
. سنة إلى أخرى وهذا بسبب تغيرات أسعار النفط من، لكن هذا القطاع مساهمته متذبذبة، الإجمالي العربي
تساهم القطاعات الإنتاجية الأخرى ممثلة في الزراعة والصناعات التحويلية وباقي قطاعات الإنتاج نسبة قليلة 
سنة %5.32ثم ، 5002سنة 3.22 %إذ لم تتجاوز نسبتها ، في الناتج المحلي الإجمالي العربي
. 22 %إلى 0102كما وصلت سنة ،9002
وهو ما ، ي مع العرض المحلي منهسب الطلب المحلي من الإنتاج السلععدم تناوهذا الوضع يؤدي إلى 
. اد للدول العربية ير ستالايمثل خللا واضحا خصوصا مع ضعف إمكانيات
7.36 %ثم وصل إلى ،5002الناتج المحلي الإجمالي سنة من3.06 %جمالي العربي مثل الاستهلاك الإ
. وهي قيم مرتفعة وتؤثر سلبا على مستويات الادخار ، 0102سنة 
%8.62و 5002سنة %5.12كما بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري إلى الناتج المحلي الإجمالي 
الاستثماري أحد أهم أسباب تراجع خلق فرص الإنفاقويشكل ضعف هذه النسبة من ، 30102سنة 
. عمل جديدة 
. 01،  ص 5002،  التطورات الاقتصادیة الدولیةـ التقریر الاقتصادي العربي الموحد،  1
، المؤتمر العالمي الأول حول تفعیل التعاون الاقتصادي العربي ضرورة حتمیة في ظل الترتیبات التجاریة الدولیةـ  فارس كریم بریھي،  2
.4–3،  عمان،  ص ص 3002جویلیة 42–22التطبیقیة الأھلیة،  اقتصادیات الأعمال في ظل عالم متغیر،  جامعة العلوم 
.62ـ52،ص ص 1102، التطورات الاقتصادیة والاجتماعیةـ التقریر الاقتصادي العربي الموحد، 3
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: مؤشر التجارة الخارجية / 2
المعدني من إجمالي يلاحظ ارتفاع نسبة صادرات الوقود ،إن المتتبع لصادرات وواردات الدول العربية
في حين تمثل صادرات المصنوعات 0102سنة %9.17إذ وصلت نسبته إلى ، يةالصادرات السلع
ولا تتجاوز الصادرات من المواد الكيمياوية والمصنوعات الأساسية وآلات ومعدات ، 0102سنة 5.91%
كما أن ضعف قاعدة الصناعات الرأسمالية في البلاد العربية ترتب ،0102سنة 02 %النقل والسلع الزراعية 
لغت كما ب، 9002سنة 62 %فقد وصلت نسبتها ، عليها ارتفاع نسبة واردات الآلات ومعدات النقل
من إجمالي الواردات العربية في %6.9و 3.61%نسبة المصنوعات الأساسية والمواد الكيمياوية على التوالي 
وبلغت نسبة الوقود ، 9002سنة 71 %إضافة إلى ذلك بلغت نسبة السلع الزراعية ، 0102سنة 
. 0102من إجمالي الواردات العربية سنة 6.31%والمعادن 
حيث وصل معدل ،ئ أن تكون التجارة العربية البينية هي بدورها محدودة أيضاكذلك ليس من المفاج
مليار دولار 6.47وبذلك انتقلت قيمتها من ، 0102سنة 7.3 %النمو في قيمة التجارة العربية البينية إلى 
.10102مليار دولار سنة 4.77إلى 9002في سنة 
تتسم اتجاهات التجارة البينية بشكل عام بتركز التبادل التجاري بين الدول العربية في دول متجاورة 
تركزت صادرات الأردن إلى الدول في جانب الصادرات البينية0102ففي سنة ، أو في دولة أو دولتين
وتركزت صادرات تونس إلى الدول العربية في دولتين متجاورتين هما ليبيا ، 13 %العربية في العراق بنسبة 
في ثلاث دول تأما صادرات الجزائر إلى الدول العربية فقد تركز ، 72 %والجزائر بنسبة 24 %بنسبة حوالي 
وتركزت صادرات السودان ، على التوالي91 %و 23 %و 43 %هي تونس والمغرب ومصر بنسبة 
75%وصادرات الصومال البينية في الإمارات واليمن بنسبة ،48 %إلى الدول العربية في الإمارات بنسبة 
91%والأردن بنسبة 87 %وتركزت صادرات العراق البينية في سورية بنسبة ، على التوالي91%و
وعمان بنسبة ، 45 %وصادرات قطر البينية في الإمارات بنسبة ،37%وصادرات عمان البينية بنسبة 
وأخيرا تركزت صادرات اليمن البينية في الإمارات ،94 %وصادرات ليبيا البينية في تونس بنسبة ، 71%
، 72 %والسعودية بنسبة %34بنسبة
تتوزع الأسواق التصديرية لكل من الإمارات والسعودية والكويت ولبنان ومصر على حوالي خمس دول عربية 
. 2رئيسية أو أكثر 
.251ـ151،ص ص 1102،التجارة الخارجیة للدول العربیةـ التقریر الاقتصادي العربي الموحد، 1
. 751–651ـ نفس المرجع، ص ص 2
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: مؤشر ميزان المدفوعات /3
مدى هشاشة الوضع الخارجي للاقتصاديات العربيةتبرز التطورات في موازين المدفوعات للدول العربية 
وتبين الإحصائيات أن ، خاصة بالنسبة للدول العربية غير النفطية، وقابليتها للتأثر بالصدمات الخارجية
حيث وصل ميزان ، موازين مدفوعات الدول العربية اتسمت بالعجز خلال بعض سنوات عقد التسعينات
سنة %1.5- و 5991سنة %3.1- و %6.3- إلى 2991سنة مدفوعات الدول العربية خلال
وعلى خلاف ذلك فقد تعزز وضع موازين المدفوعات والاحتياطات ،1من الناتج المحلي الإجمالي8991
الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات العربية كان 0102سنة مثلا، 
ولقد بلغت نسبة فائض الموازين التجارية للدول العربية ، الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفطالإجمالية 
لكن في نفس الوقت تشير البيانات إلى تسجيل عجز في ، 2%6.51للناتج المحلي الإجمالي نحو 0102سنة 
سنة  هذه الولقد أدى الفائض في الموازين خلال ، سنة لهذه ال%5.81موازين الخدمات والدخل يصل إلى 
مصحوبا بالزيادة المحدودة في عجز موازين الخدمات والدخل إلى تحقيق اكبر فائض في موازين الحسابات 
. 3مليار دولار5.351وصل إلى و 
ارتفع بصورة كبيرة في جل الدول العربية المصدرة ومن الملاحظ أيضا أن فائض ميزان الحساب التجاري قد 
.%1.64وارتفع في المملكة العربية السعودية بنسبة %7.79حيث ارتفع في قطر بنسبة ، للنفط
: مؤشر عبء المديونية الخارجية / 4
إلى أنه يمكن جماليام الخارجي إلى الناتج المحلي الإيشير المؤشر الأول وهو نسبة إجمالي الدين الع
: تصنيف الدول العربية المقترضة إلا ثلاث مجموعات 
اليمن ،مصر، الجزائر، المغرب، سوريا، عمان: المديونية فيها معتدلا نسبيا وهي عبء
.%05حيث تقل نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عن 
، الثانية الدول الذي يعتبر عبء المديونية فيها مرتفعا نسبيا
05 %وتتراوح نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول بين ،لبنان، الأردن، جيبوتي
.001 %و 
جمالي في هذه الدول لي الإحيث تزيد نسبة الدين الخارجي القائم إلى الناتج المح، موريتانيا، السودان
%9.22،44002وهذا سنة ،001%عن
. 0102سنة %3.12إلى9002سنة 
. 9فارس كریم بریھي،  مرجع سبق ذكره،  ص -1
.661،  ص 1102،  موازین المدفوعات والدین العام الخارجي وأسعار الصرفالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -2
.071–861مرجع ، ص ص نفس ال-3
، ص 7002/ 6002،  دون ذكر دار النشر، ومكان النشر،  2ط،  قراءات في اقتصادیات الوطن العربيعبد الھادي عبد القادر سویفي، 4
.981- 881ص 
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وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى عودة وتيرة النشاط الاقتصادي إلى الارتفاع في معظم الدول 
فقد ، الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدماتأما المؤشر الثاني وهو خدمة ،العربية المقترضة 
فبعد انتعاش أسعار النفط الخام والمواد ، تراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية
فقد انخفضت نسبة ،0102الأولية الأخرى وتحسن الصادرات الخدمية في الدول العربية المقترضة في عام 
في 2.6 %خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول العربية كمجموعة من 
. 10102في عام %3.5إلى 9002عام 
:اعات الاقتصادية للدول العربية وضع القط: المطلب الثاني 
: يتضح وضع القطاعات الاقتصادية للدول العربية من خلال أوضاع القطاعات التالية
:القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وضع: الفرع الأول 
والخضوع لشروطها يعاني القطاع الصناعي في الدول العربية حالة من الارتباط بالأسواق الدولية 
نتيجة و ير متطلبات الإنتاج على الخارجوهذا نتيجة الاعتماد في توف، ، السياسية والاقتصادية
ويمكن توضيح ،2داد تلك المتطلبات للقطاعات الإنتاجية ني من الدول الموردة في عمليات إمالتحكم الزم
:  تطور مساهمة قطاعات الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الجدول التالي
.971–871، ص ص 1102،  العام الخارجي وأسعار الصرفدین موازین المدفوعات والالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -1
.98محمد جمال مظلوم،  مرجع سبق ذكره،  ص -2
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0102–8991جمالي للدول العربية في الفترة طاع الصناعة في الناتج المحلي الإمساهمة ق: (1)جدول رقم 














. أعداد مختلفة يالقطاع الصناع، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي:المصدر
ــــــ 8991للدول العربية في الفترةتطور مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي(:10)رقمالشكل
.0102
(1):الطالب بناء على معطيات الجدول رقمإعدادمن : المصدر
بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في الدول العربية كمجموعة انه والشكليتضح من الجدول
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بسبب زيادة 0102،  ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع قيمة ناتج الصناعة الاستخراجية خلال عام 9002
،  وقد ارتفعت المساهمة الإجمالية للقطاع الصناعي في 9002متوسط أسعار النفط وإنتاجه  مقارنة مع عام 
مقارنة بنسبة 7.44 %،  حيث بلغت نسبتها حوالي 0102لعربية في عام الناتج المحلي الإجمالي للدول ا
والتحويلي في الناتج الاستخراجي، وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الصناعي بشقيه 9002عام في %9.04
في %3.13في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة الاستخراجيةالمحلي الإجمالي فقد ارتفعت مساهمة الصناعة 
، إلا أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 0102في سنة %5.53إلى 9002سنة 
.0102سنة 3.9%إلى 9002في سنة %7.9تراجعت قليلا من نسبة 
تراجع نصيب و الاستخراجيةتتميز الصناعات العربية باعتمادها الكبير على الصناعات كما 
كما يتصف القطاع الصناعي في الدول العربية بخصائص يمكن ذكرها ، أهميتهاوهذا رغم الصناعات التحويلية 
: 1على النحو التالي 
حيث أن المناطق الصناعية قليلة وغير مجهزة بما تتطلبه الخدمات ، توافر البنية التحتية الصناعيةعدم -
. الصناعية 
وهذا راجع لحداثة عهد معظم الدول العربية للاهتمام بقطاع ، عدم توافر العمالة الصناعية الماهرة-
. وكذلك عدم الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم الفني ، الصناعة
حيث نجد الصناعة العربية تتسم بالتطور في المرحلة الأولى ، فقدان الترابط بين المراحل الإنتاجية-
ضعف الصناعة الوسيطة واقتصار مشاريع الصناعات مقابل ذلك ، والمتمثلة في الصناعة الاستخراجية
. التحويلية على إنتاج السلع الاستهلاكية 
. تنافس الصناعات العربية فيما بينها -
. وهذا بسبب توافر الشروط الأساسية لقيامها ، تركز المنشآت الصناعية في المدن-
وذلك غياب التنسيق الصناعي فيما ، -
. بين الدول العربية 
.وهذا بسبب قلة رؤوس الأموال المستثمرة ، صغر حجم المنشآت الصناعية العربية-
نتيجة لما تعانيه الدول العربية من ضعف التسويق المحلي نظرا لانخفاض ، صغر حجم الأسواق العربية-
. سلع المحلية قيمة الالمستوى المعيشي للسكان وارتفاع 
حيث يمثل جزء كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول العربيةأما قطاع الخدمات فبدوره 
وهذا سنة 62 %ـــــــــوأدنى نسبة في الصومال وقدرت بـ،96 %ـــــوصلت أعلى نسبة في الأردن قدرت بـ
حيث وصلت ، ،2991
،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،  التعاون العربي في مراجعة المتغیرات الاقتصادیة العالمیة والإقلیمیة،  مستقبل أحمد علي حسن محمدـ1
. 241،  ص 0002جامعة عین شمس،  القاھرة،  
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ويرجع الاهتمام بقطاع الخدمات إلى ، 1%3.93إلى4002وسنة %9.54إلى 5991هذه النسبة سنة 
:2ما يلي 
زيادة الطلب على ى إلى مما أد، تزايد السكان في المدن بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة-
.الخدمات
.بب ضعف قطاعي الصناعة والزراعة بس، لهذا القطاعاتجاه المستثمرين الخواص -
:وضع القطاع الزراعي : الفرع الثاني
يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الهامة في معظم الدول العربية من حيث مساهمته في 
إذ يستوعب القطاع الزراعي نحو ربع حجم القوى ، يوفره من فرص عملن الناتج المحلي الإجمالي ولمايتكو 
إلى جانب تلبيته للحاجيات من السكان04 %مما يجعله مصدرا رئيسيا لدخل حوالي ، العاملة الاجتماعية
. 3الاستهلاكية الغذائية وإسهامه في تنشيط الصناعات التحويلية من خلال تزويدها بمدخلات الإنتاج 
: ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي
.الناتج الزراعي بالأسعار الجارية في الدول العربية : (2)جدول رقم 
9002800250020002
%معدل النمو السنوي 
9002-80029002-0002
(مليار دولار)الناتج الزراعي 
مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي 
%الإجمالي 














.64ص ، 0102، القطاع الزراعي، الموحدالعربيالتقرير الاقتصادي:المصدر
مليار دولار في سنة 7.311يتضح من الجدول أن الناتج الزراعي العربي بالأسعار الجارية وصل إلى 
خلال الفترة %1.8مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 4.21%مسجلا بذلك نموا نسبته 9002
8002سنة 2.5%، كما وصلت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 9002–0002
إلى 8002دولار سنة 513،  في حين وصل نصيب الفرد من الناتج الزراعي من 9002سنة %7.6إلى 
.في الدول العربية 9002دولار سنة 543
. 8،  ص 5002،  التطورات الاقتصادیة والاجتماعیةالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -1
،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،  على اقتصادیات الدول العربیة مع الإشارة إلى حالتي الجزائر ومصرالعولمة وانعكاساتھاحداد محمد،  -2
.941،  ص 4002جامعة الجزائر،  
. 1،  ص 9002،  القطاع الزراعيالتقریر الاقتصادي العربیة الموحد،  -3
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وتصل المساحة القابلة للزراعة ، مليار هكتار4.1تبلغ المساحة الزراعية الإجمالية للدول العربية كما 
وتقدر مساحة الأراضي المزروعة في سنة ، من المساحة الكلية% 41ي نحو أ، مليون هكتار791حوالي 
وقد بلغ عدد ، 1من المساحة القابلة للزراعة % 9.43تشكل حوالي ، مليون هكتار8.86حوالي 9002
% 2أي بتراجع بلغ نسبته ، مليون نسمة4.88حوالي 9002السكان الزراعيون في الدول العربية سنة 
نظرا لضعف ، ويعود ذلك إلى استمرار الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة، 8002بالمقارنة مع سنة 
وانخفاض العائد من النشاط الزراعي بالمقارنة مع العائد ، مستوى الخدمات الرئيسية في الريف من صحة وتعليم
مما خلق تباينات ، توزيع الموارد الاستثماريةبالإضافة إلى عدم التوازن قي ، من النشاطات الاقتصادية الأخرى
ورغم ذلك لازالت الزراعة تضم غالبية السكان مما يدل، 2بين الريف والمدينة الخدميةقي المستويات المعيشية و 
انخفاض إنتاجية الفرد حيث أن معظم دول العالم المتقدم لا يزيد عدد العاملين في القطاع الزراعي على على
فردا آخرين 02وهذا يعني أن كل مزارع يوفر الاحتياجات الزراعية لحوالي ، ن عدد السكانم% 5نسبة 
ولكن الحال ليس كذلك في العالم العربي بل أن المنطقة العربية تعاني نقصا كبيرا ، يعيشون خارج هذا القطاع
سنة %5.5العربية نموا بنسبة وقد سجل الإنتاج النباتي في الدول ، 3في الغذاء تقوم باستيراده من الخارج 
في حين سجلت المحاصيل الأخرى ،%1.9، 8002
لنفس %2كما حقق الإنتاج الحيواني في الدول العربية نموا بلغت نسبته ، 48002تطورات متباينة في سنة 
ويعود ذلك إلى السياسات ، 8002وسجلت معظم المنتجات الحيوانية تطورات إيجابية لسنة ، السنة
وفي مجال الثروة الحكومية التي أصبحت تنتهج مبدأ تشجيع القطاع الخاص لإقامة المشاريع الزراعية الحديثة
ن الفجوة الغذائية وفي أساليب التربية الحديثة على نطاق واسع للحد منتشار هذا إلى جانب ا، الحيوانية
.     مقدمتها تقديم الرعاية البيطرية
في % 3.92ارتفعت بنسبة إلا أن الفجوة الغذائية العربية ،ورغم الجهود المبذولة في مجال تطوير القطاع الزراعي
الذي يغلب ويرتبط ارتفاع أو انخفاض هذه الفجوة بالإنتاج الزراعي، دولارمليار 8.32لتبلغ 7002سنة 
وأسعار السلع الغذائية في عليه صفة التذبذب نظرا لارتباطه بالظروف المناخية وكميات هطول الأمطار
، الغذائيةكما، 5الأسواق العالمية وحجم الاستهلاك والطلب 
متوسط عفوتضا%3.2حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان خلال العقد الأخير ، السكان
مليار 9.31وارتفعت قيمة الفجوة الغذائية من حوالي ،دولارا9515دولارا إلى 0452داخل الفرد من 
. 74،  ص 1102،  القطاع الزراعيالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -1
.15نفس المرجع،  ص -2
.92،  ص 3002، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،  أبو  ظبي،  الاقتصاد العربي في عصر العولمةحازم الببلاوي،  -3
.54،  ص 9002،  القطاع الزراعيالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -4
.25-64نفس المرجع، ص ص -5
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1%  9.01أي بنسبة زيادة قدرها ، 9002مليار دولار سنة 3.53إلى حوالي 0002دولار في سنة 
وتعود أسباب تفاقم العجز الغذائي إلى ضعف أداء القطاع الزراعي بسبب عدم معالجة المشكلات المزمنة في 
وضعف الإنتاجية تخلف البحوث الزراعية ومحدودية استخدام التقنية الحديثةفيلة المتمثبنية هذا القطاع
،الزراعية
مارات الموجهة للزراعة وكذلك ضعف الاستث، مستقبل الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية بمجملها
.2مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في التنمية الزراعية عفوض
.26،  ص 1102،  القطاع الزراعيالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -1
.07-96،  ص ص  0102،  القطاع الزراعيالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -2
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.واقع التجارة العربية وآلية تنميتها : المبحث الثاني 
أو في ظل التطورات المتسارعة للتجارة الدولية سواء بتأثير استحقاقات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
هذا ما فضلا عن معطيات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،تكتلات اقتصادية دولية وإقليميةظهور
جعل التجارة العربية ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات التجارية 
.دول العربية أمر ضروري لابد منهفأصبح دفع عجلة التنمية الاقتصادية بين ال، والتكتلات الإقليمية
:التجارة العربية الخارجية : المطلب الأول 
في هذا المطلب ،وسنتطرق في ظل التطورات الدولية الراهنةتعتبر التجارة العربية الخارجية ضرورة ملحة
.واتجاهها وهيكلها السلعيأدائهاإلى
:أداء التجارة الخارجية:  الأولالفرع
فبعد أن ، على أداء التجارة الخارجية العربية0102انعكس النمو الاقتصادي العالمي في سنة 
السلبية اللازمة الاقتصادية والمالية للتابعياتنتيجة 9002شهدت التجارة العربية تراجعا ملحوظا خلال سنة 
.0102أعادت الصادرات الإجمالية العربية إلى نموها في سنة العالمية
(0102–5002)لية خلال الفترة والجدول الموالي يوضح التجارة الخارجية العربية الإجما
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.0102إلى 6002التجارة الخارجية العربية الإجمالية للفترة الممتدة من:(3)الجدول رقم 
البنود
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الاطارالعام للتجارة العربية البينيةالفصل الثاني
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0102إلى 6002التجارة الخارجية العربية للفترة الممتدة منتطور :  (20)رقم الشكل
(30)الطالب بناء على معطيات الجدول رقمإعدادمن :المصدر
تراجعـــا خـــلال ســـنة شـــهدتالإجمالي ـــةالعربي ـــةأن الصـــادرات ل أعـــلاهوالشـــك(3)نلاحـــظ مـــن الجـــدول 
إلىأعــادتثم،الســلبية الاقتصــادية والماليــةللتابعيــاتوالســبب يعــود مليــار دولار227بلغــتحيــث ،9002
أســعارارتفـاع إلىتعـود هـذه الزيــادة و مليــار دولار409لتبلـغ 2.52%بنسـبة 0102النمـو مـن جديــد سـنة 
نسـبة زيـادة الصـادرات العالميـة مـعتقاربـتالإجماليةالعربيةالصادراتزيادة نلاحظ أن نسبة كما،  النفط العالمية
،حيــث 9002مســتوى ســنة لعربيــة في الصــادرات العالميــة عنــد ،وهــذا مــا أبقــى وزن الصــادرات ا0102في ســنة 
قــــدرت ب ة أداء ال ــــواردات العربيــــة الإجماليــــة ســــجلت بــــدورها زيــــادأنأيضــــا ،كمــــا نلاحــــظ 9.5%قــــدر ب 
كمـــــا تـــــأثرت ،9002مليـــــار دولار في ســـــنة 495كانـــــت أندولار،هـــــذا بعـــــد مليـــــار556لتبلـــــغ 2.01%
ارتفـاع أسـعار وكـذلكاسـتيراد الـنفط الخـام بالنسـبة للـدول المسـتوردة لـه،أسعاربارتفاع الإجماليةالواردات العربية 
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:اه التجارة الإجمالية العربية اتج: الفرع الثاني
الإيجابية في السوق النفطية وتحسن أداء معظم إقتصادات الدول المتقدمة والنامية انعكست التطورات 
اتجاه التجارة الخارجية ،والجدول الموالي يوضح1في زيادة التجارة الإجمالية العربية مع شركائها التجاريين الرئيسين
.0102إلى 6002للدول العربية للفترة الممتدة من 
0102إلى 6002التجارة الخارجية للدول العربية للفترة الممتدة من اتجاه( : )4الجدول رقم 
(%)الوحدة 



























































































073ص ، (2/8)ملحق ، 1102، التقرير الاقتصادي العربي الموحد: المصدر 
. 051،  ص 1102،التجارة الخارجیة للدول العربیةالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،-1
الاطارالعام للتجارة العربية البينيةالفصل الثاني
74
كما يمكن تشكيل معطيات الجدول على شكل دوائر نسبية لتوضيح اتجاه التجارة العربية الخارجية نحو الشركاء 
:الرئيسيين فيما يلي
.0102إلى 6002اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية للفترة الممتدة من (: 30)الشكل رقم 
(4):على معطيات الجدول رقممن إعداد الطالب بناء:المصدر
لاتجاه الصادرات العربية فقد حققت الصادرات العربية إلى بالنسبةضح من الجدول والشكل انهيت
وضمن آسيا استأ ثرت الصادرات إلى الصين بأعلى نسبة زيادة %6.13آسيا أعلى نسبة زيادة بلغت 
وبالنسبة ،%4.4،ثم اليابان بنسبة % 24،  تلتها باقي الدول الآسيوية الأخرى بنسبة %9.15وصلت إلى 
،  وشهدت الصادرات %2.12للصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي  فقد سجلت نسبة زيادة بلغت
باقي دول ،  كما زادت الصادرات العربية إلى %9.9العربية إلى الولايات المتحدة زيادة أيضا بلغت نسبتها 
في عام % 2.1،  أما الصادرات العربية البينية فقد ارتفعت بنسبة طفيفة %2.33العالم بنسبة بلغت 























باقي دول آسیا 






باقي دول آسیا 
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الصادرات العربية إلى معظم الاتجاهات فلم يطرأ تغير يذكر على الحصص،  فقد حافظت الدول الآسيوية على 
مقابل 0102في عام % 2.24حصتها في الصادرات العربية مع تحقيق زيادة طفيفة لتصل إلى نسبة 
عام في % 7.01إلى 9002قي عام % 8.21،  وتراجعت حصة اليابان من 9002في عام % 3.04
،  كما ارتفعت حصة %1.8،  أما الصين فقد ارتفعت حصتها من الصادرات العربية لتبلغ 0102
خلال الفترة نفسها أما % 8.02مقابل % 6.32الصادرات العربية إلى بقية الدول الأسيوية لتصل إلى 
صورة طفيفة من الدول التي انخفضت حصتها في الصادرات العربية،  فقد تراجعت حصة الإتحاد الأوروبي ب
إلى % 7.8،  كما تراجعت حصة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من %3.51إلى % 8.51
خلال نفس الفترة وفي جانب % 6.8إلى % 6.01وتراجعت حصة الصادرات البينية العربية من %7.7
ة الواردات العربية من الدول التوزيع النسبي لحصص الشركاء التجاريين في الواردات العربية،  فقد تراجعت حص
، غير أن ضمن هذه الدول 0102في عام % 23إلى 9002في عام % 9.33الآسيوية بصورة طفيفة من 
على % 5.4و % 2.11بنسبة حافظت كل من الصين واليابان على حصصها في الواردات العربية
،  أما الإتحاد %7.8ية،  بنسبة كذلك حافظت الولايات المتحدة على حصتها في الواردات العربالتوالي،
في عام %3.62إلى 9002في عام %9.82الأوروبي فقد تراجعت حصته في الواردات العربية من 
.%8.11إلى %2.21حصة الواردات البينية العربية من وتراجعت أيضا0102
:ي للتجارة الإجمالية العربيةعالهيكل السل: الفرع الثالث
تبين الإحصائيات 
وهذا ما نجده في الجدول ،10102عام في %9.17إلى9002في عام % 8.07منوالتي ارتفعت
(. 0102، 6002)الموالي والذي يوضح لنا الهيكل السلعي للصادرات والواردات الإجمالية في الفترة 
.151،  ص 1102،  التجارة الخارجیة للدول العربیةموحد،  التقریر الاقتصادي العربي ال-1
الاطارالعام للتجارة العربية البينيةالفصل الثاني
94
إلى 6002الهيكل السلعي للصادرات والواردات الإجمالية العربية للفترة الممتدة من :(5)الجدول رقم
.0102



























































































173ص ( 3/8)ملحق ، 1102التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
عام %4.61مقارنة مع 0102عام %5.91تبلغحيثحصة المصنوعاتعا ارتفالجدوليتضح من
وضمن مكونات المصنوعات حققت الموارد الكيمائية زيادة في أهميتها النسبية من الصادرات العربية 9002
والآلات %9.4إلى% 3.4،  فالمصنوعات الأساسية من 0102عام %6الى 9002عام %4.4من 
أما فئة السلع الزراعية فقد استمرت في تحقيق ،اخلال الفترة نفسه%3.5إلى %5.4ومعدات النقل من 
.0102في عام %8.3إلى 9002في عام %1.3فع من تزيادة في أهميتها النسبية لتر 
بالنسبة للهيكل السلعي للواردات الإجمالية العربية فتشير البيانات أن فئة المصنوعات حافظت على المرتبة 
وضمن فئة المصنوعات ،0102عام %3.56إلى 9002في عام %6.06الأولى وارتفعت حصتها من 
.%2.13إلى %62استأثرت الآلات ومعدات النقل على المركز الأول وحققت زيادة في حصتها من 
على التوالي في عام %6.9و%3.61ا مفالمصنوعات الأساسية والمواد الكيميائية اللتين بلغت حصته
وجاءت فئة السلع الزراعية في المرتبة الثانية في ،9002عام في%1.7و%91وذلك مقارنة مع ،0102
وفي المقابل ،0102في عام %81إلى 9002في عام %71الواردات العربية وارتفعت حصتها من 
.%6.31إلى 9002عام %8.41تراجعت حصة واردات فئة الوقود والمعادن من
الاطارالعام للتجارة العربية البينيةالفصل الثاني
05
:التجارة العربية البينية :المطلب الثاني
وسنتطرق في هذا المطلب في ظل التطورات المتسارعة للتجارة الدولية، ضرورة حتمية تعد التجارة العربية البينية 
. وتطور هيكلها السلعيفي التجارة العربية الإجماليةتهامساهما و أدائهإلى
:أداء التجارة البينية : الفرع الأول
وذلك ، مليار دولار4.77لتبلغ نحو % 7.3ارتفاعا بنسبة 0102سجلت قيمة التجارة البينية العربية عام 
.الموالي يوضح ذلكوالجدول ،9002مليار دولار عام 6.47مقارنة بقيمة 
( 0102-6002)أداء التجارة البينية العربية (: 6)جدول رقم 



















251ص ، 1102التجارة الخارجية للدول العربية ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد: المصدر
4.77إلى أن متوسط قيمة التجارة العربية البينية شهد نموا حيث بلغ ( 6)تشير البيانات الواردة في الجدول
%7.3بنسبة زيادة بلغت 9002مليار دولار سنة 6.47وذلك مقارنة بقيمة ،0102مليار دولار سنة 
مليار دولار سنة 7.77إلى9002مليار دولار سنة 6.47كما ارتفعت الصادرات العربية البينية من
الاطارالعام للتجارة العربية البينيةالفصل الثاني
15
شهدت الواردات العربية البينية بدورها نموا حيث بلغت ،كما %2.1بنسبة زيادة ضئيلة قدرت ب 0102
بنسبة ارتفاع أي، 9002مليار دولار سنة 4.27، وذلك مقارنة بقيمة 0102مليار دولار سنة 2.77
.%5.6بلغت 
:ة في التجارة العربية الإجماليةمساهمة التجارة البينية العربي: الفرع الثاني
الإجمالية فقد أدى ارتفاع قيمة الصادرات العربية الإجمالية بنسبة بخصوص مساهمة التجارة العربية 
والجدول ، أعلى من نسبة الصادرات البينية إلى تراجع حصة الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية العربية
.التالي يبين مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية الإجمالية
(0102- 6002)البينية في التجارة العربية الإجمالية مساهمة التجارة : (7)جدول رقم
(%) الوحدة 
51ص ،1102،لخارجية للدول العربية التجارة ا،التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر
0102إلى 6002منالإجماليةالتجارة البينية في التجارة العربية مساهمة : 40الشكل رقم 
(.70: ) الطالب بناء على معطيات الجدول رقم إعدادمن :المصدر
قد وصلتحصة الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية العربية أن والشكلالجدوليتضح من 
وكذلك الأمر بالنسبة لمساهمة الواردات ،9002عام %6.01ودلك مقارنة مع ،0102عام %6.8الى









نسبة الصادرات البينية العربية إلى إجمالي الصادرات العربية



























الاطارالعام للتجارة العربية البينيةالفصل الثاني
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تعتبر الأسواق ت الإجمالية على صعيد الدول فرادىوفي جانب أهمية الواردات البينية في الواردا
،التصديرية العربية مصدر أهم بالنسبة للواردات ستة عشر دولة عربية
ولقد ،0102في عام %8.11ي أ،أعلى من متوسط حصة الواردات البينية في الواردات الإجمالية العربية
ويلاحظ في ،بالنسبة للقرى%21،بالنسبة للصومال%7.05تراوحت هذه الحصص بين أعلاها 
.1على التوالي من ق%23%6.34و %6.84الخام 
:تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية:  الفرع الثالث
البينية إلى زيادة الأهمية بالنسبة للوقود والواردات
يكل السلعي للصادرات الهيمثل الآتيوالجدول ، 2العربيةالمعدني والمعادن الأخرى في مكونات الصادرات البينية
(0102، 6002) والواردات العربية البينية خلال الفترة 
الممتدة من                 السلعي للصادرات والواردات العربية البينية للفترةالهيكل :(8)الجدول رقم 
0102إلى 6002















الآلات ومعدات النقل 
مصنوعات متنوعة أخرى 


































































































773ص ( 8/8)ملحق ، 1102التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر
مقارنة بحصة 0102في عام %3.32الجدول ارتفاع حصة الوقود المعدني لتبلغ نسبتها يتبين من
وتعزي زيادة أهمية فئة الوقود والمعادن إلى ارتفاع أسعار كل من النفط والخام والغاز 9002في عام %2.22
.551-451،  ص ص  1102،التجارة الخارجیة للدول العربیةالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -1
.751،  ص  1102،التجارة الخارجیة للدول العربیةالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -2
الاطارالعام للتجارة العربية البينيةالفصل الثاني
35
وفي ضوء ذلك انخفضت 0102الطبيعي وكذلك عدد من المعادن الأخرى في الدرجة الأول خلال عام 
تراجعت حصة السلع الزراعية الأهمية النسبية لفئتي السلع الزراعية والمصنوعات في هيكل الصادرات البينية فقد 
أما فئة المصنوعات التي تشكل أعلى حصة 0102في عام %9.12إلى 9002عام %5.22من نسبة 
وتراجعت 0102عام %5.84إلى 9002في عام %94في الصادرات البينية فقد تراجعت أيضا من 
في عام %7.81سبة بدورها الفئة الرئيسية للمصنوعات فانخفضت حصة المصنوعات الأساسية من ن
إلى %7.31كما انخفضت فئة الآلات ومعدات النقل من 0102في عام %1.61إلى 9002
عضوية وغير عضوية ومنتجات ) من الصادرات البينية العربية وفي المقابل سجلت المواد الكيمائية 6.21%
مقابل 0102عام %5.11زيادة طفيفة في حصتها من الصادرات البينية لتبلغ ( دوائية وصيدلية 
مقابل 0102عام %3.8،كما ارتفعت حصة المصنوعات المتنوعة الأخرى لتبلغ 9002عام %2.11
.9002عام %3.5
الصادرات البينية العربية زائد قيمة الشحن والتأمين ولهذا فمن الناحية النظرية فإن الهيكل السلعي للواردات لا 
فات ناتجة عن اختلاف أساليب التسجيل تختلف عن الهيكل السلعي للصادرات إلا انه عمليا توجد اختلا
والتصنيف وعموما حافظت الحصص السلعية للواردات البينية على نسب متقاربة وفي نفس الاتجاهات العامة 
.1التي سلكتها الحصص السلعية للصادرات البينية 
:تنمية التجارة العربية البينيةآلية: المطلب الثالث 
ة إلى دفعة قوية لتحقيق التقدم والتكامل الذي يسعى إليهما كل عربي في ضل تحتاج التجارة العربية البيني
الظروف الدولية الراهنة وفي هذا السبيل تسوق بعض المقترحات التي تساعد على تنمية التبادل التجاري العربي 
:في ما يلي
:تشجيع حركة رؤوس الأموال العربية البينية: لفرع الأول ا
مليار دولار008لحجم الأموال العربية في الخارج إلا أن البعض يقدرها بين لا يوجد رقم محدد 
موال العربية في تريليون دولار وسواء كان الرقم صحيحا أو غير صحيح فمن الواضح أن حجم الأ3.1و
ولذلك ،الخارج كبيرة جدا وإذا تم استخدامها بالشكل المناسب فسوف يساهم مساهمة فعالة في التنمية العربية 
فقد يكون من المناسب إنشاء سوق مالية عربية مشتركة تعمل على جذب هذه الأموال خاصة بعد أحداث 
ومما ، بالعداء الشديد للعرب خاصة من جانب الولايات المتحدةتسمالتي تو سبتمبر والتطورات الأخيرة 11
تفاق الثلاثي بين بورصات كل من لبنان وقيامه بإبرام الاالأخير،العربية ات لاشك فيه أن نشاط اتحاد البورص
العربية الأخرى ات والكويت ومصر كمحاولة لوضع نواة للسوق المالية العربية برعاية وترك الفرصة أمام البورص
السوق العربیة المشتركة كخیار استراتیجي للتغلب على معوقات التجارة العربیة البینیة في عصر التكتلاتطلال زغبة عباس فرحات،  -1
.41، ص 2102فیفري 72-62، الملتقى الدولي الثاني حول واقع التكتلات الاقتصادیة زمن الأزمات، جامعة الوادي، الجزائر، الاقتصادیة
الاطارالعام للتجارة العربية البينيةالفصل الثاني
45
للانضمام يفتح الباب لمواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء سوق مالية عربية مشتركة تتحرك من خلالها أدوات 
.ر بحرية كاملة بين دول الأعضاءالاستثمار غير المباش
:المشروعات الخاصة العربية المشتركةإقامةتشجيع :  الفرع الثاني
العديد من المشروعات المشتركة مثل شركات التعدين والنقل تمن المعروف أن الدول العربية قد أقام
إلا أن من يحاول ،العربير التعاونصومع ذلك لم تساعد هذه المشروعات على تقوية أوا،والملاحة وغيرها
تقييم دور واثر هذه المشروعات سوف يلاحظ أن المشاركة في هذه المشروعات قد اقتصر أساسا على التمويل 
كما أن قيام المشروعات العربية ،مما جعل هذه الخطوة التكاملية التي تجسدت بقيام المشروعات ضيقة الأفق 
أي لم توضع إستراتيجية لتنظيم العمل الاقتصادي العربي المشترك ، المشتركة قد اتسم بالعشوائية في الغالب
.تحكم انتقاء المشروعات الواجب إقامتها في إطار خطط التكامل الاقتصادي
:تنمية التبادل التجاري العربي: الفرع الثالث 
الدول نىتبوتل ب،يسود العالم حاليا اتجاه قوي نحوى التنمية الدولية من خلال تحرير التجارة الخارجية
الصناعية المتقدمة مبدأ التنمية من خلال التجارة كبديل عن برامج المساعدات التي كانت تقدمها للدول النامية 
وفي ظل هذه ،ن آليات ما هي إلا تكريس لهذا التوجهمولاشك أن قيام منظمة التجارة العالمية وما انبثق عنها 
إيجاد صيغ فعالة لزيادة قيم وكميات التجارة العربية البينية كمدخل ة ملحة إلى ضرورةجالتوجهات تظهر الحا
ر التجارة كطريق للتكامل بين الاقتصاديات العربية فإن يوإذا كان البعض يتحدث عن فشل مدخل تحر ،تنميةلل
ن ول،الواقع يكشف بوضوح أن تكريس صور التعاون والتكامل يحتاج إلى مزيج من الآليات المحفزة للتعاون
ومن هنا فإننا نحتاج إلى إعادة النظر في تفعيل ،التعاون المطلوبإحداثمدخل واحد من أو يتمكن أسلوب 
1.خاصة في ظل المعطيات الدولية الجديدة دون إهمال العناصر الأخرى،التجارة العربية البينية
-
: ،  متاح على الموقعالمعوقات ومقومات النجاححول التجارة العربیة البینیة،  دراسة1
FDP . aebaralearagetle d/seidutsrA/ge.vog.tpygepT .WWW
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.مشاكل ومعوقات تنمية التجارة العربية البينية  : المبحث الثالث 
، إلى عوامل سياسية واقتصادية وهيكلية وجغرافية وإدارية وفنيةالبينيةتعود أسباب تدني التجارة العربية
ولاشك أن إزالة عوائق التجارة ،البينية العربيةعلى حجم التجارةيروقد لعبت هذه العوامل دورا مهما في التأث
ولكن بعض هذه العوائق ذات طابع خاص تتميز به طبيعة الدول العربية ،العربية البينية سيساهم في تطورها
ذلك ما يفسر عدم نجاح جهود علول،ن تغييرها بشكل ايجابياكبمومن الصعوبة ،سياسيا واقتصاديا وجغرافيا
البينية ويستعرض هذا المبحث العوائق التي جعلت نسبة التجارة العربية،
.محدودة بالمقارنة مع حجم التجارة العربية مع العالم 
:الأسباب السياسية: المطلب الأول
لقد تحالفت الدول العربية فرادى مع معسكرات متباينة في العالم وتبنت معها علاقات قوية بما 
وهذا بدوره أدى إلى ضعف العلاقات العربية ،انعكس ذلك على علاقات الدول العربية مع بعضها البعض
:ويمكن تفصيل الآثار السياسية على التجارة العربية البينية بالنقاط التالية،التجارية والاقتصادية
بينما البعض الأخر يهيمن ،تباين الأنظمة الاقتصادية للدول العربية فبعضها يهيمن فيها القطاع الخاصــــــ 1
مما يجعل آلية التعاون والتعامل بين القطاعين عبر حدود الدول غير منتجة وغير فعالة في ،العامفيها القطاع 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القرارات الاقتصادية والتجارية لمعظم الدول العربية تتأثر ، مجال زيادة التبادل التجاري
.
واتفاقيات اقتصادية وتجارية ،دول العالم بروابط تحالف سياسيارتباط الدول العربية سياسيا مع بقية- 2
جعل العلاقات الاقتصادية ،ومشاريع مشتركة إلى جانب تلقيها للمساعدات والمنح والقروض مع دول مختلفة
.ية والتجارية مع دول العالم أقوى من نظيرها مع الدول العرب
اقتصادها ويتحكم فئة قليلة من قبل القطاع الخاص بجزء كبير من تتميز معظم الدول العربية بصغر ــــ 3
ونظرا لان الانفتاح التجاري قد يؤدي إلى تعارض مصالح القطاع الخاصة في الدول ،الفعاليات الاقتصادية فيها
.ن عزيمة تطور التجارة والتبادل التجاري بين الدول  العربية مهذا الأمرثبطالعربية فقد 
مازالت الدول العربية تعاني من الكثير من الصعوبات والقيود من حيث حركة الأفراد ورؤوس الأموال فليس ــــ 4
.1الأموال في معظم الدول العربيةمن السهل الحصول على تأشيرات إقامة أو تحويل 
: . ،  متاح على الموقعالتجارة العربیة البینیة الواقع والآفات المستقبلیةطالب عوض،  عامر باكیر،  -1
FDP .bilat/n3 fnoc / daolnwod/uotw/uk.ude.abc. WWW
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:الأسباب الاقتصادية : المطلب الثاني 
العربية البينية بالشكل المطلوب بالقيود النقدية والمالية التي ترتبط الأسباب الاقتصادية لعدم نمو التجارة و 
ويمكن، إضافة إلى الهيكل الاقتصادي للدول والسياسات الاقتصادية التي تتبعها،تفرضها الدول العربية
:1تفصيلها كالأتي
:غير جمركيةالقيود: الأولالفرع 
التقليل من أثرها في تأخير تنفيذ أهداف المنطقة وتكاد يمكن لا تمثل القيود غير الجمركية عقبة أساسية 
:تفوق في تأثيرها العقبات الأخرى وتشمل هذه القيود ما يلي
أي تعددية المواصفات لنفس المنتج وتعدد ،وهي خاصة بالاشتراطات في الدول العربية: ـ القيود الفنية1
ت واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ أنواع  وتضارب الاتجاهات الإدارية في تطبيقها مثل وضع العلاما
تضارب نتائج المختبرات فرض معايير ومواصفات مغيرة لتلك التي تفرضها الدول على سلعها المحلية اتالعبو 
دون إشعار ،ير في المواصفات والمقاييسيخصوصا على المنتجات الغذائية والزراعية وقيام بعض الدول العربية بتغ
وارتفاع كلفة التحاليل وطول ،الاشتراطات الصحية والبيئية والمبالغة في أساليب الكشفمسبق وتشدد في
.الوقت اللازم لإصدار شهادة المطابقة وتصديقها واستيفاء رسوم أعلى عليها مقارنة مع السلع المحلية
الإضافية غير الضرورية التي وكثرة الوثائق ة،وهي قيود خاصة بموضوع إعادة التثمين الجمركي:ـ القيود الإدارية2
وتتطلب عملية إزالة هذه ،وإجراءات التخليص الجمركي وتكاليفه،ومشاكل النقل بالعبور،تطلب مع البضاعة
وتقليص ، ،القيود اعتماد قيمة الفاتورة في التثمين الجمركي
وتحسين المنافذ ، ع والاختبارات التي تخضع لها وعدد العيينات التي تؤخذ منهاعدد الجهات التي تعاين السل
.تام الجمركية وإلغاء نظام الترفيق والقوافلتخلاوعلى صعيد إجراءات العبور واعتماد ا، الجمركية
أن بعض الدول العربية مازال لديها قيود على إجراءات التحويل وتعدد أسعار الصرف : ـ القيود النقدية 3
وكذلك في شروط الاستيراد مما يتطلب إزالة القيود الائتمان،ومخصصات النقد الأجنبي وتشدد في إجراءات 
النقدية وذلك عن طريق معالجة أية قيود نقدية خاصة بالعملة لاسيما الرقابة الصارمة على النقد وعدم قابلي 
.تحويل العملات وتعدد أسعار الصرف 
حيث يتم تحصيلها في ،هناك مبالغة في رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشأ:ـ القيود المالية 4
في 27دورته الأخيرة رقم 
31تاريخ 1341) قد توصل إلى الأتي ، 3002أفريل
أ من قبل السفارات والقنصليات العامة، وإلغاء شهادات المنشالتصديق على إلغاءبشان2002/2/
ووفقا للأمانة ،(والمستندات المصاحبة لشهادة المنشأ من قبل السفرات والقنصلياتالتصديق على الفواتير
732،  ص ص 0102، دار المیسرة للنشر والتوزیع،  عمان،  اقتصادیات الوطن العربيأحمد عارف العساف،  محمود حسین الوادي،  -1
. 832–
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لالعامة ل
مملكة ، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية) افقة لها وهي والوثائق المر 
الجمهورية ، المملكة المغربية، سلطة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية التونسية، البحرين
لأحيان اهناك مبالغة في رسوم المعاينة والمطابقة والتي تخضع في بعضأنكما ،(جمهورية مصر العربية ، اليمنية
.وارتفاع بدلات التحاليل على بعض السلع لاسيما الغذائية منها ،لمعاملة تمييزية مقارنة بالسلع المحلية
تابعة وجود قيود كمية في العديد من الدول العربية تتمثل في حصر الاستيراد لمؤسسات: القيود الكميةـ 5
في وعدم تطبيق الرزنامة الزراعيةورخص استيرادثنائيةلاستيراد تخضع لاتفاقياتلوقيود موسمية ، للقطاع العام
.كثير من الأحيان
وغياب قطاع الخدمات الجمركية ةمشكلة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لتعريف: الفرع الثاني
:في المنطقة 
:ثر المماثل للتعريفة الجمركية ذات الأمشكلة الرسوم والضرائب -1
الجمركية المفروضة على السلع ةلتعريفلفرض الدول العربية لرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل إن
وتعتبر الضرائب والرسوم ، سوف يؤدي إلى تعطيل أثر التخفيض الجمركي،العربية المستوردة من الدول العربية
مثال ذلك ،الإضافية من المعيقات الرئيسية التي تحول دون التنفيذ الأمثل لبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية
ورسوم إحصاء وخدمات جمارك  ، لية التي تحسب كنسبة من القيمة في الدول العربيةم القنصرسوم الطوابع ورسو 
ضافة إلى رسوم لها مصلحة عامة كرسوم بيطرية ورسوم المرور على الطريق بالإ،كنسبة من القيمة المستوردة
تطلب تدارك ذلك عبر تحديد واضح يالأمر الذي ، وهذه كلها رسوم وضرائب تؤثر على قيمة البضاعة وكلفتها
تعريفة الجمركية أو دمجها للنسب مجمل الضرائب والرسوم وإلغاء الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ل
بحيث تزال كافة الضرائب والرسوم مع انتهاء الفترة ،يها التخفيض الجمركيعلبالتعريفات الجمركية التي يسرت 
.1الزمنية المقررة لقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
:غياب قطاع الخدمات في المنطقة  -2
مفاوضات لتحرير التجارة في قطاع 
موريتانيا بقيمة إجمالية ، الأردن،مصر، تونس، مقتصرة على خمس دول هي المغربإلا، الخدمات
ويؤدي ،ولتجارة الخدمات أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي والاستثماري، 2مليار دولار 6.96قدرت ب
.تحريرها إلى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل
. 932–832أحمد عارف العساف،  محمود حسین الوادي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
. 041،  الكویت،  ص 9002، العربیةمناخ الاستثمار في الدولالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار،  -2
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وعدم تفعيل آلية تسوية في طلب الاستثناءات على التخفيضات الجمركيةالمغالاة: الفرع الثالث
:المنازعات 
:ت الجمركية في طلب الاستثناءات على التخفيضاالمغالاة-1
التجارة الحرة العربية الكبرى صعوبات ناجمة عن المغالاة في طلبات الاستثناءات من تواجه منطقة 
والتي يخشي أن تؤثر على الالتزامات المترتبة على الدول وعدم تحقيق الأهداف المتوخاه،التخفيضات الجمركية
، من المنطقة
الاجتماعي الفترة الزمنية و ،دولال
د انتهت الفترة الممنوحة وق، لتلك الاستثناءات لتعمل خلالها تلك الدول على مواءمة أوضاعها الاجتماعية
( 2002آذار بيروت) وأكد مجلس الجامعة في مجلسه الرابعة عشر ،2002/9/61لكافة الاستثناءات في 
ية استثناءات جديدة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستثناءات عدم منح أ) على الأتي 332ره رقم في قرا
سير يمن اتفاقية ت( 51)معايير مسددة انسجاما مع نص المادة  القائمة حاليا إلا في أضيق الحدود ووفق
وذلك بالنسبة  للدول الأعضاء في المنطقة حاليا،وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
.م لاحقاضالاقتصادي والاجتماعي تقدير الموقف بالنسبة للدول التي ستن
:عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات-2
وتزداد ، الأدوات الضرورية لعمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىمنتعتبر آلية تسوية النزاعات
دول أعضاء المنطقة والذي يؤدي إلى ترابط المصالح التجارية الأهميتها مع زيادة حجم المبادلات التجارية بين 
المتعاملين في إطارها في القطاع الخاص ووجود آلية لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين بين هذه الدول وبين 
في القضايا التي تكون موضوع خلاف بين الشركاء تالأطراف المتعاملة في المنطقة يساعد في سرعة الب
سير ياقية  تولقد نصت المادة الثالث عشر من اتف،تتعرض مصالحهم الاقتصادية للضرر لا التجاريين حتى 
وتنمية التبادل التجاري بين الدول
.1المنازعات التي تنشأ بين أطراف الاتفاقية 
:ضعف بعض المقومات وقواعد المنشأة التفصيلية : الفرع الرابع 
:بعض المقوماتضعف-1
خاصة إذا علمنا أن هذه الوسائل تكاد منعدمة ،الاتصالاتالبري والبحريفي مقدمتها وسائل النقل
يعتبر أيضا ماوهذا، بين المشرق والمغرب مما يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي تكون منعدمة ومتدنية
. 2ارتكاز التبادل التجاري العربي على الدول المتقاربة جغرافيا
.042-932أحمد عارف العساف،  محمود حسین الوادي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
،  دار شتات للنشر المحلة عالمیة للتجارة،  تنمیة الطلب المتبادل بین الدول العربیة في ظل أحكام المنظمة الأمال عبد الرحمن زیدان-2
. 041،  ص 8002الكبرى،  دون ذكر مكان النشر،  
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:قواعد المنشأة التفصيلية-2
رتكزات الأساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية المتشكل قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية أحد 
تتيحها التيوالتي يمكن من خلالها منع تسرب سلع أجنبية للدول العربية المستفيدة من المميزات،الكبرى
تحقيق تكامل إنتاجي بين الدول العربية  ،المنطقة للسلع العربية
من القيمة ذات المنشأ عربي حتى % 04، مستفيدة من قاعدة المنشأ التراكمي
ولا زالت هناك خلافات قائمة ، يلي ولا تنطبق عليها قواعد التعريفة الجمركيةضتفساس تعامل السلعة على أ
ويعتبر هذا البند من أهم معوقات ، حول تجديد القواعد التي تنط
.    نمو التجارة العربية البينية 
و ٍالقضايا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الهياكل الاقتصادية والاجتماعية تشابه : الخامسالفرع 
:الدولية
:تشابه الهياكل الاقتصادية والاجتماعية-1
ن فتح الأسواق مإن تشابه الهياكل الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية أدى إلى حدوث تفوق 
وقد أدى تشابه الهياكل الاقتصادية والإنتاجية فيها إلى تشابه في الصناعات التصديرية في ،العربية على بعضها
إلى ارتفاع أسعارها التصديرية مقارنة مع ما بالإضافة، علىالدول العربية فيهالوقت الذي تركز 
.  يستورد من مختلف دول العالم 
:القضايا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الدولية-2
هناك إشكاليات أخرى تتعلق بالقواعد والضوابط التي ستضعها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
كانت إذا  ما حول وثمة تساؤل، مثل المواصفات والملكية الفكرية وشهادات المنشأ و البيئة وغيرهالتقسمها
خاصة بعد أن بدأ ، أو قواعد الإتحاد الأوروبيأو قواعد منظمة التجارة العالمية المنطقة ستلزم نفسها بقواعد ايزوا 
.1باعتبارها متطلبا ضروريا من متطلبات العولمةالعديد من الدول العربية بتطبيق الضوابط والمعايير الدولية
.242–142أحمد عارف العساف،  محمود حسین الوادي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
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.العربيدور التجارة العربية البينية في دعم التكامل الاقتصادي: المبحث الرابع
إن الجهود العربية المشتركة لتطوير التجارة العربية البينية انطلقت من الافتراض النظري الذي ينص على 
لعل في ، المنتجات العربية من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب عربية مشتركةأن توفير السوق العربية أمام 
نحاول ،مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادي العربي الذي سعت الحكومات العربية للوصول إليه منذ سنين عديدة
ثم العوامل المساعدة ،في هذا المبحث أن نتكلم عن الدوافع والأسباب الحقيقية لتطوير التجارة العربية البينية
.كما نتحدث أيضا على ضرورة استكمال مراحل التكامل الاقتصادي العربي، على تنميتها
:الدوافع والأسباب الحقيقية لتطوير التجارة العربية البينية: المطلب الأول
تكامل عربي وذلك من أجل الوصول إلى بناء ، إن اهتمام الدول العربية لتطوير التجارة العربية البينية
حيث أن توسيع التبادل التجاري ينشط القطاع ، يعزز مكانة الاقتصاديات العربية على الساحة الدولية
وفي هذا ، وكذلك التصديري باعتبارهما أحد المحركات الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية، الإنتاجي
.           نية العربية إلى دوافع داخلية وأخرى خارجيةالسياق يمكن تقسيم الدوافع في تطوير التجارة البي
:الدوافع الداخلية  : الفرع الأول
:وهي الأسباب التي تحدث على المستوى الداخلي ويمكن ذكرها على النحو التالي
، ازدياد الوعي العربي بأهمية تنمية التجارة العربية البينية-
، نتج لأسواق الوطن العربيتالاقتصادي العربي الذي يمكن من بناء اقتصاديات عربية قوية 
.  
على طلب المزيد من مشكلة الأمن الغذائي التي أصبحت من القضايا العربية المعاصرة وأشدها إلحاحا -
فهذا المشكل لم يعد قاصرا على بعض الدول العربية وإنما أصبح قاسما مشتركا ، الجهد الفعال بين الدول العربية
ومن هنا يستوجب على الدول العربية وفي أسرع وقت ممكن ضرورة تحقيق الأمن الغذائي العربي والذي ، بينها
تنموية طويلة المدى تستهدف قطاعي الزراعة والصناعة معا باعتبارهما يمثلان إستراتيجيةيحتاج بدوره إلى وضع 
.     1جزءا من التنمية الشاملة 
مليون نسمة 593دها السكاني إلى نحو احيث يقدر للدول العربية أن يصل تعد: الضغوط السكانية-
%6.2نوي يفوق وهذا بمعدل نمو س، 0102مليون نسمة في سنة 553مقارنة ب 5102في سنة 
.2هذا في ظل شح المياه وتقلص مساحات الأراضي الزراعيةيحدث
الأمر الذي ، السياحة، التجارة، الزراعة، الصناعة: التاليةتحقيق مؤشرات إيجابية في كل من القطاعات -
وبالتالي يتم تحقيق توازن إستراتيجي على ، 
ومن هذا يجب على ، 
03–72العرب،  الكویت،  ،  المؤتمر الفني الخامس لاتحاد المھندسین الزراعیینالأمن الغذائي والتعاون العربيمحمد العمادي،  -1
. 03،  ص 2891نوفمبر 
. 13،  ص 1102،  التطورات الاقتصادیة والاجتماعیةالتقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -2
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والمخططات الصهيونية ةالدول العربية الوقوف كدولة عربية قوية اقتصاديا في وجه كل التهديدات المعادي
.الوطن العربي والسيطرة عليهوالغربية التي تحاول تقسيم 
وكذلك زيادة توظيف العمالة ، يؤدي الاهتمام بالتجارة العربية البينية إلى تسويق الفوائض الإنتاجية-
العربية بين الدول العربية كثيفة السكان مثل مصر والجزائر والمغرب والدول واسعة المساحة مثل السعودية وليبيا
، س المال مثل دول الأوبكوالدول الأخرى مالكه فوائض رأ
.ستخلق تكاملا متميزا بين أسواق العمل وأسواق السلع وأسواق رأس المال
التخلص من عبء المديونية الخارجية المترتبة على العديد من الدول العربية من جراء سياسات النمو -
مليار دولار 6.41وكذلك خدمة هذه الديون والبالغة ، 9002دولار سنة مليار3.261المتبعة والبالغة 
تصبح سياسة التوسع بالتاليو ، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على الموارد المالية الدولية، 19002سنة 
وكذلك توفير التمويل البيني لتغطية استيراد حاجيات ، في الصادرات ضرورية لاستمرار التنمية الاقتصادية
.      الدول العربية من السلع الأساسية والاستثمارية
:الدوافع الخارجية: الفرع الثاني
:ويمكن ذكرها على النحو التالي، وهي الأسباب الخارجية التي أفرزها النظام الاقتصادي الدولي الجديد
مجموعة القواعد والترتيبات التي ويقصد بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد:الجديدواقع النظام الدولي ـــــ 
2لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة ، وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية
والتي تتجلى في ، ناميةومن أسباب إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد المشكلات المتعددة القائمة في الدول ال
تضخم كبير وعدم تنظيم أسواق المواد إلىهشاشة الهيكل الاقتصادي القائم والفوضى النقدية الحادة التي أدت
وبحكم الانفتاح الكبير الذي عرفته الدول العربية ، 3وانعكاسها على التنمية ( النفط –أسواق الطاقة ) الأولية
.   على العالم الخارجي سيكون تأثيرها بواقع هذا النظام كبيرا جدا 
الاقتصاديةقيام العديد من التكتلات لقد شهدت العقود الماضية: بروز ظاهرة التكتلات الإقليميةـــــ 
وذلك في سبيل تحقيق ، والتي أخذت صورا وأشكالا متعددة بين الدول المتقدمة والدول النامية، لإقليمية
ولذلك فإن المنطقة العربية تسير ،المزيد من التكامل السياسي وزيادة القدرة على المساواة في المفاوضات الدولية
ل بحكم موقعها الجغرافي المتميز ولع، وفق تشكيل تكتل اقتصادي عربي يضاهي التكتلات الدولية الكبرى
باعتبارها الشريك  التجاري ، ستكون من بين مجموعات الدول النامية الأكثر تأثيرا بتطورات الإتحاد الأوروبي
.4الأول معه 
. 391،  ص 0102التقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -1
، مجموعة النیل العربیة، مصر،  سبتمبر11المستقبلیة بعد أحداث النظام الاقتصادي العالمي الجدید وآفاتھ عبد المطلب عبد الحمید،  -2
. 61،  ص 3002
،  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة جامعة الأزمة الاقتصادیة العالمیة وواقع دول العالم الثالثعبد المجید قدي،  -3
. 154–144،  ص ص 7991،  2رقم 53الجزائر ، الجزء 
سبتمبر 22–02،  مؤتمر التجارة العربیة البینیة والتكامل الاقتصادي،  الأدن،  نموذج لتكتل اقتصادي عربيعبد الناصر الزیوي،  -4
. 145،  ص 4002
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إن الشركات المتعددة الجنسيات تتجه نحو السيطرة والمزيد :توسع أنشطة الشركات المتعددة الجنسياتـــــ 
وهنا يكفي القول أن الناتج الإجمالي لهذه الشركات أصبح يعادل ، من التوسع والانتشار إلى قارات العالم أجمع
الثالث لدول العالم الإجماليوضعف الناتج المحلي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لكل دول العالم
ومن هنا نجد أن هذه الشركات تعبر عن ميول عميق للتطور الرأس مالي المعاصر نحو توحيد التجارة ، مجتمعة
وكذا توحيد سوق المال ،وذلك من خلال تخلصها المستمر لقيود التجزئة الجمركية والقيود الكمية، العالمية
أمام الدول العربية خيار ىيبقهذه الشركات لموفي ظل سيطرة ، الدولي وأسواق التكنولوجيا الدوليةالائتمان و 
وضعأو ، لمواجهة مخاطر هذه الشركات المتسللة إليهاالتفكير سوى تطوير التبادل التجاري فيما بينهافي
وكذلك الاهتمام ،إستراتيجيات عمل مشتركة مع هذه الشركات للاستفادة من تكنولوجيا عملها المتقدمة
.           1جية العربية المحلية البينية بتنمية القدرات الإنتا
لقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ظهور :تعاظم دور الكيان اليهودي في المنطقة العربيةـــــ 
وفي المقابل لذلك ، والتي أصبح دورها يتعاظم اقتصاديا وعلميا وتقنيا وعسكريا، قوة جديدة في المنطقة العربية
فهي إلى حد الآن لم تستطع إقامة صناعة عربية قطرية ، نجد الدول العربية تزداد تخلفا وضعفا أمام هذه القوة
.سطيةوخاصة في ظل خطر شبح الشرق أوسطية والمتو 
تسعى المنظمات الدولية كمنظمة : القوانين الجائرة للمنظمات الدولية المهيمنة على التجارة الدوليةــــــ
وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وذلك من خلال قوانينهم ، TTAGالتجارة العالمية ومن قبلها 
وذلك بإلزام الدول النامية ومنها العربية للقبول ، وأنظمتهم الجائرة إلى الهيمنة على مقاليد التجارة الدولية
بحيث أنه لا وجود لمؤشرات إيجابية تدل على أن هذه القوانين ستخفف من القيود ، بشروطها التمييزية
خاصة للسلع الزراعية التي ، الحمائية بالنظر إلى استمرار تمسك الدول المتقدمة بسياسات الدعم والإغراق
ومن هنا أستوجب على الدول النامية عموما والعربية خصوصا مواجهتها ، ت نسبية مرتفعةتملك فيها مميزا
وذلك من خلال الرفع من مستوى التبادل البيني وهذا من أجل إتمام مسيرة التكامل الاقتصادي ، والتجنيد لها
.        2العربي 
والمالية التي تستمر تحت ضغط الأزمات الاقتصاديةيكاد يختنق العالم الرأسمالي: الأزمات العالمية الحادةـــــ 
ما أعطى الرأسمالية ، لعدة سنوات ولا تلوح في الأفق بوادر انفراج مشجعة طويلة المدى على المستوى العالمي
وفي ظل ، 3طرا حقيقيا على مستقبل الإنسانية جمعاء خأبعادا مدمرة تضخمت مع مرور الزمن حتى صارت 
ذلك تعرضت الاقتصاديات العالمية لأزمات اقتصادية ومالية حادة في القرن العشرين والحادي والعشرين أهمها 
.82، ص 3002، عالم الكتب،  القاھرة،  الشركات المتعددة الجنسیات وحكم العالمصلاح الدین السیسي،  -1
دور التكامل الاقتصادي العربي في تجاوز التحدیات التي تواجھ الدول العربیة عند الانضمام إلى منظمةل،  رشید بوكساني،  نسیمھ أوكی-2
، ص 7002أفریل 91-71،  الملتقى الدول الثاني للتكامل الاقتصادي العربي الواقع والآفاق،  جامعة الأغواط،  الجزائر،  التجارة العالمیة
. 013
. 962،  ص 4002مكتبة مدبولي،  القاھرة،  ،  مناھضة العولمة،ر أمین،  فرانسوا أوتارسمی-3
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ومؤخرا الأزمة المالية العالمية لسنة ، وودز والأزمة الآسيويةبريتونأزمة الكساد الك
تحيث تأثر ، وقد شملت هذه الأزمات العديد من الأسواق المالية، والتي تعرف بأزمة الرهن العقاري، 8002
، 
حث الأمر الذي يتطلب الب، وخيمة على الموازين الاقتصادية الكلية في كثير من الدول العربية المصدرة للبترول
.    في توزيع مصادر الدخل للدول العربية من خلال تكثيف العمل العربي البيني
:العوامل المساعدة في تنمية التجارة العربية البينية: المطلب الثاني
وذلك ، إن توسيع وتطوير التجارة العربية البينية هو أن تقوم بدورها كمحرك للتنمية ومحفز  للاستثمار
مع ضرورة الإحاطة بأهم الوسائل للرفع من مستوى التبادل ، من خلال إجراءات وتدابير جماعية مختلفة
لعربي البيني يمكن ذكر العوامل التي تساعد على الرفع من مستوى التبادل التجاري اهنا ومن ، التجاري البيني
: على النحو التالي
للدول الجذرية التي عرفتها الهياكل الإنتاجيةالرغم من التحولاتعلى:تطوير الهياكل الإنتاجيةــــ 
إلا ،والنصف مصنعةالسلع المصنعةأسفرت عن إنتاج مجموعة منوالتي، وذلك خلال العقود الأخيرة،العربية
ة عن في ذلك يعود إلى العراقيل التي وضعتها الجهات المسؤولوالسبب، العربية كان محدوداأن دخولها الأسواق
ومن هنا يستوجب ، أو لأن هذه السلع ليست مطلوبة، انسياب السلع والخدمات من وإلى الدول العربية
وكذلك تطوير أساليب  ، على المنتجين في الدول العربية دراسة كل المتطلبات للسوق الاستهلاكي العربي
.الإنتاج باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة
وهذا من خلال تنشيط الدور الفعال لمؤسسات التمويل القطرية العربية والمشتركة: التمويلتطوير آلياتــــ 
وذلك من أجل الاستفادة من رؤوس الأموال ، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مثل صندوق النقد العربي
والتي ، وكذا تخفيض ديون الدول العربية التي ساهمت بشكل كبير في استنزاف ث، المهاجرة
مليار 71وأعباء خدمة الدين التي وصلت بدورها إلى ، 8002مليار دولار في سنة 651بلغت حوالي 
ومن هنا نجد أنه بإمكان الدول العربية مساعدة هذه المؤسسات المالية من أجل أن تتخلص من ، دولار
.
الجمركية بكل وهي القيود الجمركية وغير: التجارة العربية البينيةحركةء القيود والضوابط التي تعيقإلغاــــ 
لأن إزالة مثل هذه العراقيل التي تعترض المبادلات التجارة في المراكز الحدودية والجمركية سيضمن أكثر أنواعها
.1وبذلك يرفع حجم المبادلات التجارية، سرعة إنجاز المعاملات
والاهتمام أكثر بإقامة والضريبة وتسهيل انسياب رأس المالتنسيق السياسات الاقتصادية والتشريعات المالية
.   المشروعات الإنتاجية المشتركة 
،  مؤتمر التجارة العربیة البینیة والتكامل الاقتصادي،  العوامل الرئیسیة المحددة لنمو التجارة العربیة البینیةمحمد عبد الرشید علي،  -1
.722–422،  ص ص 4002سبتمبر 22–02الأردن،  
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بدلا من تصدير المواد العربية الأولية في : الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيةـــــ 
فإنه يستحسن إقامة مشاريع صناعية عربية مشتركة يتم فيها إجراء عمليات تصنيع ، المتقدمة بأسعار متدنية
.من الدول المتقدمة بأسعار مرتفعةاسترادهاوتحويل هذه المواد أفضل من 
يمكن إقامة صناعات تكون مكملة لصناعات أخرى في مناطق حرة : إحداث تكامل صناعي وزراعيــــ 
بل يتم إنتاجها في ، لم تعد تصنع في مصنع واحدنتجات كثير من المأنإذ، عربية أو خارج المناطق الحرة
وكذلك بالنسبة ، ويتم تجميعها في منطقة حرة بقصد تصديرها للأسواق العالمية، مصانع واقعة في عدة بلدان
للقطاع الزراعي الذي بدوره يتطلب صياغة سياسية زراعية عربية جماعية تقوم على أساس الاحتياجات التنموية 
كذلك التنويع في الإنتاج الزراعي وترشيد سياسات الدعم مع التوسع في التسهيلات الإنمائية وإلغاء ، الفعلية
. 1التسعير الإجباري
:لثنائيةتحرير التجارة اــــ 
، عكس ذلك
.بأس به في التبادل التجاري البينيلا وقد أسفرت عن تحسن 
لكي ،تطبيقات التجارة الالكترونية في المؤسسات وحتى المشاريع الصغيرة والمتوسطةدعم استخدام -
وأيضا الاهتمام ، 
بالإضافة ، شبكيبتوفير البنية التحتية المتكاملة من حيث المعدات وبرمجيات وتقنيات الاتصال والربط ال
.إلى الخدمات التي تتضمن وسائل الدفع الالكتروني التي تحتاجها معاملات التجارة الالكترونية 
خاصة في المناطق التي يكون ، العمل على تطوير النظم واللوائح والقوانين المنظمة لنشاط النقل البيني-
وهذا حتى تكون قادرة على ،وذلك من خلال إعادة صياغتها، مستوى أداء النقل فيها ضعيفا
النظم واللوائح والقوانين هدفها هلأن هذ، الاستجابة لمتطلبات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية
وكذلك القضاء على المعوقات التي تقف أمام تنمية ، تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية
. نشاط النقل البيني
م السياسية وجعلها تستجيب للمتطلبات التي يمكن أن ترفع من مستوى تطوير وتحديث نظم الحك-
حيث أنه من بين متطلبات التكامل العربي هي القرارات السياسية التي تتخذ ، التبادل التجاري البيني
2بدل اتخاذ قرارات تساهم في تفعيل المسار العربي القومي المشترك، عادة لحماية كل ما هو قطري
حيث تختص في مجالات التسويق ، تسويقية عربية مشتركة للمنتجات الصناعية والزراعيةخلق مؤسسات -
وذلك مع توفير الظروف الملائمة في إقامة هذه المؤسسات ، المحلي أو التسويق الاستراتيجي والتصدير
،  المنظمة العربیة للتنمیة الإدارة الإستراتیجیة لتكالیف النقل ودورھا في تنمیة حركة التجارة العربیة البینیةمحمد محمود یوسف،  --1
. 49ص ،3002الإداریة،  مصر،  
مؤتمر التجارة العربیة البینیة والتكامل ،  المناطق الحرة المشتركة ودورھا في تعزیز التكامل الاقتصادي العربيعلى أشتان بالمدادحة،  -2
.  897ص ،4002سبتمبر 22- 02الاقتصادي،  الأردن،  
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وهذا ، التسويقيةوذلك بمنحها كل التسهيلات اللازمة لتعزيز الأنشطة ، وتشجيعها في أدائها لهذه  المهام
إلى إضافة، والتي سيتحقق منها تشجيع للتجارة العربية البينية، وفقا للأساليب الفنية الحديثة والمتطورة
.تحسين إمكانيات النفاذ إلى الأسواق
وتحفيز مختلف ( الزراعية والمصنعة)وضع معايير عربية موحدة ومطابقة لمواصفات الجودة للسلع والمنتجات -
حيث يعتبر هذا الأمر من الشروط ، ،ربية على العملالدول الع
.الأساسية التي تتطلبها كفاءة الأداء في التجارة الدولية
وذلك بالتنسيق مع الجامعة العربية والتي لها دور كبير في تنمية ،إقامة أسواق حرة بين البلدان العربية-
. يني العربيالتبادل التجاري الب
وذلك بتوفير البيئة الملائمة لأداء أعماله بالتركيز ،تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التجارة-
وبصفة خاصة إرجاء الثقة في هذا القطاع، على قوانين الاستثمار وجعلها متجانسة في كل الدول العربية
ـ ربية البينية توى وحجم التجارة العوذلك لما له من قدرة على تحسين مس
هذا بدوره يسهل تبادل البيانات وكذلك المعلومات للتعرف على مسار إنشاء نظام معلومات قوي-
فإذا كان السبيل نحوى تنمية التبادل التجاري العربي يعد من القضايا المطروحة ، التبادل التجاري البيني
وذلك بالنظر إلى ، أضحى يعد من الضروراتفان توفير الوسائل المناسبة للرفع منه ، منذ سنين عديدة
ولهذا تفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية يعتبر بداية ، التغيرات التي تشهدها الساحة الدولية
طريق لإقامة تكامل اقتصادي عربي ال
:ضرورة استكمال مراحل التكامل الاقتصادي العربي: المطلب الثالث
السبيل الوحيد لتعزيز الجهود القومية نحو التنمية الاقتصادية هوالتكامل الاقتصادي العربيإن
تكاتف جميع الإمكانيات العربية البشرية والمالية والطبيعية المتوفرة في بد منذلك لاوحتى يتحقق،ةوالاجتماعي
.لغير وذلك لتحقيق اكتفاء ذاتي بدلا من الاعتماد على ا، المنطقة العربية
:أهمية التكامل بالنسبة للدول العربية: الفرع الأول
أن التكامل الاقتصادي العربي سوف يؤدي إلى التحكم في نسبة من التجارة الدولية اكبر من التي 
. كما سيؤدي ذلك إلى تقوية موقف الدول العربية في السوق العالمية، تتحكم فيها كل دول عربية بمفردها
بأثمانق وذلك فيما يتعل
كما يؤدي التكامل الاقتصادي العربي أيضا إلى رفع معدلات ،ناجما عن التنويع في هيكل التجارة الخارجية
وكذلك ،النمو الذي ينعكس بدوره على المؤشرات الاقتصادية الأخرى والمتمثلة في زيادة مستوى الدخل
.1إضافة إلى زيادة فرص التوظيف في الاقتصاد، مستوى الطلب على المنتجات
.  29، ص 0891،  مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  خطط التنمیة العربیة واتجاھاتھا التكاملیة والتنا فریةمحمود الحمصي،  -1
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.طار العربيةأهمية تقسيم العمل بين الأق:الفرع الثاني 
:تنمية التجارة العربية  البينية يتطلب العمل في اتجاهين أساسيين هماإن
وأيضا توسيع وتحسين الجودة ، ويكون ذلك بواسطة تنويع القاعدة الإنتاجية،تنشيط عرض السلع العربية- 1
.يج للسلع العربية و والاهتمام بوسائل التر 
ويكون أيضا بتوسيع الأسواق القائمة أو إيجاد أسواق جديدة الأمر الذي يتطلب ،تنشيط جانب الطلب- 2
.إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام دخول السلع العربية إلى هذه الأسواق
:، كما يمكن تقسيم الدول العربية
لبنان، تونس، مصر) تتميز هذه : المجموعة الأول
( سوريا ، الأردن، المغرب
العراق، قطر، السعودية، الكويت)تتميز بتخصصها في إنتاج وتصدير النفط وهي: المجموعة الثانية
(عمان، البحرين، ليبيا، الجزائر، الإمارات
: المجموعة الثالثة
( .موريتانيا، اليمن، جيبوتي، جزر القمر، الصومال، السودان: ) كل من
وهذا ما يجعلها ،وذلك باختصاص كل دولة في إنتاج أنواع معينة من الصناعات ، 
فعلا تشكل تكوينا اقتصاديا متجانسا يضاهي التكوينات الاقتصادية العالمية ومثل ذلك الاتحاد الأوربي الذي 
.كذلك المذاهب 
:رة إحياء السوق العربية المشتركةضرو : الفرع الثالث
هو احد الطرق الأساسية لنجاة الاقتصاديات العربية من التشرذم إن إحياء السوق العربية المشتركة 
ء اقتصاد ومن التبعية للغير إلى تحقيق  القوة الذاتية المستقلة لبنا، والتنافس فيما بينها إلى التنسيق والتكامل
تلكن رغم المدة الطويلة التي مر ،وقادر على تلبية طموحات واحتياجات الأمة العربية عربي موحد ومتكامل
ف من والتي كان الهد، 5491وهذا منذ إنشاء جامعة الدول العربية ،على إنشاء أول تكتل اقتصادي عربي
إلا أن الملاحظ أن التعاون ،والاجتماعية وغيرهاالشؤون الاقتصادية والثقافيةقيامها هو تحقيق التعاون في
وهذا ما يحتم على الدول العربية ضرورة إقامة تكامل ، الاقتصادي العربي بقي محدود ولم يشهد تطور يذكر
لأنه كلما تأخر الوضع اتسعت ، وذلك بالإسراع في إقامة سوق عربية مشتركة، عربي على أسس جديدة
وخلال فترة إقامة السوق ، على الدول العربية مواجهة التكتلات العالمية الكبرىالفجوة وأصبحت من العسير 
وذلك ، انه يجب أن يأخذ في الحسبان مسألة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 1العربية المشتركة
المنظمة إلى المنطقة بالانتقال إلى الاتحاد الجمركي عن طريق توحيد التشريعات والأنظمة الجمركية بين الدول
. 222،  ص 9002،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،  ادي العربيالتكامل الاقتصعبد القادر رزیق المخادمي،-1
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مه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من تحويل للقيود غير ظبحيث تقوم هذه الدول بتسوية أوضاعها وفق ما تن
وقد كان مسطر أن يتم الإعلان عن بداية الاتحاد الجمركي ، الج
المرحلة الثانية ،(9002، 6002) المرحلة الأولى : راحل هيوهذا بالمرور عبر ثلاث م،6002وذلك سنة 
والتي يستكمل فيها توحيد جميع الرسوم الجمركية ،(5102، 3102)المرحلة الثالثة ،(2102، 0102) 
. 1اتجاه العالم الخارجي
% 001تطبق إعفاءات جمركية كاملة atfagأصبحت جميع الدول الأعضاء في 5002مع العلم انه في سنة 
الدول الأعضاء في المنطقة إلى اتفاقات حول ممثلوكما توصل أيضا ، وهذا على السلع ذات المنشأ العربي
، الأحكام العامة ومجموعة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية
وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة العامة والرئيسية لتأهيل السلعة ،7002
وبإعلان استكمال ، 1من قيمة المنتج % 04عربية المنشأ تبقى قاعدة القيمة المضافة المحلية التي لا تقل عن 
يتقرر إعفاء تبادل جميع المنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية6102لول سنة قيام الاتحاد الجمركي بح
.2وتوضع قواعد اقتسام حصيلة الرسم الجمركي الموحدة بين الدول الأعضاء 
.آليات بعث وتطوير السوق العربية المشتركة : الفرع الرابع 
المشتركة يمثل تطورا منطقيا للتنمية العربيةإن الحلم الذي يراود الدول العربية في قيام السوق العربية 
إذ انه يقوم على المصالح المشتركة ولا يمكن أن يستغل في غير ، كما يعد من مقدمات تطور العلاقات العربية
أما عن الآليات التي من الممكن أن تعطي دفعة قوية لإقامة سوق عربية مشتركة مكتملة الشروط ، ذلك
:فيمكن ذكرها على النحو التالي
تستهدف المنطقة الاستثمارية العربية جدل الوطن العربي منطقة جذابة : إقامة منطقة استثمارية عربيةـــ 
مع تفادي أن تدخل الدول العربية في حرب تيسيرات ، واءالعربي والأجنبي على حد سللاستثمار الوطني
.ويعزز هذه الجاذبية قيام سوق عربية مشتركة ، يكون الرابح الوحيد فيها هو رأس المال الأجنبي
وذلك بما يحقق استقرار أسعار الصرف ويكفل قابلية العملات : تطوير الأسواق المالية العربية والربط بينهاـــ 
.من استقرار البيئة الاستثمارية حويل فيما بينها بما يضالعربية للت
تستهدف هذه المنطقة النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية في الوطن العربي: إقامة منطقة تكنولوجية عربيةــــ 
نه من التعامل في مجال التطوير التكنولوجي على أساس الأخذ والعطاء بدلا من الوقوف موقف التلقي يوتمك
، الذي يثير اعتبارات التبعية تقلل من القدرات التنموية العربية
. 661،  ص7002التقریر الاقتصادي العربي الموحد،  -3
.322عبد القادر رزیق المخادمي،  مرجع سبق ذكره ،  ص 4
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وتساهم في جعل البحث وتطوير رافدا ، الإستراتيجيةبشبكات تكنولوجيا تساهم في دعم العناصر المختلفة 
. 1لمواطنين عامة لية العلم والتكنولوجيا ورفع الوعي الجماهيري بأهم، للتنمية العربية المشتركة
يعتبر تحقيق انتقالية عنصر العمل من أركان السوق المشتركة إلى جانب انتقالية : إقامة منطقة مواطنة عربيةــــ 
غير أن اتساع النظرة مؤخرا في مجالي التنمية والتكامل إلى ابعد من الإطار ، ومؤخرا انتقال المعرفة، رأس المال
ومن ثم أن النظرة إلى التكامل لا تكتمل ، للتنمية وداعي للتكاملقابلالاقتصادي ليشمل بناء تنظيم مجتمعي 
.ةم مواطنين يحملون مواطنة مشترك، إذا شملت النظرة إلى مواطني إقليم التكاملإلا
غير أن ، يعتبر التكامل الاقتصادي من أهم أدوات تحقيق التنمية العربية المشتركة: التنمية العربية المشتركةــــ 
طرية يلزم تدبيره في إطار مشترك من اجل تمكين الأقطار العربية قالتنمية الإحداثهناك قدرا من التعاون على 
ويظهر هذا بوجه خاص بالنسبة إلى الأساليب ، والاستفادة منهامن الإسهام الفعال في الجهود التكاملية 
التكاملية القائمة على التبادل من خلال السوق المشترك باعتماد عدد من البرامج الصناعية المشتركة ونجاحه في 
النهوض الدول الأطراف من ينكتمستهدفت، والبتر وكيماويةالكيماويةو 
وكذا حصول التعاون العربي المشترك بالنسبة لبرامج الصناعات ، بدرجة التشابك الاقتصادي الداخلي والبيني
.2ريز المنطقة التكنولوجية العربيةعالالكترونية في مجالات المعلومات والاتصالات بغرض ت
لقيام السوق العربية المشتركة ودراسة المعوقات تقوم هذه الغرفة بعمل الدراسات اللازمة : إنشاء غرفة تجاريةــــ 
كما يجب أن توفر لها الخبراء ، على أن تقوم الغرف العربية بتمويل هذه الدراسات، التي تواجه إنشاءها
.كما توفر المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية ، شتريللبائع والم
حيث تكون المساهمة في هذه الشركات : تشجيع إنشاء شركات عربية مساهمة على المستوى الوطنيـــــ 
مع إعطاء هذه الشركات العديد من الميزات الضريبية والجمركية لتعمل في ، العربيةمتاحة لجميع مواطني الدول
. ينعكس إيجابا على مردودها الاقتصادينشاط ملائم 
يتضمن عدم وجود مضايقات : وضع نظام عربي يقوم أساسا على الفصل التام بين السياسة والاقتصادـــــ 
ومن هنا تنصح الحاجة إلى ضرورة إنشاء محكمة عربية دورها فض المنازعات ، تفسد استمرار عملية التكامل
بدل أن تتدخل الحكومات العربية لحل ، المستثمر والدولة المضيفة للاستثمارالاستثمارية التي قد تنشأ بين 
. النزاعات لان هذا ما سيؤدي في الأخير إلى نشوب خلاف بينهم يعرقل مسار التكامل العربي
.772ــ  472محسن الندوي،  مرجع سبق ذكره،  ص ص -1
.082ــ  972ص محسن الندوي،  مرجع سبق ذكره ،  ص -2




كما أن افتقارها للمنهجية العلمية ، ، الخارجية من حجم التجارة العالمية
ورغم تفعيل مسار ، ل العربي المشتركوالعملية لعملية تحرير التجارة أدت هي الأخرى دورا في إعاقة تفعيل العم
إلا أن هذه الأخيرة تطورت بشكل ملحوظ من حيث الكم، التجارة البينية في إطار العمل العربي المشتركة
حيث احتل النفط الهيكل ،لكن من حيث الخصائص والهيكل السلعي والتوزيع الجغرافي لم تتغير على الإطلاق
كما أن نسبة التجارة العربية البينية إلى إجمالي التجارة العربية لم ،السلعي والاتحاد الأوربي كشريك تجاري أول
كما قامت الدول العربية مجتمعة بجهود عديدة لزيادة التبادل التجاري ، في أحسن الأحوال% 01تتجاوز 
ورغم ازدياد حجم التجارة ونموها إلا ، جارية والمشاريع المشتركة وغيرهايات التفيما بينها من خلال عقد الاتفاق
ويعود ذلك إلى مجموعة من العوائق السياسية والاقتصادية،أن نسبتها من التجارة الخارجية بقيت متواضعة
طيع الدول العربية بناء هذه العوائق تجعل من تطوير التجارة العربية البينية أمر ملحا وضرورة لابد منها كي تست
لتكتل اقتصادي عربي يقف في وجه التحديات ا
.العربي
دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجيالفصل الثالث
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:تمهيد
محاولة بناء تكامل اقتصادي موحد للخروج من دائرة التبعية إلىزمن بعيد منذالدول العربية لجأت
و لم تحقق الدول العربية ، المستوى المطلوبإلىتلك المحاولات لم تصل أنإلا، الاقتصادية و السياسية
والتكامل بعدة مشاكل امسار هذاصطدمبل ، كامل اقتصادي عربيتإلىخطوات كبيرة من اجل الوصول 
و تعد ، العربي الكبيرالإقليمداخل إقليميةالدخول في تجمعات شبه إلىهذا ما الجأ بعض الدول ، عراقيل
هذه التجربة جديرةف، الإقليمييرة للاهتمام في التكامل من التجارب المثيالتعاون الخليجدول مجلستجربة 
.التاريخي في منطقة الخليج العربيلتطورلطبيعيانتاجاتاءج، بالدراسة و التقويم
مستندين إلى المباحث مجلس التعاون الخليجيسنحاول من خلال هذا الفصل التطرق لتجربة التكامل لدول 
:التالية
.البنيان الاقتصادي-الأهداف-التأسيس: يلس التعاون الخليجدول مج: الأولالمبحث 
.مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون و التحديات الراهنة: المبحث الثاني
.: المبحث الثالث
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. ـ البنيان الاقتصاديالأهدافالتأسيس ـ : ي الخليجمجلس التعاوندول : الأولبحثالم
المسعى و توالت الانجازات وقد تحقق هذا ، لقد سعت دول مجلس التعاون إلى التكامل منذ زمن بعيد
دول مجلس التعاون على إلىصبح ينظرأبذلك ، 1891الأساسيالنظام إقرارمنذ 
كانت في الحقيقة تعد صغيرة و إنهذه الدول و ، كتلة واحدة
وسنحاول من خلال ، اهر القوة التي اكتسبتها بعد تكتلهاظك بعض ماهنأنإلا، تتسم ببعض سمات الضعف
.الاقتصادياءالبنإلىأيضاتطرق نكما ،  تأسيس دول مجلس التعاون و أهدافهاإلىالتطرق المبحث اهذ
:أهدافهتأسيس المجلس و : مجلس التعاون : الأولالمطلب 
:تأسيس مجلس التعاون: الفرع الأول
ادثات بين ولي العهد مححين جرتم5791عام إلىمجلس التعاون الخليجي إنشاءترجع خطوات 
التقى مع شقيقه رئيس دولة الإمارات حين الكويت أميرابر الصباح الجرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر احمد 
وزيريرأسهاتشكيل لجنة وزارية إلىدعابعد مناقشات مطولة صدر عنها بيان مشترك و، العربية المتحدة
إنشاءإلىالشيخ جابر الصباح دعام6791و في ماي ، 1الأقلخارجية البلدين و تجتمع مرتين كل سنة على 
إيجادو الإعلاميةوحدة خليجية 
.لمصلحة شعوب هذه المنطقة و استقرارهاسلمية و متينةأسسنوع من الوحدة القائمة على 
و عمان المتحدةالعربية الإماراتقطر و والبحرينومن السعوديةالمحادثات مع كلتمتو بعدما 
تحرك سريع تتضافر فيه جهود دول المنطقة إلىبحيث دعت البيانات الصادرة عن هذه المحادثات في هذه الدول 
تحقيق المزيد من فيأمانيوحدة دولهم العربية التي تجعلها الروابط الدينية و القومية و إلىللوصول 
خلال شهر ديسمبر من عام الأعضاءذلك جرت لقاءات ثنائية مكثفة بين الدول إلىإضافة ، 2التقدم
قدمت في قمة ثلاثة التي الالاقتراحاتإلىيتعاون الخليجالمجلسدولإنشاءترجع فكرة اساأس،م8791
و كانت م0891عمان في نوفمبر الأردنيةدول الخليج على هامش القمة العربية المنعقدة في العاصمة 
:الاقتراحات الثلاثة كما يلي
.توحيد مصادر السلاح لدول الخليجإلىمنظمة خليجية و الدعوة إنشاءإلىالدعوة : المشروع السعودي- 1
مجلس التعاون الخليجي و تجنب الحديث عن الجوانب العسكرية لإقامةأساسا اتخذ: المشروع الكويتي- 2
الات الاقتصادية و الاجتماعية و النفطية ىالسعودي و ركز علوعالمشر التي ركز عليها الأمنيةو 
.بين دول الخليجإقليمياتحاد إلىو الصناعية و الثقافية بما يؤدي 
، مكتبة دار العربة، الكویت، دراسة قانونیة سیاسیة اقتصادیةــ مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة رؤیة مستقبلیةـ حلمي رجب یحي، 1
.36، ص 3891
.46ـ نفس المرجع، ص 2
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و التعاون العسكري بوضعهم نقطة انطلاق مجلس التعاون الأمنركز على عنصر :المشروع العماني- 3
لحماية مضيق هرمز و الدفاع عنه بوصفه شريان الحياة قوة بحرية مشتركةإنشاءإلىو دعا ، 1الخليجي الجديد
اجتمع زعماء كل من المملكة ، م1891في الطائف في يناير الإسلاميانعقاد مؤتمر القمة أثناء، 2الحضارةو 
دولة الكويت ودولة قطر و دولة البحرين والعربية المتحدةالإماراتالعربية السعودية و سلطنة عمان و دول 
مشاريع الثلاثة المقترحة مامهمأوكان ، و تداولوا حول تحقيق تنظيم تعاوني يجمعهم، 
الجوانبوتناقشوا حولها و استعرضوا ، من كل المملكة العربية السعودية و دولة الكويت و سلطنة عمان
رغبة و صيغة موحدةإلىلجنة من وزراء خارجيةإلىأحيلتثم ، لكل مشروعةالمختلف
في مدينة الرياض بالمملكة العربية 1891فبراير  4بحيث اجتمع ممثلو الدول الخليجية في ،لاستقرارو 
عمان، الكويت، بحضور وزراء خارجية البحرين، بالموافقة على بيان قيام مجلس التعاون الخليجي، السعودية
52في يثاقالمو قام رؤساء هذه الدول بالتوقيع على ، العربية المتحدةالإمارات، المملكة العربية السعودية، قطر
.3جيحيث ولد رسميا مجلس التعاون الخليبيظأبو في م1891ماي 
في الإسلاميةقيام الثورة أولهمامجلس التعاون الخليج العربي كرد فعل لتطورين مهمين في المنطقة تأسسلقد 
بعد الإيرانيةوثانيهما نشوب الحرب العراقية ، بنظام الشاه المدعوم من الغربوالإطاحةم9791في عام إيران
عن رغبة العراق في توسيع حدوده أخباروشعور حكام الخليج بالقلق على امن بلادهم بعد انتشار ذلك بعام
قطر، الكويت، ، إيرانورغبة 
.سلطنة عمان، المتحدةالعربيةالإمارات، البحرين
:التعاونمجلسأهداف: الفرع الثاني 
:مجلس التعاون على النحو التاليأهدافالأساسيمل المادة الرابعة من النظام تح
.إلىفي جميع الميادين وصولا الأعضاءتحقيق التنسيق والتكامل و الترابط بين الدول 
.وأوجهتعميق الروابط والصلات 
4:متماثلة في مختلف الميادين في ذلك الشؤون التاليةأنظمةوضع 
.الشؤون الاقتصادية والمالية- 1
.الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات- 2
.الشؤون العلمية والثقافية- 3
yduts citylana dna lacirocـsegnel-lahcdnanosaerـ licnuoc noitarepooc flug eht( zzna-lahallubaـ 1
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.32، ص 3891عزیز العامة، الریاض، ، مكتبة الملك عبد الالإطار القانوني والسیاسي لمجلس التعاون الخلیجيـ الاشعل عبد الله، 2
،  دار الفكر الجامعي، الإسكندریة التنظیم الدولي ــ النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة المتخصصةمانع جمال عبد الناصر، ـ3
.062، ص 7002
.211، ص 9891للنشر، بیروت، لبنان، ، دار النھضة العربیة مجلس التعاون الخلیجي من منظور العلاقات الدولیةشفیق علي، ـ 4
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.  الشؤون الاجتماعية والصحية- 4
.والسياحيةالإعلاميةالشؤون - 5
.والإداريةالشؤون التشريعية - 6
برغبة من الدول تجنب نقاط الأهدافوالسياحية بين هذه الأمنيةما يتصل بالشؤون إبرازويعود سبب عدم 
2مجلس التعاون كحلف عسكريإلىينظر حتى لا1وتفتح الخلافاتالتساؤلاتالاختلاف التي تثير 
:مجلس التعاونأجهزة:المطلب الثاني
:الرئيسة التاليةالأجهزةيتكون مجلس التعاون من 
:الأعلىالمجلس :الفرع الأول 
.كل سنةويعقد دورة عادية،ورئاسة دوريةالأعضاءويتكون من رؤساء الدول ،وهو السلطة العليا
ويقوم نظام التصويت فيه على التفرقة بين المسائل الموضوعية ،الأعضاءوتعتبر اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي 
،بالأغلبيةالتي يكتفي فيها الإجرائيةوالمسائل 3المشتركين في التصويتلأعضاءاإجماعالتي تتطلب 
وينظر في التقارير ، التي ينبغي له السير عليهاالأساسيةالأعلى
ويقر ،العامالأمينينتمهيدا لاعتمادها وهو الذي يعإليهوالدراسات والتوصيات التي يرفعها 
.أنظمتهاوينشئ اللجان ويضع ،ويصادق على الموازنات،النظام الداخلي
:المجلس الوزاري :الفرع الثاني 
ويعقد اجتماعا ، أشهروالرئاسة فيه دورية ولمدة ستة ، من ينوب عنهمأويتكون من وزراء الخارجية 
أساسوالتصويت فيه يجري على ، الأعضاءحضرها ثلثا ته قانونية إذاوتعتبر اجتماعا، أشهرعاديا كل ثلاثة 
الأنشطةومن اختصاصه العمل على تشجيع التعاون وتنسيق ، الإجرائيةالتفرقة بين المسائل الموضوعية والمسائل 
وهو الذي يعد جدول ، لاتخاذ القرار المناسب الأعلىإلىالتوصيات وإحالةالأعضاءبين الدول 
.الأعلىللمجلس الأعمال
:العامة الأمانة:الفرع الثالث
تعيين الأعلى، مساعدون وموظفونأمناءعام يعاونه أمينالعامة من الأمانةتتكون 
العام وجميع الموظفين مهامهم الأمينويمارس ، لتجديد مرة واحدةلالعام لمدة ثلاث سنوات قابلة الأمين
ويتمتع كبار ، بأيويمتنعون عن القيام ، ويعملون للصالح العام المشترك، باستقلال تام
بالامتيازات والحصانات التي تحددها الاتفاقية بين الأعضاءالدول ثلوممو ، العامةالأمانةالموظفين في 
، مجلة مجلس التعاون، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  مجلس التعاون وظاھرة التكامل الدولـ عطیة حسین أفندي عطیة، 1
.22، ص 9891، 31العدد
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.034، ص 6002دار الحلبي الحقوقیة ، ،8، طالتنظیم الدولي ــ نظریة المنظمات العالمیة والمتخصصةـ المجذوب محمد ، 3
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وللامين العام اختصاصات ، القانونيةبالأهليةكل عضو إقليمفي وأجهزتهكما يتمتع مجلس التعاون ،  الأطراف
.الأخرىشبيهة باختصاصات نظراته الدولية ومالية وقانونيةإدارية
:هيئة تسوية المنازعات: الفرع الرابع
غير الأطراف في النزاعالأعضاءل دو الإلىينتمون إفرادوتتشكل من ، من الرياض مقرا لهاتتخذ
أو من خلافات حول تفسير ، الأعضاءإليهاتختص الهيئة في النظر في ما يحيله و 
الأساسيالنظام لأحكامفتاواها وفقا أو، ، الأساسيتطبيق النظام أو
و ترفع تقاريرها بشأن الحالة المطروحة ، الإسلاميةالعرف الدوليين و مبادئ الشريعة و القانونو أحكام ، التعاون
.1لاتخاذ ما يراه مناسباالأعلىإلى
و تقوم ، العامةالأمانةلجان وزارية تعمل بالتنسيق مع إنشاءالأعلىإلىبالإضافةو 
و لجنة التعاون المالي و التجاري، ومن هذه اللجان لجنة التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي، بمهمات مؤقتة
.ة الخدمات الاجتماعية و الثقافيةو لجنة النفط و لجن، و لجنة التعاون الصناعي
:الإجماليالمساحة و السكان و الناتج المحلي : البنيان الاقتصادي لمجلس التعاون: المطلب الثالث
:المساحة و السكان: الفرع الأول
بين خطي ، أسياتقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شبه الجزيرة العربية جنوب غرب 
تحدها من الشمال ، جرينتششرق06إلى53و بين خطي طول ، شمال خط الاستواء53إلى51عرض 
و من ، و من الشرق الخليج العربي، و من الجنوب الجمهورية العربية اليمنية و البحر العربي، الأردنالعراق و 
حيث تربط بين قارات ، و تعتبر منطقة الخليج العربي أحد أهم المناطق الحيوية في العالم، الغرب البحر الأحمر
المنطقة تشرف على أهم ثلاث اذرع مائية و هي البحر أنلىعفضلا، (أوروباو إفريقياأسيا و )العالم الثلاث
و بالتالي تتحكم منطقة الخليج في طرق المواصلات البرية و البحرية ، و البحر المتوسط و الخليج العربيالأحمر
376.2لدول مجلس التعاون الست الإجماليةتبلغ المساحة ، الترانزيتو النقل و التجارةو الجوية و حركة 
حيث تشكل السعودية ، و باستثناء المملكة العربية السعودية فان  ، ²مليون كلم
و قطر %6.0و الكويت ، %20.0من المساحة الكلية%38نحو 
.2%4.3الإماراتو تمثل ، %6.8بينما تمثل سلطنة عمان نحو ، %4.0
و قد ، 4002مليون نسمة حسب بيانات سنة 1.33إلىبالنسبة للسكان فان تعدادهم وصل أما
يوضح الآتيمليون نسمة و الشكل 9.83إلى9002تطور عدد سكان دول مجلس الخليج ليصل سنة 
:ذلك
.134مرجع سبق ذكره ، ص ـ المجذوب محمد ، 1
، اطروحة التكامل الاقتصادي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارة ـ دراسة حالة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةـ بلعور سلیمان، 2
.502ـ402، ص ص 9002/8002دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
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(.9002-4002)تطور عدد سكان دول مجلس التعاون خلال الفترة(:5)شكل رقم 
الملتقى ، انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة على دول مجلس التعاون، ي هندو مهدا، صباغ رفيقة:لمصدرا
.6ص،2102فيفري 72- 62، جامعة الوادي، الدولي الثاني حول واقع التكتلات الاقتصادية زمن الأزمات
:لدول مجلس التعاونالإجماليالناتج المحلي : الفرع الثاني
توضيح ناو يمكن،(0102-5002خلال الفترةايجابياالتعاون نمو الناتج المحلي لدول مجلسإجماليسجل 
:الآتيك من خلال الجدول لذ
(0102- 5002)لفترةل الجارية خلاإجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بالأسعار: (9)رقم: جدول
مليون دولار: الوحدة
، الأزمة الماليةالتعاون في ظلستقييم السياسات الاقتصادية لدول مجل، كةئعداأسماء، عزاويأعمر :المصدر
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7002 6002 5002
ـــــ 5002)تطور إجمالي ناتج المحلي لدول مجلس التعاون بالأسعار الجارية خلال الفترة (: 6)شكل رقم
( .0102
.90من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول رقم : المصدر
بأن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون قد شهد تطورا ملحوظا خلال والشكلالجدوليبين- 
فخلال هذه الفترة نلاحظ ، الذي شهد الأزمة المالية العالمية9002باستثناء عام ، (0102- 5002)الفترة
ن دولار في مليو 65431أن أغلبية دول مجلس التعاون شهدت ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي من 
857513السعودية ، مليون دولار271431الإمارات المتحدة ، مليون دولار79708الكويت ،البحرين
8002إلى سنة 5002هذا سنة ، مليون دولار36424قطر ، مليون دولار50903عمان ، مليون دولار
مليون 493452رات الإما، مليون دولار077841الكويت ، مليون دولار63212البحرين ، على التوالي
هذا ،مليون دولار704001قطر ، مليون دولار64995عمان ، مليون دولار727574السعودية ، دولار
شهد هبوط الناتج 9002أما سنة ، كما سجل معدلات نمو مرتفعة،  بسبب الطفرة النفطية خلال هذه الفترة
عار النفط مسجلا بذلك أرقام منخفضة مقارنة و تراجع أس، المحلي الإجمالي و من بين الأسباب الأزمة المالية
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.التحديات الراهنةو مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون : المبحث الثاني
عملت هذه ، م1891دول مجلس التعاون صيغة التعاون الجماعي فيما بينها في عام أقرتأنمنذ 
الرؤى إلىالاقتصادي من اجل التواصل أوعلى المستوى السياسي المختلفة الدول ومن خلال 
و الرامية إلى تحقيق الأهداف التي اجتمعت عليها من خلال مجلس التعاونو القرارات التي تساعدها على
و قد استطاعت دول ، تحقيق الوحدة الاقتصادية فيما بينها
.ما سنتطرق له في هذا البحثو هذا،رغم ما واجهها من تحديات في سبيل هذه الوحدة، المراحل
:لدول مجلس التعاونالاقتصادي مسيرة التكامل: الأولالمطلب 
الأساسيبعد الموافقة على الهيكل التنظيمي و التوقيع على النظام 
توالت الاتفاقيات الرامية للتقدم في مسار ، له في ماي من نفس السنةالأساسيالنظام إقرارو ،م1891
الاتفاقية الاقتصادية لعام إلى، م1891فمن الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة لعام ، الوحدة و التكامل
السوق الخليجية إنشاءو ، م3002و الخطوات لقيام الاتحاد الجمركي سنة الإجراءاتإقرارإلىثم ، م1002
.الاتحاد النقدي و العملة الموحدةإلىذلك وصولا بعدم7002أقصاهالمشتركة في موعد 
:1891الاتفاقية الاقتصادية الموحدة سنة: الفرع الأول
الموحدة لترسيم خطة العمل الاقتصاديةالاتفاقية ( 1891نوفمبر )في دورته الثانيةالأعلى
و لتشكيل نواة البرنامج التكاملية التي تم ، 




إقامةجيع شالأساسيةربط البنية - 
.المشاريع المشتركة
:تحقيق التنسيق و التوحيد في القطاعات الرئيسية التاليةإلىو قد سعت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة - 
الصناعية و منتوجات الثروات وية معاملة المنتجات الزراعية و الحيوانقررتإذ: قطاع التبادل التجاري- 
تطبيق ، من الرسوم الجمركية تدريجياإعفائهاو ، معاملة المنتجات الوطنيةالطبيعية و الواردة بين الدول الأعضاء
.1الأعضاءسموح بمرورها بين دول المقرار موحد للسلع غير 
، مرجع التكامل الاقتصادي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارة ـ دراسة حالة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةعور سلیمان، ـ بل1
.342ـ242سبق ذكره، ص ص 
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على القواعد التنفيذية لتوحيد الأعضاءحيث اتفق ، و ممارسة النشاط الاقتصاديالأفرادانتقال الأموال و - 
و التملك و ممارسة النشاط الإقامة
.الاقتصادي
وسائلها في مجالات الصناعات النفطية و الإنمائيالتنسيق - 
.الإنتاجيو النشاطات الصناعية خاصة المشتركة لتحقيق التشابك 
وضع سياسات و ، بات و شروط موحدة لنقل التكنولوجيايو ترتأنظمةالتعاون الفني من خلال الاتفاق على - 
.و توحيد أنظمة الاستثمارالقوة العاملةو التنسيق في مجال، الفني و الحرفي و المهنيوالتأهيلمتناسقة للتدريب 
إلىبالإضافة، الأعضاءعاملة وسائل النقل للدول مالتعاون في مجال النقل و المواصلات من خلال توحيد- 
سير حركة البواخر و السفن والقواربيو كذلك ت، صلاتلموااإقامة مشروعات النقل و التنسيق البيني في مجال 
.الخليجية الوطنيةفيما بين الموانئ 
على توحيد لوالعم، التعاون المالي و النقدي و تحقيق تنسيق السياسات المالية  و النقدية و المصرفية- 
.تنسيق السياسات في جال المعاونات الخارجيةإلىإضافة،العملة
:1002الاتفاقية الاقتصادية لعام: الفرع الثاني
ديات حوالمستجدات و الت، الأوليينقدين عتطورات العمل المشترك خلال المع
الاتفاقية ( 1002ديسمبر ) ، 
طور إلىمن طور التنسيق و قد نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك، 
:لية بمعالجتها الموضوعات التالية أكثر شمو كما ،  و برامج محددةآلياتوفق التكامل 
- 1
و المنظمات الدولية الأخرى- 2
.الإقليميةو تقديم المعونات الدولية و الإقليميةو 
.حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية، السوق الخليجية المشتركة- 3
.الاقتصاديالاتحاد النقدي - 4
.- 5
و تنمية النفط و الغاز و الموارد ، بما في ذلك التنمية الصناعية، الإنمائيالتكامل - 6
.و المشروعات المشتركة، و حماية البيئة، الزراعيةو التنمية،الطبيعية
الإستراتيجيةالتعليم الأساسي و تفعيل إلزاميةبما في ذلك التعليم و محو الأمية و ، تنمية الموارد البشرية- 7
1و زيادة مساهمتها في سوق العمل، و توطين القوى العاملة و تدريبها، السكانية
.413ـ313ـ احمد عارف العساف، محمود حسین الوادي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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.و حماية الملكية الفكرية، تطوير القاعدة العلمية و التقنية و المعلوماتيةالبحث العلمي و التقني و - 8
.لك النقل و الاتصالات و التجارة الالكترونيةذبما في ، التكامل في مجالات البنية الأساسية- 9
التنفيذ و المتابعة و تسوية آلياتذلك تضمنت الاتفاقية الاقتصادية في فصلها الثامن إلىبالإضافةو 
حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية و القارات ، الخلافات
.الصادرة تطبيقا لأحكامها
:الاتحاد الجمركي: الفرع الثالث
الحواجز الجمركية بين إزالةالاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون في العمل على أهدافتتلخص
ت من الرسوم الجمركية و معاملتها تلك المنتجاإعفاء
قوة تفاوضية جماعية إلىو خلص ، و العمل على تنسيق سياسات الاستيراد و التصدير، معاملة  السلع الوطنية
.في مجال الاستيراد و التصدير
ثم انتقلت في الأول ، ةمنطقة تجارة حر م3891مت دول مجلس التعاون و منذ عام و عملا بتلك الأهداف أقا
مما جعلها تمثل قوة تفاوضية جماعية سواء في ،الاتحادإقامةإلىم 3002من يناير 
تنسيق سياسات أو في،أو التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى،الأوروبيسعيها لتحرير التجارة مع الاتحاد 
.الاستيراد و التصدير
حد  إلىو يعود ذلك ، 
الخطوات مجتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها من خلال الأعضاءالإجراءاتإلىكبير 
:الرئيسية الثلاثة التالية
.(2002- 3891)منطقة التجارة الحرةإقامة- 
.(3002منذ )الاتحاد الجمركيإقامة- 
.1و الاستيراد و التصدير و الجماركالخاصة بالتجارة الإجراءاتتوحيد التشريعات و - 
:السوق الخليجية المشتركة و تحقيق المواطنة الاقتصادية: الفرع الرابع
تعرف المواطنة الاقتصادية اليوم 
و قد عرف مفهوم المواطنة الاقتصادية تطورا في تاريخ العمل الاقتصادي ، الأعضاءالاقتصادية في الدول 
مجالات فقط أربعةعلى م1891حيث نصت اتفاقية عام ، المفهوم الذي ذكرناهإلىالمشترك قبل أن يصل 
حرية ، و الايصاءالإرثحق التملك و ، الإقامةحرية الانتقال و العمل و : قيق المساواة فيها و هييتعين تح
2هذا المفهوم في الاتفاقية الاقتصادية لعامورو قد تط، حرية انتقال رؤوس الأموال، قتصاديالاممارسة النشاط 
.613ـ513مرجع سبق ذكره، ص ص ـ احمد عارف العساف، محمود حسین الوادي، 1
، مرجع التكامل الاقتصادي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارة ـ دراسة حالة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةسلیمان بلعور، ـ 2
.642ـ542سبق ذكره، ص ص 
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المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني لمبدأ حيث نصت المادة الثالثة منها على التطبيق المباشر، م1002
و تأكيدا لهذا التوجه ، أو اعتباريينطبيعيين
وضع ( م2002ديسمبر)
:ستكمال السوق الخليجية المشتركة على النحو التاليبرنامج زمني لا
و مجال ، الأهلية- 
، القيود التي قد تمنع من ذلكإزالةو ، و تأسيس الشركاتالأسهمذلك تداول 
.م3002
- 
.م5002إزالةو ، الاجتماعي و التقاعد
ليجية المشتركة في موعد أقصاه تستكمل اللجان المختصة جميع المتطلبات اللازمة لضمان تحقيق السوق الخ- 
.م7002
متابعة سير العمل في السوق آلية( م3002ديسمبر )
:الخليجية المشتركة على النحو التالي
اللازمة لاستكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفق الآلياتتقويم اللجان الوزارية المختصة باقتراح - 
.
تكلف لجنة التعاون المالي و الاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات - 
ما و دراسة ،التطبيق في كل جانب من جوانبهاإليهاتقييم المرحلة التي وصل و ، 
.اللازمة لتذليلهاالآلياتواجه التطبيق من عقبات و اقتراح 
:الاتحاد النقدي و العملة الموحدة: الفرع الخامس
فقد أشارت ، يعملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجإصدارفكرة بدأت 
الخطوط العريضة إلىم 1891الموحد لعام الاقتصاديالنظام الأساسي و الرئيسيتان للمجلسنالوثيقتا
حيث ، الاقتصاديو المعالم الأساسية و العامة لبرنامج تعاون و تكامل اقتصادي الموحدة لمراحل التكامل 
متطلبات السوق المشتركة بإجمالو تناولت ، تحدثت بالتفصيل عن منطقة تجارة حرة و توحيد التعريفة الجمركية
الاقتصادية الموحدة بأن من الاتفاقية( 22)و الاتحاد الاقتصادي و النقدي بما في ذلك ما نصت عله المادة
و زيادة التعاون بين مؤسسات النقد ةتقدم الدول الأعضاء بتنسيق سياستها المالية و النقدية و المصرفي
يما بينهاالمنشود فالاقتصادية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل و البنوك المركزي
3891إطارفي أنشئتفقد ، 
و تفرع عن لجنة المحافظين لجان مختصة لدراسة الجوانب الفنية للتعاون ، السياسات النقدية و المصرفية
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م أنشئت 2002و في عام ، المدفوعاتو التكامل في مجالات الإشراف و الرقابة و التدريب المصرفي و نظم
ة المحافظين مشاورات مكثفة بين الدول نجرت لج7891- 5891ما بينو خلال الفترة ، لجنة الاتحاد النقدي
و طرحت ، الخليجملات دول الأعضاء للتوصل كخطوة أولى نحو العملة الخليجية الموحدة إلى مثبت مشترك لع
نظرا للاستقرار النسبي في الإجماع،كشتر كمثبت مRDSحقوق السحب الخاصة 
الاتحاد إقامةو لتكون ، أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول مجلس التعاون خلال الثمانيات و التسعينات
وفق النظرية الاقتصادية مراحل و الب غيسبقها في المتقدمةعملة موحدة تعتبر مرحلة تكاملية إصدارالنقدي و 
فقد كان الأمر السائد داخل ، و هي منطقة التجارة الحرة و الاتحاد الجمركي و السوق المشتركة، لية أخرىتكام
إصدارو الاتحاد النقديإقامةالتسعينات أن الوقت لم يحن بعد لبحث تفاصيل أوائلمجلس التعاون في 
إلىبحثه تأجيلارتئو لذلك ، العملة الموحدة
و لنجاح ، نظرا لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاونو ، و بنهاية عقد التسعينات
و تبني ، ، الاتحاد الأوروبي في موضوع اليورو
في قمته التي الأعلى، و برامج زمنية لتحقيقه أعيد بحث موضوع العملة الخليجية الموحدةآليات
تبين الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول مجلس0002عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 
إصدارالاتحاد النقدي و لإقامةبرنامج زمني بإعدادوجه وزراء المالية و المحافظين و ، اليةفي المرحلة الحالتعاون
توقع أن يتم بنهاية هذا العام الاتفاق على تفاصيل معايير التقاربعليه فانه من المو ، العملة الخليجية الموحدة
إلىمجلس نقدي يتحول )السلطة النقدية المشتركةبإنشاءالمتعلقة الأنظمةو على التشريعات و ، الاقتصادي
كما  ،  ( ليجيبنك مركزي خ
أسلوب طرحا مسماها وم على مواصفات العملة الخليجية و 7002كان يتوقع أن يتم الاتفاق في عام 
.1للتداول
.813ـ713ـ احمد عارف العساف، محمود حسین الوادي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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:تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون: المطلب الثاني
متماثلة على تتسم دول مجلس التعاون بخصائص هيكلية مشتركة جعلتها تواجه مشكلات و تحديات 
ها دول مجلس التعاون نابعة من طبيعههذه التحديات التي تواجو، المستوى الاقتصادي
ة و يمكن داخلية أو خارجيإمافتحديات دول مجلس التعاون ، البيئة الدولية و المتغيرات العالميةأو من، العامة
:ذكرها على النحو التالي
:جلس التعاونمدول التحديات الداخلية ل: الفرع الأول
: سيادة القطاع النفطي في الهيكل الاقتصادي- 1
بدوره تؤثر فيه الأخيرهذا و ، يبين مدى اعتماد دول مجلس التعاون على مورد واحد وهو النفط
و ، تطورات الأسواق الدولية
د الكبير على و يثير هذا الاعتما، النفطيةالإيرادات
و من القضايا المهمة المطروحة هي مقدار الاعتماد على ، المترتبة عليهالآثارالنفطية بعض القلق من الإيرادات
استعراض تطور مساهمة الآتيو سنحاول من خلال الجدول ، لدول مجلس التعاونالإنفاقالنفط في تمويل 
ائدات الموازنة العامة و عإيراداتو نسبة مساهمته في ، الناتج المحليإجماليقطاع النفط و التعدين في 
.من أجل الوقوف على أهمية هذا القطاع،التصدير
و العامةالموازنةإيراداتالناتج المحلي و إجماليدين في عالتو فطنيوضح مساهمة قطاع ال(:01)جدول رقم 
(5002- 6991)التصدير للفترةعائدات









الملتقى الدولي ، يواجهها تكتل مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالتحديات التي، بلعور سليمان:المصدر
.2ص، 2102فيفري 72-62، جامعة الوادي، الثاني حول واقع التكتلات الاقتصادية زمن الازمات
%الوحدة 
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العامة و عائدات التعدين في إجمالي الناتج المحلي و إيرادات الموازنةو قطاع النفطمساهمة :(7)رقمالشكل
5002الى 6991من التصدير 
01الطالب بناء على معطيات الجدول رقم إعدادمن :المصدر
مجلسلدولالإجماليأهمية قطاع النفط في تركيب الناتج المحلي لشكلواالجدولتعكس بيانات 
و لذلك ، عائدات التصديرفياستحواذه على حصة كبيرة إلىإضافة، الموازنة العامةإيراداتالتعاون في تكوين 
فالقطاع النفطي متعلق بأسعار النفط السائدة في السوق ، تتأثر بأي تغييرات تحدث بمستوى أسعار النفط
وهذين العاملين خارج نطاق التحكم و السيطرة من قبل دول مجلس التعاون الإنتاجو كذلك حجم ، العالمية
و كذلك حجم ، هذا لأن الأسعار تحدد بالفعل عوامل الطلب و العرض في السوق الدوليةو، الخليج العربية
الريعيةالطبيعة إنهذا و . )CEPO(الأوبكظام حصص في نالذي بدوره يتحدد  بواسطة الإنتاج
كل و استمرار اعتماد النشاطات الاقتصادية و كذا الاجتماعية في  يلاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليج
ائض عائدات و أو من ف، من عائدات النفط السنوية%09بحواليالعام الذي يتم تمويله الإنفاقمنها على 
لهته الدول في و هذا ما حدث، النفط في السنوات اليسر أو الاقتراض بضمانات عائدات النفط في المستقبل
و هذا خير دليل على اعتماد دول . 1
استطاعت تحقيق الخليجي مجلس التعاون دولو لكن من جهة أخرى نجد،مجلس التعاون على قطاع النفط
فنجد في منتصف ، كان بدرجة متفاوتة بين الأعضاءإنو ، درجة جيدة من التنوع في هيكلها الاقتصادي
، مركز دراسات الوحدة 2، طمجتمعات على مفترق طرق تأثیر المصاحبة للنفط في مجتمعات شرق الجزیرة العربیةلیفة الكواري، ـ علي خ1
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في %05وتنخفض بحوالي ، (07ـ56)المحلي تتراوح بين في الناتجالسبعينات كان قطاع النفط يساهم بحصة
في ( %53-23)إلىثم ،اتنفي النصف الأول من التسعي%4.73متوسطة بلغت الثمانينات والى حصة 
في خفض يالتعاون الخليجدول مجلسو هذا يعود للجهود المبذولة من طرف ، من التسعيناتالنصف الثاني
.1الحكوميةالإيراداتكن مساهمة هذا القطاع ما زالت كبيرة في جملة لو ، مساهمة القطاع النفطي
: ضيق نطاق السوق المحلية- 2
يمشكلة ضيق السوق المحلية تعد من ضمن العقبات التي تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجإن
الاقتصاد العالمي حجم السكان في دول مجلس التعاون و التطورات التي حدثت فيو هذا يعود لعدم تناسب
ضخمةو بالتالي يتطلب أرصدة مالية ، الذي بدوره يقوم على مبدأ الوحدات الإنتاجية الكبيرة، الحديث
و من جهة أخرى تسببت قلة السكان في دول مجلس ، 2على مجالات الأبحاث و التطوير العلميللصرف
بديلة أسواقإلىالتالي توجيه النواتج القومية و ب، (الخاص و العام)الاستهلاك الكليالتعاون في تدني معدلات
.الخارجإلىهروب رأس المال الوطني إلىو هذا ما أدى ، للاستثمار في الخارج
حيث رغم الارتفاع ، الناتج المحليإجماليو هذا من خلال تحديد نصيبه من ، كما يظهر ضعف الاستهلاك
الإجماليمساهمته في الناتج المحلي أن إلا، (5002-0991)خلال الفترةالإجماليالكبير في حجم الاستهلاك 
5002لتصل سنة ، 3002سنة %06إلىثم ، 5991سنة  %76إلى0991سنة %07تراجعت من 
0991سنة %02في دول مجلس التعاون الرأسماليمن جهة ثانية لم يتجاوز معدل التكوين ، %05إلى
5002سنة %91ثم إلى ، 3002سنة %02إلىتراجعثم، %22ليصل إلى 5991وزاد عليها سنة  
الاستثمار داخل مجلس التعاونإلىلا يجد طريقه الإجماليمن الناتج المحلي %03لي او من هذا فان حو 
.دول مجلس التعاون الخليجيقتصادياتلاالاستيعابيةالطاقة محدوديةو هذا ما يدل على 
:الوطنيةالأموالمحدودية الاستثمارات الأجنبية و تسرب رؤوس - 3
التي لم تتجاوز في و ، الأجنبيةمن ضعف التدفقات الاستثمارية يتعاني دول مجلس التعاون الخليج
من %1و هو ما يمثل أقل من ، من القرن الماضيالأخيرةا معا52و هذا طيلة ، مليار دولار04إجمالها
كما تواصل هذا الوضع ،  0002إلى5791خلال الفترة الممتدة من العالم تدفقات الاستثمار الأجنبي في 
و بقي نصيب دول مجلس التعاون ضعيفا من تدفقات الاستثمار الأجنبي ،على نفس المنوال0002بعد سنة 
إلى5002كما وصل سنة ،  3002سنة %1إلىثم ، %1.0إلى1002حيث وصل سنة ، المباشر
و يعود ذلك ، الغازنحصرة بالبترول و مكما ،  و هذا من مجموع الاستثمارات على المستوى العالمي، %1.2
:لعدة  أسباب يمكن ذكرها على النحو التالي
06العدد ، مجلة التعاون، مستقبل التكامل الاقتصادي بین دول مجلس التعاون في ظل التحدیات المعاصرةـ عبد الرزاق فارس الفارس، 1
.67، ص 4002الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، دیسمبر 
، رسالة ماجستیر التجارة البینیة لدول مجلس التعاون الخلیجي أھمیتھا وتطورھا والعناصر المؤثرة علیھاـ خالد محمد خلیل منزلاوي، 2
.  94ـ84، ص ص 2002غیر منشورة، جامعة الملك عبد العزیز بجدة، 
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.التي لا زالت قائمة رغم بعض الخطوات المبذولة للحد منهاالإداريةالتعقيدات - 
عدم وضوح الأنظمةالنمو الاقتصادي و إمكاناتالقيود و ضعف إلىإضافة، الوطنيةصغر حجم السوق - 
.القانونيةالإجراءاتو 
.الاعتماد شبه كلي على المصروفات الحكومية التي بدورها تعتمد على السوق البترولية- 
أنزيادة على ذلك ، و العقار- 
من اللاتوازنيكما تعاني دول مجلس التعاون الخليج،  في بعض القطاعاتةهناك حدود لنسبة الملكية الأجنبي
من %6.75ففي الوقت الذي تستحوذ الإمارات على ، فيما بينهافي توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
نجد المملكة العربية السعودية تستحوذ على ، 5002إلى 6991الاستثمارات في الفترة الممتدة من 
و سلطنة البحرينعلى كل من الكويت و قطر و %3.71كما تتنوع النسبة الباقية و هي ،  %7.42
.1عمان
: التبعية الاقتصادية- 4
يتضح و ، س التعاون هو لمن ضمن التحديات التي تواجه دول مج
فهي  ، أقطارفالتجارة الخارجية تلعب دورا أساسيا في اقتصاد ، ذلك من الاعتماد الكبير على الخارج
توجه هذه يجعلو هذا ، للسلع الغذائية و الاستهلاكية و الرأسماليةو مستوردة ضخمة، بلدان مصدرة للنفط
فعلى  سبيل المثال المملكة العربية السعودية  ، خارجيا باتجاه البلدان الرأسمالية المتقدمة بشكل أساسيالأقطار
الأمريكية على وجه الخصوص في كانت و لازالت تعتمد على الاقتصاد الرأسمالي العالمي و بالولايات المتحدة
و في ، توظف  الفوائض المالية النفطيةو في، ، بيع النفط
يتضح أن فانهالبياناتإلىو بالرجوع ، 2و تشغيل الصناعات الجديدة و تطوير الحياة الاقتصادية داخلهاإقامة
لجدول الموالي احيث يبين ، التعاونسملامح هذه التبعية ما زالت ظاهرة و باقية في اقتصاديات دول مجل
الناتج إجماليإلىالانكشاف الواضح لاقتصاديات دول مجلس التعاون التي تتراوح فيها نسبة التجارة الخارجية 
:كما يبين الجدول التالي( 5002- 0991)في الفترة%39و %17المحلي بين 
.86، ص 2002، لندن، 1، طمجلس التعاون لدول الخلیج العربیةمركز الخلیج للدراسات الإستراتیجیة، 1-
، مركز دراسات قیاس التبعیة في الوطن العربي، مشروع المستقبلیات العربیة البدیلة، آلیات التبعیة في الوطن العربيـ ابراھیم العیسوي، 2
.39، ص 9891الوحدة العربیة، بیروت، 
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تقى الدولي لالم، التحديات التي يواجهها تكتل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلعور سليمان:المصدر
.11ص ، مرجع سبق ذكره، الثاني حول واقع التكتلات الاقتصادية زمن الأزمات
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5002الى 0991من الانكشاف الاقتصادي لدول مجلس التعاون نسبة :(8) رقمالشكل
11الطالب بناء على معطيات الجدول رقم إعدادمن :المصدر
انفتاح تلك - كما ذكرنا-ارتفاع درجة الانكشاف الاقتصادي في دول مجلس التعاون الاقتصادي لا يفيإن- 
من صادرات تلك الأكبرذلك أن النصيب ، الدول على العالم الخارجي و اندماجها أكثر في الاقتصاد العالمي
ك الدول على المنتجات الأولية في مما يدل على اعتماد اقتصاديات تل، الدول تستحوذ عليها المنتجات الدولية
حتى أصبحت تلك الدول من الدول المصدرة الرئيسية لتلك المنتجات ، توليد الجزء الأكبر من دخلها القومي
على سلعة واحدة تتسم بالتخصص المتطرف داخل النشاط الاقتصادي باعتمادهاضحتو أ، للدول المتقدمة
.الإجماليةأو عدد ضئيل من السلع الأولية في صادرا
:تحديات التكامل التجاري-5
:1هذه التحديات تكمن في أربعة نقاط أساسية يمكن ذكرها على النحو التالي
و  بعض الدول ، تعاني أسواق العمل تصلبا في الأجور و عدم تطابق في المهارات و عوامل مؤسساتية أخرى- 
رفع و ، التعاون تستبدل العمال الأجانب بمواطنين عبر تحديد حصص نسبية للعمال الأجانبسفي مجل
لأن مرونة الأجور و العمال ، الطويلىعلى المدالإنتاجيةقد لا تعزز هذه السياسات ، تكاليف العمالة عليهم
ليست بديلا جيدا لمرونة الإجباريةالأنظمةو ، المهرة أمران ضروريان لتأمين نمو القطاعات غير النفطية
.الأهميةكما أن التعليم و تحسين التدريب و المهارات أمران في غاية ،الأجور
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موحدة إجراءاتقواعد جمركية و إقامةلس التعاون الخليجي سيتطلب مجلدولنجاح الاتحاد الجمركيإن- 
و زيادة الشفافية و تخفيض العوائق ، (المعايير و الترخيص و التفتيش)التقنية التنظيميةالإجراءاتو التوفيق بين 
.الإدارية
خصوصا الخصخصة بما أن معظمو ،انتباه مستمرإلىالسياسات التنموية لتنويع الاقتصاد ستحتاج - 
الجديدة ضرورية في يميةالتنظيرنفطية مازالت تحت سيطرة القطاع العام و المعايالالصناعات الكبيرة غير 
.المحليةالأسهمالمحلية و لخلق حوافز تنموية في أسواق الأسواق
و المساعدات الاجتماعية كلها عوامل الإعاناتو الأمنعلى الدفاع و الإنفاققانون الأجور الحكومي و - 
و المحدد لسياسة الأجور في المسيطرو الدور التقليدي للحكومة كرب العمل ، تستنزف ميزانيات الحكومات
الأساسيةالمخصصة للغذاء و الصحة و التعليم و الصناعات الإعاناتو كذلك ، نظرإعادةإلىحاجة 
الإجماليمن الناتج المحلي %3و %2تشكل بين إذ، الصريحة متدنية بالنسبة للمعايير الدوليةالإعاناتو 
و ستحتاج ، القروض الطويلة المدى تعتبر كبيرة جدامن خلال أسعار النفط المتدنية و الضمنيةالإعاناتلكن 
ضرائب استهلاكية إدخالو ، خصوصا رسوم الخدماتو ، الاهتمامإلىالحكومية هي أيضا الإيراداتسياسات 
.ذات قاعدة واسعة
:اختلال سوق العمل و سيادة العمالة الأجنبية- 6
أصبح سكان دول مجلس التعاون، القرن الماضي و نتيجة لاكتشاف النفطمنذ مطلع الستينات من 
إنماو ، لكن هذه الزيادة الهائلة في السكان لا تعود للنمو الطبيعي فقط، سنة51يتضاعف مرة كل الخليجي
الوافدةو لهذا أصبحت العمالة ، دول مجلس التعاونتعود كذلك للهجرة الأجنبية غير المسبوقة التي 
الإماراتو في ، و حوالي ثلثي قوة العمل في معظم دول مجلس التعاون، تشكل أكثر من ثلث السكان
و قد أصبحت ، 1و هذا منذ مطلع الثمانينات، السكانةو الكويت و قطر أصبح الوافدون يشكلون أغلبي
باهتمام واسع لدى دول حضتو التي ، عقدة في دول مجلس التعاونلمظاهرة العمالة الأجنبية من القضايا ا
مشكل أهمهاوالتي من ، و سياسيا و اقتصادياالمترتبة عنها أمنياالآثاربسبب العديد من ، مجلس التعاون
كما أن قوة ،  مما شكل ضغطا مستمرا على موازين المدفوعات، البطالة و تزايد حجم التحويلات المالية الوافدة
و بالرغم من ، في قوة العملالمرأةبما في ذلك مساهمة ، سنويا%6مجلس التعاون تنمو بمعدل دولالعمل لدى
أن معظم الفرص تذهب إلا، أن معدلات نمو الطلب على القوة العاملة في هذه الدول تفوق هذه النسبة
للخبرات و المهارات و ذلك بسبب تدني مستويات الأجور أو عدم امتلاك المواطنين، للعمالة الأجنبية الوافدة
السياسية لدى الإرادةو هما وجود أساسيينأما عن التحديات الذاتية فيمكن حصرها في تحديين ، اللازمة
ته الدول لاتخاذ سياسات هامة و مصيرية في الجوانب الاقتصادية لتحقيق التكامل و ما يترتب احكومات ه
.87ـ77ـ عبد الرزاق فارس الفارس، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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يدأما التحدي الثاني فيتمثل في قيام اتحاد نق، المحليةتطال مجموعات المصالح إجراءاتعنها من قرارات و 
و التي تتميز بموقف مالي قوي و سليم، اسات الداعمةيو السالإجراءاتهذا الأخير يتطلب سلسلة من 
.يتطلب تنسيق بين جميع السياسات الاقتصادية
:يمجلس التعاون الخليجدول التحديات الخارجية ل: الفرع الثاني
ذا بسبب هو ، تعددت التحديات الاقتصادية الخارجية التي تواجهها دول مجلس التعاونتنوعت و 
بعض التحديات الاقتصادية التي يمكن إلىالإشارةو من هنا يمكن ، الانفتاح الدولي و العولمة و ترابط الأسواق
:ذكرها على النحو التالي
:الأوروبيةـ العلاقات الاقتصادية الخليجية - 1
توازنة التي المالخارجية من أبرزها العلاقة غير التحدياتالعديد من الخليجيدول مجلس التعاونتواجه 
و شروطه في تنظيم العلاقات التجارية القائمة بينه و إجراءاتهالذي يفرض الأوروبيتربط تلك الدول بالاتحاد 
ير مبررة على دخول السلع الخليجية غحمائيةإجراءاتحيث يفرض الاتحاد الأوروبي ، بين دول مجلس التعاون
خسائر كبيرة نتيجة عجز موازينها التجارية مع الخليجيتحميل دول مجلس التعاونإلىمما أدى ، أسواقهإلى
إلىمليون دولار تزايد ليصل ( 8245- )حوالي 0991فعندما كان العجز المسجل سنة ،الاتحاد الأوروبي
في الوقت ذاته تزايد الفائض المحقق في الميزان التجاري لصالح الاتحاد ، 5002مليون دولار سنة ( 30341- )
مليار دولار 91إلى0991سنة مليار دولار7.5من الخليجيالتعاونالأوروبي في مبادلاته مع دول مجلس
كونه ثاني الخليجي،  ين التجاريين مع دول مجلس التعاون لالمتعاميعد الاتحاد الأوروبي من أهم، 0002سنة 
و هو ما يمثل ، 9991ليار دولار سنة م11أكبر مستورد للصادرات  السلعية الخليجية بعد اليابان بقيمة 
مليار دولار سنة 2.13إلىثم ارتفعت تلك القيمة لتصل ،الصادرات الخليجيةإجماليمن %2.11
فان نسبة كبيرة منها ، الخليجيلتعاونلس امجأما بالنسبة لواردات دول ، على نفس المرتبةالمحافظةمع 5002
يشكل نسبة و هو ما،مليار دولار4.52الى9991و قد و صلت سنة ، الأوروبيمن الاتحاد تأتي
سواردات دول مجلإجماليفيالمرتبة الأولى الأوروبيبذلك احتل الاتحاد و ، الوارداتإجماليمن %2.53
مليار دولار بنسبة 5.54بقيمة واردات بلغت 5002المرتبة سنة و قد حافظ على هذه ، الخليجيالتعاون
الخليجيأن دول مجلس التعاونإلىيشير هذا الوضع ، الوارداتإجماليمن %71
أخرىعلى الرغم من تعدد منافذ التصدير و الاستيراد و انفتاح دول ، الأخرىالأوروبي و بعض الدول المتقدمة 
و هو ما يعكس ضيق التوزيع الجغرافي لصادرات ، الخليجيفي التعامل التجاري مع دول مجلس التعاون
هذا الوضع يشكل تحديا لدول أنو لاشك ، و واردات تلك الدول و تركزها الشديد مع دول محدودة متقدمة
التي 1عرضة للضغوطات و الشروط كونه يجسد التبعية التجارية و يجعل تلك الدولالخليجي،مجلس التعاون
لدولي الثاني حول واقع التكتلات الاقتصادیة زمن الأزمات، مرجع ، الملتقى االتحدیات التي یواجھھا تكتل مجلس التعاونـ سلیمان بلعور، 1
.41ـ31سبق ذكره، ص ص 
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و يقلل فرص توسيع الحصة السوقية نتيجة اتجاه الدول المتقدمة نحو توطيد ، تمليها الدول المتقدمة من جهة
فقد تضررت الكثير من الدول العربية و الخليجية ،
.و دخول منافسين جددالاتحاد الأوروبيبعد توسيع عضوية خاصة 
:تحديات المنظمة العالمية للتجارة- 2
لقد كانت دولة الكويت السباقة الأولى في الانضمام إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية 
كما انضمت إلى المنظمة ،  3691وهذا مباشرة بعد استقلالها سنة ، من بين دول مجلس التعاون( TTAG)
ومع تسارع الأحداث ، ولحقت دولة البحرين في نفس السنة، م5991في سنة ( CMO)للتجارة العالمية 
فحصلت كل من دولة ، في مجال التجارة الدولية انضمت باقي دول مجلس التعاون إلى المنظمة العالمية للتجارة
لتصبح ، 0002/01/01ثم سلطنة عمان في ، 6991قطر والإمارات العربية المتحدة على العضوية في سنة 
وكان ذلك سنة ، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فكانت آخر الأعضاء، 931بذلك رسميا العضو رقم 
كما أن من أهم الشروط لقبول الدول عضوا هو التزام الدول بتحديد سقوف التعريفات الجمركية ،  5002
ضات مع الشركاء التجاريين اللذين قد تمهيدا إلى إزالتها وعدم تجاوز هذه السقوف إلا من خلال مفاو 
وقد حددت منظمة التجارة العالمية سقوف التعريفات الجمركية لدول مجلس التعاون في الجداول ، يتضررون
1:الملحقة باتفاقات انضمام كل منها على النحو الآتي
تحددت السقوف الجمركية العليا على الواردات من جميع السلع ما عدا النفط الخام : دولة الكويت - 
.001%والمشتقات النفطية والبتر وكيماوية ب
بينما تم ، %53مجموعة سلعية ب 721تحددت السقوف الجمركية العليا على واردات : دولة البحرين - 
.%001تحديدها للسجائر ب 
مجموعة سلعية ما بين 551تحددت السقوف الجمركية العليا على الواردات لأكثر من : الإمارات دولة - 
.%51إلى %5
إلى %5.5مجموعة سلعية  بين 051تحددت السقوف الجمركية العليا على الواردات لأكثر من : دولة قطر 
.%001باستثناء استيراد لحم الخنزير والسجائر ب %03
ومن هنا نجد 
، التعاون وتعارضه مع أحكام المنظمة العالمية للتجارة
الوطني بمعدل لا يتجاوز أولهما فرض رسوم جمركية على السلع المنافسة للصناعات ذات المنشأ، على أمرين
، مداخلة ضمن المؤتمر بعنوان منظمة التجارة العالمیة وأثرھا على اقتصادیات دول  مجلس التعاون الخلیجيـ خالد سعد زغلول حلمي، 1
11-9، 3، المجلد1العالیة بتنظیم كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، طالجوانب القانونیة الاقتصادیة لاتفاقیات منظمة التجارة 
.2021، ص4002ماي 
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والأمر الثاني هو السماح لدول مجلس التعاون باللجوء إلى القيود الكمية  للواردات،من قيمة السلع%52
.أو منع الاستيراد للسلع المنافسة ذات المنشأ الوطني في حالة تعرضها للإغراق 
كأن يتم ،  واكب مع منظمة التجارة العالمية
التوفيق بين المعدل الأقصى للرسوم الجمركية في النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية بدول مجلس التعاون 
بالإضافة إلى ضرورة إلغاء القيود الكمية ومنح الاستيراد من أهم مبادئ ، وأحكام المنظمة العالمية للتجارة
العالمية للتجارة للحماية ضد الإغراق وتحديد إجراءات بديلة تتفق مع أحكام المنظمة مثل رفع وأحكام المنظمة
.الرسوم الجمركية
: 1كذلك هناك تحديات أخرى والتي يمكن ذكرها على النحو التالي
ير التجارة ارتفاع فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بسبب إلغاء الدعم الزراعي وتحر - 
خاصة من قبل الدول المتقدمة كالدول الأوروبية التي تمارس دعما هائلا لقطاعها ، في المنتجات الزراعية




سيترتب على تطبيق اتفاقية الملكية الفكرية من ارتفاع تكلفة الارتفاع في تكلفة برامج التنمية نتيجة ما- 
.لكية الفكرية عند استخدامها استيراد التقنية والاتارات التي ستترتب عليها لصالح حق الم
المعاملة الوطنية ومعاملة الدول الأكثر رعاية ستخلق جوا حرا من المنافسة بين المنتجات المحلية - 
.
تضرر قطاع صادرات الملابس الجاهزة نتيجة إلغاء نظام الحصص المطبق من قبل بعض الدول  - 
ومن المعروف إن دول مجلس التعاون تحصل على حصص معينة لتصدير ،كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا
وبإلغاء هذه الحصص فان المصانع العاملة في هذا القطاع في دول مجلس ، المنسوجات والملابس الجاهزة
.
إذ لايخضع لأي تخفيض في التعريفة ، على مادة النفط ومشتقاتهعدم اشتمال مفاوضات الغات- 
.الجمركية أو إزالة للقيود غير التعريفية في حالة وجود مثل هذه القيود  
، جامعة باتنة، دون ذكر السنة، ص ص 5، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العددتحدیات الاندماج الخلیجيـ جمال بالخیاط، عباس بلفاطمي، 1
.35ـ25
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:ـ العلاقات الاقتصادية الخليجية ـ الأمريكية3
حيث تحتل ، تربط دول مجلس التعاون الخليجي علاقات اقتصادية وطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية
فقد استوردت الولايات المتحدة ، إجمالي صادرات دول مجلس التعاون اتجاه العالمهذه الأخيرة المرتبة الثالثة في
من مجموع الواردات %06وهو ما يعادل 9991مليار دولار سنة 7.11من دول مجلس التعاون ما قيمته 
7.21دول مجلس التعاون بنحو الصادرات الأمريكية إلى در قيمة وفي المقابل تق، الأمريكية من الدول العربية
بذلك ،للدول العربية خلال العام ذاتهريكية من إجمالي الصادرات الأم%4.07وهو ما يعادل ، مليار دولار
.واردات دول مجلس التعاون من دول العالم احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في إجمالي
ها عرض للانعكاسات الأحداث التي دول مجلس التعاون بالولايات المتحدة الأمريكية يجعلإن ارتباط
فسبب تلك ، خير دليل على ذلك1002سبتمبر 11وما حدث في أعقاب ، تصيب الاقتصاد الأمريكي
تراجعت الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون من ،وما أصاب الاقتصاد الأمريكي من ركودالأحداث
وكان ذلك بسبب تراجع ، 2002مليون دولار عام 44508إلى 0002مليون دولار عام 54869
وانخفاض سعر صرف ، من جهة2002و0002دولار بين عامي 3.42دولار إلى 6.72برميل النفط من 
لايات من جهة أخرى تأثرت التبادلات التجارية لدول مجلس التعاون مع الو ، الدولار مقابل العملات الأخرى
وحالة الارتباك التي سادت حركة الخطوط الملاحية والنقل الجوي والبري ، المتحدة بسبب حركة الطيران التجاري
. 1والبحري في جميع أنحاء العالم 
وهو ما ترك أثره ، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التامين على الصفقات التجارية والتعقيدات الجمركية
السلع من والى أسواق الخليج عموما وبين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الواضح على تدفق حركة 
0002مليار دولار عام 7.61حيث تراجعت صادرات دول مجلس التعاون للولايات المتحدة من ، خصوصا
مليار دولار خلال 2.9مليار دولار إلى 4.9،  1002مليار دولار عام 5.31إلى 
مليار 6.3إلى 2.7، فس الفترةن
وبخصوص الاستثمارات الخليجية في أوربا والولايات المتحدة فقد بلغت الخسائر الأولية التي تعرضت لها ، دولار
وتراجع الأسهم الأوربية ، في المتوسط%4.51مليار دولار بسبب تراجع الأسهم الأمريكية بنسة 04حوالي 
.في المتوسط بعد تلك الأحداث %7بنسبة 
، الملتقى الدولي الثاني حول واقع التكتلات الاقتصادیة التي یواجھھا تكل مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةالتحدیات ـ سلیمان بلعور، 1
51ـ41زمن الأزمات، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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.دور التجارة البينية في تعزيز التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون ومعوقاتها:  المبحث الثالث 
عملت هذه ، 1891منذ أن أقرت دول مجلس التعاون صيغة  التعاون الجماعي فيما بينها في عام 
وقد استطاعت دول مجلس ، 
ثم ، حيث بدأت بإنشاء منطقة حرة فيما بينها، التعاون تحقيق الكثير من الانجازات في سبيل هذه الوحدة
وهذه الأخيرة عملت ، ذات الأثر المماثلوافقا لها إعفاء كافة المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية والرسوم
وهذا ما ، على تدعيم التجارة الخليجية البينية من أجل الحصول على التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي
.سنتطرق إليه في هذا المبحث 
:التجارة البينية لدول مجلس التعاون :  المطلب الأول
وقد ساهمت جهود التعاون ، التعاون خطوات متقدمةحقق التبادل التجاري فيما بين دول مجلس 
والتنسيق التي أثرت على قيام الاتحاد الجمركي بين هذه الدول خلال فترة زمنية قصيرة قياسا بكثير من مجالات 
وقد انعكست هذه المساهمات في تطوير التجارة البينية لدول ، التكامل سواء على مستوى المنطقة أو العالم
.1ن الخليجي مجلس التعاو 
(4002- 0002)خلال الفترة ( الواردات)والجدول الموالي يستعرض لنا التجارة البينية لدول مجلس التعاون 









.51، 41، 31الأعداد ، الإحصائيةالنشرة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الأمانة العامة: المصدر
لریاض، ماي ، الغرفة التجاریة الصناعیة باالعلاقات التجاریة البینیة ودورھا في تعزیز التكامل الاقتصاديـ مركز البحوث والدراسات، 1
.41ـ31، ص ص 7002
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مليار دولار في عام 6
.سنويا %82وبمعدل نمو متوسط يقدر بحوالي ، 4002مليار دولار عام 21إلى أكثر من 0002
من إجمالي هذه الواردات%92و %32تتراوح بين إن واردات عمان من دول مجلس التعاون تمثل نسبة 
وهي تمثل أعلى نسبة للواردات  بين دول مجلس التعاون حسب هذا الجدول 
إن ما تستورده دولة الإمارات من دول مجلس التعاون يأتي في المرتبة الثانية حيث تمثل هذه الواردات ما بين 
(4002- 0002)مجلس التعاون خلال الفترة من إجمالي الواردات المتبادلة بين دول%62و%12
.حسب هذا الجدول 
حيث تراوحت ، تأتي واردات المملكة من دول مجلس التعاون في المرتبة الثالثة بمعدلات مختلفة خلال هذه الفترة
.من إجمالي الواردات المتبادلة بين هذه الدول %02و%81ما بين 
كما يلاحظ من الجدول ارتفاع متوسط 
.(4002- 0002)خلال الفترة %83و %02الزيادة ما بين 
فيما يتعلق باتجاه الصادرات المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي فالجدول الموالي يعطينا أكثر توضيح عن 
(4002-0002)خلال الفترة ( الصادرات)التعاون التجارة البينية لدول مجلس 









.31،41،51، دالأعدا، ة الإحصائيةالنشر ، الأمانة العامة،مجلس التعاون لدول الخليج العربية:المصدر
يقدر 
في مليار دولار 9.6ادرات من حوالي حيث ارتفع حجم هذه الص، بين هذه السنوات%02متوسطه بحوالي 
.4002مليار دولار في عام 2.21إلى أكثر من 0002عام 
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لس من إجمالي صادرات دول مج%76و %85إن صادرات المملكة العربية السعودية تمثل ما بين 
سنويا في %32وبمعدل زيادة  يقدر متوسطه بحوالي ، (4002- 0002)ة التعاون الخليجي خلال الفتر 
من %61و%11إن صادرات سلطنة عمان إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مابين ، الفترة هذه
.                  ( 4002-0002)عن الفترة بين%8إجمالي هذه الصادرات وبمعدل نمو سنوي يقدر متوسطه بحوالي 
احتلت صادرات قطر المرتبة الثالثة بين إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وبمعدلات تراوحت بين 
.هذه الصادرات خلال هذه الفترة إجماليإلى%8و%5
، %7و4ات مداولات منخفضة تراوحت بين بينما حققت صادرات دولة الإمار 
.سنويا 23خلال الفترة بلغ متوسطه نحو معدل نمو مرتفع
إلى %5و%4خفضة حيث تراوح معدلها بين كما يلاحظ من الجدول أن صادرات الكويت تعتبر من
وبمعدل زيادة سنويا بلغ متوسطه نحو ، إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة
.(4002- 0002)بين الفترتين %51
فالجدول الموالي يشرح ، جم التجارة البينية لدول مجلس التعاون إلى إجمالي الناتج المحلي لهذه الدولفيما يتعلق بح
: لنا ذلك
المحلي لدول مجلس التعاون خلال الفترةيوضح الواردات والصادرات إلى إجمالي الناتج(: 41)جدول رقم
ردولامليون: الوحدة(                                                          4002- 0002)
.31،41،51الأعداد، ، النشرة الإحصائية، الأمانة العامة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المصدر
4من الجدول أن المعدل الكلي لحجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين يتضح
.(4002- 0002)من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول خلال الفترة %5و%
31إن مستوى تجارة عمان مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي تحتل المرتبة الأولى بمعدلات تراوحت بين 
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من إجمالي الناتج %31و%01
.(4002- 0002)المحلي للبحرين خلال الفترة 
نظر إليه كنسبة من إن حجم التجارة البينية لكل من الملكة العربية السعودية والإمارات يعتبر منخفضا إذا ما
من الناتج المحلي الإجمالي %4و %3فقد تراوح معدل التبادل مابين ، ي الإجمالي لهذه الدولالناتج المحل
من %3و%2وبالنسبة للإمارات مابين ، ( (4002-0002))للمملكة العربية السعودية خلال الفترة 
تراوح معدل وبالنسبة للكويت وقطر فقد، (4002ـ-0002)إجمالي الناتج المحلي للإمارات خلال الفترة 
ومابين، من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر%7و %5
.4002ــ0002خلال الفترة ، الناتج المحلي للكويتإجماليمن %4و%3
:التعاوندور التجارة البينية في تدعيم التكامل الاقتصادي لدول مجلس : المطلب الثاني 
من الناحيتين النظرية والعلمية ، يؤكد المختصين في مجال التجارة العالمية على أن التكتلات الاقتصادية
وذلك باعتبار ، تساهم في رفع مستوى كفاءة الأداء الاقتصادي للأسواق التي تغطيها المنظمة التجارية المعنية
إن هذه المنطقة تساعد على زيادة التجارة فيما بين ا
ومن ثم توسيع دائرة الأسواق وسهولة تدفق السلع التي كانت سابقا تواجه معوقات كمية أو نوعية ، هذه الدول
هذه السلع قد أصبحت تواجه تعريفة جمركية موحدة نأباعتبار ، تزيد من تكلفة وصولها إلى المستهلك النهائي
مما يجعل من التجارة البينية أداة أساسية في ، الاقتصاديبما يزيد من فرص تدفقها بين الدول الأعضاء بالتكتل
وفي إطار هذه النظرية العامة، تطوير أبعاد التكامل الاقتصادي بين الدول الداخلة في تكتل اقتصادي معين
. 1مستوى التجارة البينية لدول مجلس التعاون قد اخذ في التحسننلاحظ إن 
والجدول الموالي يعطينا أكثر توضيح عن تطور التجارة البينية مقارنة بالتجارة العالمية لدول مجلس التعاون 
.(4002- 0002)الخليجي خلال الفترة 
.81، مرجع سبق ذكره، ص العلاقات التجاریة البینیة ودورھا في تعزیز التكامل الاقتصاديمركز البحوث والدراسات ، ـ 1
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ينية مقارنة بالتجارة العالمية لدول مجلس التعاون خلال الفترة ـيوضح تطور التجارة الب(51)جدول رقم
ـ(4002-0002)








. . 31،41،51الأمانة العامة، النشرة الإحصائية، الأعداد، ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المصدر
انه ارتفع حجم تجارة الواردات ، يتبين من الجدول انه خلال الفترة التي أعقبت قيام الاتحاد الجمركي
مقارنة بما نسبته %25بما نسبته ، (4002- 3002)تعاون الخليجي بين عاميالبينية لدول مجلس ال
من حجم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من بقية دول العالم عند مقارنة اتجاه هذه التجارة %62
نلاحظ نمو تجارة الواردات البينية لهذه الدول، خلال السنوات السابقة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي
.(4002-0002)خلال الفترة%71و%7ضة تراوحت بين ولكن بمعدلات منخف
تقريبا من إجمالي حجم 8حظ استقرار مستوى التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي عند معدل نلا
، التجارة الخارجية  لهذه الدول
. حسب هذا الجدول %29والتي تشكل ، الخارجي
:جارة البينية لدول مجلس التعاون معوقات الت:المطلب الثالث 
يعود انخفاض مستوى التجارة البينية لدول مجلس التعاون عند مقارنتها بالتجارة مع بقية العالم إلى 
، 5002م  7002
:  1لس التعاون في الجوانب التاليةمجلاتحاد غرف 
مقدمة إلى ، ورقة عملمعوقات ا لتجارة البینیة بین دول مجلس التعاون الخلیج العربیةـ الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، 1
.7002مارس 12ـ02ندوة معوقات التبادل التجاري بین دول مجلس التعاون، الفجیرة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، 
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.الخليجية ى بعض المنتجاتفرض رسوم جمركية إضافية من بعض دول مجلس التعاون عل- 
.إعادة تثمين البضائع التي- 
يؤدي إلى اختلاف مما ، إعادة قيم متدنية لتسعير بعض السلع المستوردة في بعض المنافذ الجمركية- 
.أسعار نفس السلع في منافذ أخرى 
ية إلى الرسوم الجمركعبر البر بالإضافة أن بعض الدول تفرض رسوم مرور على بعض السلع المنقولة- 
.المحصلة عند المنفذ الجمركي 
دول مجلس التعاون  وائق الإدارية غير الكمية التي تحد من حركة التجارة بينكذلك هناك بعض الع- 
اختلاف المواصفات القياسية للسلع المستوردة مما يؤدي أحيانا إلى عدم السماح للسلع ومن أبرزها 
.وصول إلى بعض دول مجلس التعاون التي ليس لها مواصفات موحد من ال
واشتراط إرفاق شهادة الجودة ، بالمواصفات الخليجية الموحدةعدم التزام بعض دول مجلس التعاون- 
.بالإضافة ـ أحيانا إلى عدم قبول الشهادات الصادرة من الدول الأخرى ، الوطنية
مطالبة بعض السلطات بدول مجلس التعاون إرفاق شهادة تسجيل صناعي مع أي منتج جديد - 
ديدة حتى يمكنها الحصول على الإعفاء وكذلك الأمر بالنسبة للمصانع الج، للشركات المصدرة
.الجمركي 
صدرين بإرفاق شهادة المنشأ أن بعض السلطات بدول مجلس التعاون لازالت تطالب الم- 
في الدولة المصدر إن بعض المصدرين يضطرون إلى استقدام فاحصين للحصول على شهادة الجودة- 
.مجلس التعاونإليها بدول
وكذلك ارتفاع تكلفة تمويل التصدير إلى ، البضائع بين دول مجلس التعاونارتفاع رسوم التامين على - 
فكما هو .بالإضافة إلى التشدد في إجراءات الائتمان في معظم هذه الدول ، دول مجلس التعاون
متعارف عليه ا ن أي نوع من المعوقات سواء الكمية أو الإدارية أمام حركة التجارة تقلل من مستوى 
وذلك باعتبار إن العوائق الكمية المتمثلة في الرسوم التمييزية تزيد من تكلفة ، ريالتبادل التجا
الأمر الذي يقلل من ، ، البضائع
ئق أما بالنسبة للعوا، حجم ومستوى تدفق الواردات البينية بين الدول الأعضاء بالتكتل الاقتصادي
تحمل تكاليف إضافية كما قد تؤدي إلىع إلى الأسواق المستهدفة  
.لاستيفاء بعض المتطلبات الإدارية 
وقد أثبتت التجارب ، كما اشرنا سابقا،  رسوم الاستعانة بخبراء الفحص لاستيفاء المواصفات القياسية: مثال
التعاون خلال سنوات تطبيق اتفاقية المنطقة الحرة في الثمانينات إن تخفيف الأعباء سواء بالنسبة لدول مجلس 
كما هو الحال بالسبة لتجارب ،  والتكاليف يساهم في تدفق السلع والخدمات عبر دول مجلس التعاون
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زيز التكامل الأمر الذي يدعم من دور التجارة البينية بين الدول الأعضاء في تع، التكتلات الاقتصادية الأخرى
،  الاقتصادي
وبما يساهم في زيادة مستوى ، جديدة تستفيد من المزايا النسبية التي يحققها خفض تكاليف الإنتاج والتسويق
يتوفر لدول مجلس ، ل بروز صناعات تقنية متطورةخاصة في ظ، التدفق السلعي داخل دول مجلس التعاون
تتمثل المدخل الأساسي لكثير من منتجات التعاون الميزة النسبية في إنتاجها وذلك باعتبار أن البتر وكيماويا
. هذه التقنية 
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:خلاصة
العربي الحادي عشر عام ة  بدأت الجهود لقيام  مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مؤتمر القم
الذي ، 1891وفي القمة الخليجية التي عقدت في ماي، م0891
التكامل والترابط بين بعد قيامه عمل على تحقيق مجموعة من الأهداف تركزت في مجملها على تحقيق التنسيق و 
لس التعاون بسيادة حيث تتميز اقتصاديات دول مج، المنطقةللتحديات التي تواجهها هذه نظرادول 
بالإضافة إلى ، والعمالة الأجنبية وتسرب رؤوس الأموال الوطنية ومحدودية الاستثماراتالقطاع النفطي
هذا دون أن ننسى التحديات الخارجية الآتية من علاقات مجلس التعاون مع الدول الانكشاف الخارجي
تكاملها باعتبارهولهذه الأسباب وغيرها سعت دول مجلس التعاون لدفع مسار، الإقليميةالكبرى والتكتلات 
حددت والتيالاقتصاديةفرسمت طريقها نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة ضرورة حتمية 
ليجية المشتركة والاتحاد السوق الخ، الاتحاد الجمركي، إشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة حرة للتجارة
كما عملت التجارة البينية ،  إلى تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول مجلس التعاونبالإضافةالنقدي
لكن ، لدول مجلس التعاون على أن تساهم في تدعيم جهود دول مجلس التعاون نحو تحقيق التكامل الاقتصادي
.تعترضها المساهمة تبقى ضعيفة في ظل العراقيل التي
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متماسكة رغم يملك الوطن العربي من المؤهلات والمقومات التي تجعله قادرا على بناء كتلة اقتصادية
جهودا وتجري تبذلتدني مستوى أداء اقتصادياته على الساحة الدولية ، ولذلك راحت  الدول العربية
.حقيق التكامل الاقتصادي العربي محاولات منذ أمد بعيد لت
هإن 
الم الأخيرة، لكنها تبقى بعيدة عن تحقيقها للتكامل، ويعود ذلك إلى وجود تحديات صعبة أمام ما يحدث في الع
.الإقليمي، وهذا بإيجاد مبادرة جديدة لخلق تكامل اقتصادي عربي
على الدول العربية أن تعي دروس الماضي وتجارب الدول التي سبقتها في مشروعات الوحدة 
.والتي أثبتت نجاحا متميزا ومكاسب تعجز الدول وهي منفردة على تحقيقها،لعملاقةوالتكاملات الاقتصادية ا
يبقى التكامل الاقتصادي العربي ضرورة في ظل الأوضاع الراهنة حتى تتمكن الدول العربية من تحسين أداء 
التجربة التي خاضتها ولعل النموذج الجدير بالاهتمام والاقتداء به من طرف الدول العربية هو ، 
دول مجلس التعاون الخليجي،إذ عملت التجارة البينية لدول مجلس التعاون في تدعيم جهودها نحو تحقيق 
التكامل الاقتصادي ، لكن المساهمة تبقى ضعيفة في ظل العراقيل التي تعترضها ، رغم ذلك استطاعت دول 
.تكاملها  وتمضي به قدما نحو الوحدة التكاملية مجلس التعاون  أن تحقق الكثير من الانجازات في مسار
:النتائج -
:من خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية 
الدول العربية يحتاج إلى بناء تكامل اقتصادي عربي باستطاعته مواجهة التحديات التي تواجههاإن- 1
مزيد من الجهود المدروسة سواء من قبل الهيئات والمؤسسات الإقليمية  العربية أو من قبل الدول العربية 
. منفردة 
لم تحقق محاولات التكامل الاقتصادي العربي نجاحا ، والأسباب في ذلك عديدة منها مشكلة الإرادة - 2
لاقتصادية ،إضافة إلى عدم انسجام السياسات الاقتصادية السياسية ، الاختلالات في الهياكل ا
،والتجارية
مستوى التجارة العربية البينية وهي مسالة تدني أسبابوهناك مسالة يعدها الكثير من الاقتصاديين احد 
.ما يثبت الفرضية الأولىووهالتشابه والتماثل بين اقتصاديات الدول العربية ، 
الآثارعربي موحد لكافة إقليميتكتل إطارمن قبل الدول العربية مجتمعة في ةالمشتركواجهةالمإن- 3
ويؤدي دور الحاجز الذي يمتص الصدمات التي تتعرض لها ،لمواجهلالمداخلأفضلالسلبية يشكل 
المدخل العربي ليس هذا فحسب بل سيكون التكامل،
.حدةسواء على مستوى الدول مجتمعة أو على مستوى كل دولة على تكلفة الأقل
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العربية ، ولكن نسبة التجارة ازداد حجم التجارة العربية البينية بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي- 4
.في أحسن الأحوال%01البينية إلى التجارة الخارجية لم تزداد عن 
تصاديات التي قطعت شوطا في بناء القاعدة الإنتاجية يعد المدخل التجاري للتكامل مناسبا للاق- 5
المحركة للتبادل التجاري ، ولذلك لم يكن لهذا المدخل في الإقليم العربي فاعلية في تحيق التكامل 
الاقتصادي العربي  إذا لم يرتفع حجم القاعدة الإنتاجية للدول العربية  ، ولذا فان محاكاة الدول 
يجب تداركه بالشروع في تكامل إنتاجي أذي طبقته الدول المتقدمة يعد خطالعربية لهذا النموذج ال
ما ينفي الفرضية و وه، موازي وتنمية تكاملية مكملة تقوم على توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميقها 
.الثانية
بعض أداءبدا مشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يؤتي ثماره ، فقد بدا - 6
، وهو ما يعتبر ك تر القطاعات في التحسن نتيجة تبني سياسات مشتركة واستراتيجيات تعاون مش
دادا حقيقيا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتقوية المواقف التفاوضية وتحسين مستوى استع
بكثير مما لو بقيت تلك اقلالقدرة التنافسية للمؤسسات المحلية، مما سيجعل واقع تلك التحديات 
.الدول متفرقة ومتشتتة 
،خطوات في مسار تكاملها يقطعت دول مجلس التعاون الخليج- 7
مجلس التدرج المعتمد في تنسيق السياسات الاقتصادية بين دولوالسبب يرجع إلى
لتسرع في خطوات التكامل الاقتصادي مع وجود الإرادة وليس ا،بكل أشكالهالخليجيالتعاون
. ما يثبت الفرضية الثالثة ووهوالمذللة لكل المعوقات والصعوبات، السياسية القوية 
إلاأهميتهاإن- 8




العوامل الداخلية والخارجية، إن إخفاق المسيرة التكاملية للدول العربية كانت بسبب جملة من - 1
من أهمها تزايد النزعة القطرية والتشبث بالسيادة وغياب الديمقراطية، إضافة إلى تقلب الحياة 
وتنافس الاقتصاديات العربية فيما بينها، لذلك نقترح وضع المصالح الفردية جانبا السياسية العربية
.لد في تغطية ضعف البلدان الأخرىورسم خطة شاملة ومتكاملة مستغلين بذلك مزايا كل ب
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الإسراع بإقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من اجل تحقيق نتائج اكبر للتجارة العربية - 2
.البينية 
محاولة التغلب على معوقات التصدير في الدول العربية بدعم جهود التدريب والتطوير داخل - 3
الأسواقية بالمعلومات اللازمة عن متطلبات ، ومد المؤسسات الصناعالصناعات التصديرية
المشروعات لإقامةاللازمة الأساسيةالحكومي في مجال البنية الإنفاقدعم إلىبالإضافةالخارجية، 
.المخصصة للتصدير
علاقات إطارفي أجنبيةإعادة النظر في الاتفاقات التي تعقدها بعض الدول العربية مع دول - 4
والسبب أنعنها، المترتبةتعاون وشراكة، وتقدير المكاسب الحقيقية المحتملة منها والنتائج السلبية 
تنظيم الصف الداخلي العربي فالأولى، الأخرىوالأطرافقوى التوازن مختلفة بين الطرف العربي 
.ربي العالبيني التكاملمن التوسع في علاقات خارجية قد تكون على حسابفضلأ
دولة عربية من طرف المواطنين أيالوطنية الخاصة بالاستثمار في والإجراءاتتنسيق التشريعات - 5
شبكة إنشاءبفرص الاستثمار المتاحة عن طريق العرب والشركات العربية، مع ضرورة التعريف 
.معلومات موحدة 
الأموال العربية من خارج الدول - 6
.العربية لاستثمارها في الداخل ، وكذا تشجيع عودة الكفاءات العربية المهاجرة 
إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا التي تعترض جهود الوحدة العربية، الإخفاقاترغم كل - 7
.وانتعاش جهود التكامل بين دولهإحياءيسعها إغفال المحيط العربي ومحاولات 
للصناعات التحويلية بما الإنتاجيةتعمل على تنويع الهياكل أنعلى دول مجلس التعاون الخليجي - 8
.والمتغيرات الخارجيةيقلل من حساسيتها للمستجدات
:آفاق البحث -
إلا انه تبقى بعض النقاط غامضة يمكن أن تعالج في ،رغم طرحنا لكل عناصر الخطة المرسومة لهذا البحث
بحوث جديدة لكي تفتح أبواب وآفاق للبحث العلمي ، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال بعض الإشكاليات 
: التي نراها جديرة بأن تكون لأبحاث مستقبلية 
.دور المشروعات العربية المشتركة في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي - 1
.القطاع الخاص في تدعيم مسار التكامل الاقتصاد العربي دور- 2
.دور التجارة داخل الصناعة في رفع تنافسية الاقتصاديات العربية - 3
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، مركز دراسات 3يد برا هيمي، أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل، طعبد الحم.02
.3891الوحدة العربية، بيروت، 
.9002المخادمي، التكامل الاقتصادي العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد القادر رزيق.12
سبتمبر 11لمستقبلية بعد أحداث يد وآفاقه اعبد المطلب عبد الحميد ، النظام الاقتصادي العالمي الجد.22
.3002، مجموعة النيل العربية ، مصر ، 1ط
ومكان ، بدون ذكر دار النشر2العربي، طعبد الهادي عبد القادر سويفي، قراءات في اقتصاديات الوطن.32
.7002/6002النشر، 
في مجتمعات شرق الجزيرة علي خليفة الكواري، مجتمعات على مفترق طرق تأثيرات المصاحبة للنفط .42
.5002، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2العربية، ط
.3002عماد لليثي،بعد نصف قرن، التكامل الاقتصادي العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، .52
.1002، مؤسسة الوراق، الأردن، 1فليح حسن خلف، العلاقات الاقتصادية الدولية،ط.62
.4891لاقتصادي، المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية،كامل بكري، التكامل ا.72
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1مانع جمال عبد الناصر ، التنظيم الدولي ، النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة ، ط.82
.7002دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
، دار الحلبي 8المية والإقليمية المتخصصة ، ط.92
.6002الحقوقية ، لبنان ، 
، منشورات الحلبي الحقوقية 1محسن الندوي، تحديات التكامل الاقتصادي العربي في عصر العولمة،ط.03
.1102،بيروت،
.8991محسن عمر، التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، .13
، مركز الدراسات العربي ـ 2محمد جمال مظلوم، تحديات العالم العربي في ظل النظام العالمي الجديد، ط.23
.7991الاروبي، بيروت، 
.9991محمد سيد عابد،التجارة الدولية ،مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، .33
.9991الإسكندريةامعة ؤسسة شباب الجمحمد عفر عبد المنعم، احمد فريد مصطفى، الاقتصاد الدولي، م.43
، دار المنهل اللبنانية للطباعة والنشر، بدون ذكر 1محمد علي مقلد، قضايا حضارية عربية معاصرة، ط.53
.3002مكان النشر،
معهد البحوث والدراسات محمد محمود الإمام، العمل الاقتصادي العربي المشترك، أبعاده وتطوره،.63
.2002القاهرة، العربية
حركة التجارة العربية البينية ، الإدارة الإستراتيجية لتكاليف النقل ودورها في تنميةمحمد محمود يوسف.73
.3002المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، مصر ، 
.2791محمد هشام خواجكية، التكتلات الاقتصادية الدولية، مديرية المطبوعات الجامعية، حلب، .83
ية، مركز دراسات الوحدة محمود الحمصي، خطط التنمية العربية واتجا.93
.0891بيروت،العربية
كوميت للتصميم الفني، مركز معلومات : موريس شيف ول، ألن وينترز، التكامل الإقليمي والتنمية، ترجمة.04
.3002قراءة الشرق الأوسط، القاهرة، 




:الملتقيات والندوات والتظاهرات العلمية: ثانيا
احمد باشي ، مقومات التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته ، الندوة العلمية الدولية حول التكامل .24
الأوروبية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية ـ 
.4002ماي 9ـ8، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ، معوقات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول .34
ل مجلس التعاون الخليج العربية الخليج العربية ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة معوقات التبادل التجاري بين دو 
.7002مارس 12ـ02، الفجيرة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
بشير بن عيسى ، مقومات التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته ، الندوة العلمية الدولية حول التكامل .44
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية ـ الأوروبية ، كلية
.4002ماي 9ـ8، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
بلعور سليمان ، التحديات التي يواجهها تكتل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الملتقى الدولي الثاني .54
.2102فيفري 72ـ62حول واقع التكتلات الاقتصادية زمن الأزمات ، جامعة الوادي ، 
عمورة ، معوقات ومقومات التكامل الاقتصادي العربي مع عرض تجربة الاتحاد الأوروبي كتجربة جمال.64
لتكتلات الاقتصادية زمن الأزمات رائدة في مجال التكامل الاقتصادي ، الملتقى الدولي الثاني حول واقع ا
.2102فيفري 72ـ62جامعة الوادي ، 
ديات دول مجلس التعاون الخليجي العالمية وأثرها على اقتصاخالد سعد زغلول حلمي ، منظمة التجارة .74
مداخلة ضمن المؤتمر بعنوان الجوانب القانونية الاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، بتنظيم كلية 
. 4002ماي 11ـ9، 3، الجلد1الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي ، ط
بي بين خيار التخصص أو الاندماج ، الندوة العلمية الدولية حول التكامل رحماني موسى ، التكامل العر .84
العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية ـ الأوروبية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة 
.4002ماي 9ـ 8فرحات عباس ، سطيف ، 
ة التحديات في ظل المتغيرات العالمية ، الملتقى الدولي زايد مراد ، التكامل الاقتصادي العربي ـ العربي لمواجه.94
.2102فيفري 72ـ62الثاني حول واقع التكتلات الاقتصادية زمن الأزمات ،جامعة الوادي ، 
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سامية جدو ، التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته ، الندوة العلمية الدولية حول التكامل العربي كآلية .05
عربية ـ الأوروبية ، كلية العلوم الاقتصادي وعلوم التسيير ، جامعة فرحات عباس لتحسين وتفعيل الشراكة ال
.4002ماي 9ـ8، سطيف ، 
طلال زغبة ، عباس فرحات ، السوق العربية المشتركة كخيار استراتيجي للتغلب على معوقات التجارة .15
حول واقع التكتلات الاقتصادية زمن العربية البينية في عصر التكتلات الاقتصادية  ، الملتقى الدولي الثاني
.2102فيفري 72ـ62الأزمات ، جامعة الوادي ، 
ية البينية والتكامل الاقتصادي عبد الناصر الزيوي ، نموذج لتكتل اقتصادي عربي ، مؤتمر التجارة العرب.25
.4002سبتمبر 22ـ02الأردن ، 
تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ، مؤتمر التجارة علي اشتيان المدادحة ، المناطق الحرة المشتركة ودورها في.35
.4002سبتمبر22ـ02العربية البينية والتكامل الاقتصادي ، الأردن ، 
المؤتمر ظل الترتيبات التجارية الدولية فارس كريم بريهي ، تفعيل التعاون الاقتصادي العربي ضرورة حتمية في .45
-ـ22عمان امعة العلوم التطبيقية الأهلية عالم متغير ، جالعلمي الأول حول اقتصاديات الأعمال في ظل
.3002جويلية 42
فتيحة ونوغي ، فريدة لرقط ، التكامل الاقتصادي العربي بين المقومات والمعوقات ، الندوة العلمية الدولية .55
العلوم الاقتصادية حول التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية ـ الأوروبية ، كلية 
.4002ماي 9ـ8وعلوم التسيير ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
محمد العمادي ، الأمن الغذائي والتعاون العربي ، المؤتمر الفني الخامس لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب .65
.2891نوفمبر 03ـ72الكويت ، 
ي العربي ، من مداولات ومناقشات ندوة محمد بني هاني ، أسباب تعثر محاولات التكامل الاقتصاد.75
بمكتب 0891تشرين الثاني عام 5ـ4مشكلات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، التي انعقدت يومي 
.3891ارتباط جامعة اليرموك في عمان ، الأردن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
ة لنمو التجارة العربية البينية ، مؤتمر التجارة العربية البينية محمد عبد الرشيد علي ، العوامل الرئيسية المحدد.85
.4002سبتمبر 22ـ02والتكامل الاقتصادي ، الأردن ، 
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أوكيل ، رشيد بوكساني ، دور التكامل الاقتصادي العربي في تجاوز التحديات التي تواجه الدول نسيمه.95
الملتقى الدولي الثاني للتكامل الاقتصادي العربي الواقع العربية عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، 
.7002أفريل91ـ71، الأغواطوالآفاق ، جامعة 
:الدكتوراهوأطروحاتمذكرات الماجستير : ثالثا 
احمد حسن محمد ، مستقبل التعاون الاقتصادي العربي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية .06
.0002ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، ، رسالة 
اشرف إبراهيم عطية ، التكامل الاقتصادي الدولي والتنمية الاقتصادية ، دراسة نظرية وتطبيقية ، أطروحة .16
.1002دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
المنظمة العالمية للتجارة ـ دراسة حالة مجلس التعاون بلعور سليمان ، التكامل الاقتصادي العربي وتحديات.26
لدول الخليج العربية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
.9002/8002، 
معة بوزيدي قدور ، التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جا.36
. 9891الجزائر ، 
.46
.4002ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ، 
والعناصر المؤثرة خالد محمد خليل منزلاوي ، التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي أهميتها وتطورها .56
.2002عليها ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، 
خليفة مراد ، التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية والمرجعية القانونية تجارب وتحديات .66
.6002، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
ت ، آليات ووسائل التكامل الاقتصادي في أوربا والوطن العربي ، رسالة ماجستير غير منشورة صباح شناي.76
.9991، جامعة الجزائر ، 
عبد الوهاب رميدي ، واقع الدول العربية في ظل التكتلات الاقتصادية الراهنة ، رسالة ماجستير غير .86
.1002منشورة جامعة الجزائر ، 
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سيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربي ، أطروحة دكتوراه غير محمد عباس محرزي ، نحو تن.96
. 5002منشورة ، جامعة الجزائر ، 
:المجلات والدوريات:رابعا 
جمال بالخياط ، عباس بالفاطمي ، تحديات الاندماج الخليجي ، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ، جامعة .07
.، سنة النشر غير مذكورة5باتنة ، العدد
، مارس 121، العدد11حماد مجدي ، المنظمات الإقليمية ومسالة الوحدة ، مجلة المستقبل العربي ، السنة.17
9891
الحمصي محمود ، دور القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، مجلة المستقبل .27
.0991، ديسمبر241، العدد31العربي ، السنة
66ي ، منطقة التجارة العربية بين الواقع والطموح ، سلسلة رسائل البنك الصناعي عبد الرحمان صبر .37
.1002بنك الكويت الصناعي ، سبتمبر 
عبد الرزاق فارس الفارس ، مستقبل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون في ظل التحديات .47
4002التعاون لدول الخليج العربية ، ديسمبر 06المعاصرة ، مجلة التعاون ، العدد
.
عبد الصاحب علوان ، التجمعات الإقليمية العربية وتحديات التنمية والأمن القومي الغذائي ، مركز .57
.0991، فيفري 231دراسات الوحدة العربية، المستقبل العربي ، بيروت ، العدد 
.67
.7991، 2، رقم53الاقتصادية والسياسية ، جامعة الجزائر ، الجزء
، أوت 831عبد المنعم السيد علي ،  مركز دراسات الوحدة العربية ، المستقبل العربي ، بيروت ، العدد .77
.0991
.0791، منشورات وزارت الثقافة ، دمشق ، عردوكي يحي ، السوق العربية المشتركة.87
عطية حسين أفندي عطية ، مجلس التعاون وظاهرة التكامل الدول ، مجلة مجلس التعاون ، الأمانة العامة .97
.9891، 31، العدد4
لخاص ومستقبل التعاون العربي المشترك العياري الشاذلي التكامل الاقتصادي العربي بين عقدين ، القطاع ا.08
.6991، منتدى الفكر العربي ، عمان ، ماي 
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.2002، لندن ، 1مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ط.18
بيروت مصطفى الفيلالي ، أفاق  اتحاد المغرب العري ، مركز دراسات الوحدة العربية ، المستقبل العربي.28
.0991أفريل، 431العدد 
مقراني الهاشمي ، التكامل الاقتصادي العربي  واقع وآفاق ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة قسنطينة .38
.9991، 11العدد
مولة عبد الله ، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، الامتحان الأخير لتجاوز العصبيات ، مجلة المستقبل .48
.0002، ديسمبر 262ددالعربي ، الع
.58
2002، العدد الأول ، معهد الإدارة العامة بالرياض ، افريل 24
:نشريات المؤسسات التقارير و:خامسا
.5002التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، .68
.7002التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، .78
.0102التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، .88
.1102التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، التجارة الخارجي للدول العربية ، .98
.5002التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، التطورات الاقتصادية الدولية ، .09
.1102الموحد ، التطورات الاقتصادية والاجتماعية ،  التقرير الاقتصادي العربي .19
.5002التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، .29
.6002التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، .39
.5002التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، القطاع الزراعي ، .49
.9002التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، القطاع الزراعي ، .59
0102التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، القطاع الزراعي ، .69
.0102التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، القطاع الزراعي ، .79
.1102التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، القطاع الزراعي .89
.1102الموحد ، القطاع الصناعي ، التقرير الاقتصادي العربي .99
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دراسة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، ضمن الدورة الخامسة والتسعون .001
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1102الصرف ، وأسعارالقرير الاقتصادي العربي الموحد ، موازين المدفوعات والدين العام الخارجي .101
.9002المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، مناخ الاستثمار في الدول العربية ، الكويت ،  .201
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IVالملخص                                                                                                                       
IIVقائمة الجداول       
Xقائمة الإشكال البيانية                                                                                                       
ه–أمقدمة                                                                                                                        
03- 1التكامل الاقتصادي العربي                                                                                   :الفصل الأول 
2تمهيد                                                                                                                        
3مفاهيم التكامل الاقتصادي العربي                                                                      : المبحث الأول 
3مفهوم التكامل الاقتصادي ومراحله                                                           : المطلب الأول 
6أهداف التكامل الاقتصادي العربي                                                            : المطلب الثاني 
9مسار ومحاولات التكامل الاقتصادي العربي وشروط نجاحه:المبحث الثاني 
9مسار التكامل الاقتصادي العربي                                                               : المطلب الأول 
21شروط نجاح التكامل الاقتصادي العربي : المطلب الثاني 
61العربي الاقليمي الجزئيمحاولات التكامل : المطلب الثالث 
02شروط نجاح التكامل الاقتصادي العربي : المطلب الرابع 
32مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي                                                                                      : المبحث الثالث 
32مقومات التكامل الاقتصادي العربي       : طلب الأول الم
52معوقات التكامل الاقتصادي العربي                                                           : المطلب الثاني 
03:                                                                                                       خلاصة الفصل الأول 
96-13البينيةالإطار العام للتجارة العربية : الفصل الثاني 
23:                                                                                                                           تمهيد 
33قات الاقتصادية العربية                                                 مدخل عام حول العلا: المبحث الأول 
33نظرة عن الاقتصاديات العربية                                                                : المطلب الأول 
73وضع القطاعات الاقتصادية للدول العربية               : المطلب الثاني 
34تنميتها                                                                   آليةو واقع التجارة العربية : المبحث الثاني 
34التجارة العربية الخارجية                                                                        : المطلب الأول 
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05التجارة العربية البينية                                                                            : المطلب الثاني 
35تنمية التجارة العربية البينية                                                                  آلية: المطلب الثالث 
55مشاكل ومعوقات التجارة العربية البينية                                                                     : المبحث الثالث 
55سية                                                                                  الأسباب السيا: المطلب الأول 
65الأسباب الاقتصادية                                                                                : المطلب الثاني 
06دور التجارة العربية البينية في دعم التكامل الاقتصادي العربي                                         : المبحث الرابع 
06الدوافع والأسباب الحقيقية لتطوير التجارة العربية البينية                                       : المطلب الأول 
36العوامل المساعدة على تنمية التجارة العربية البينية                                              : المطلب الثاني 
56ضرورة استكمال مراحل التكامل الاقتصادي العربي                                             : المطلب الثالث 
96:                                                                                                           خلاصة الفصل الثاني 
101-07يمجلس التعاون الخليجدولدراسة حالة: الفصل الثالث 
17:                                                                                                                            تمهيد 
27التأسيس ـ الأهداف ـ البنيان الاقتصادي                             : يمجلس التعاون الخليجدول:المبحث الأول 
27: مجلس التعاون : الأول المطلب 
47أجهزة مجلس التعاون                                                                                 : المطلب الثاني 
57المساحة والسكان والناتج المحلي الإجمالي                : : المطلب الثالث 
87مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون والتحديات الراهنة                                            : المبحث الثاني 
87لتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون                                                      مسيرة ا: المطلب الأول 
38تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون                                                    : المطلب الثاني 
49دور التجارة  البينية في تعزيز ال: المبحث الثالث 
49التجارة البينية لدول مجلس التعاون                                                                  : المطلب الأول 
79م التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون                            يدعتدور التجارة البينية في : المطلب الثاني 
89معوقات التجارة البينية لدول مجلس التعاون                                                        : المطلب الثالث 
101خلاصة الفصل 
201الخاتمة 
601قائمة المراجع 
611الملاحق
521الفهرس
الفھرس
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